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Pàtina fosca dins de la cambra 9 
 
 




Erosió del paviment del menjador 1 
Erosió i desgast del paviment 
S’ha observat que en algunes estances de la 
cas pairal, el seu paviment es troba erosionat, 
bàsicament pel seu ús. 
En planta baixa els paviments afectats són: 
 
- En el menjador 1, en punts molt localitzats, 
ubicats a l’est, les seves peces ceràmiques es 
troben erosionades per la cara superior. 
- En el centre del menjador 3, el paviment 
està força desgastat fins al punt d’erosionar-
se. En aquest punt també s’hi ubiquen les 
eflorescències anteriors descrites. 
- Més de la meitat del paviment del 
distribuïdor i de la cambra 4 , es troba força 
desgastat. El color de les peces s’ha 
decolorat. 
- El mateix li succeeix en la cambra 1, 
sobretot s’agreuja en la porta d’accés a la 
cambra anterior. 
- Dins del celler 1, en el tram de la porta al 
vestíbul, el paviment es troba força erosionat. 
- En el celler 2 i en el pati 2, tot el paviment es 
troba totalment erosionat, ara només hi queda 




En la planta primera: 
 
- En les dues balconeres de la cuina, els 
graons que alça a la terrassa, es troben 
totalment erosionats i trencats. 
- En el passadís 1, en dos punts, un davant 
de la porta de la cuina i l’altre davant de la 
cambra 4, les peces ceràmiques es troben 
erosionades. 
- En l’entrada de la cambra 4, dues peces 
ceràmiques es troben erosionades per la cara 
superficial. 
I en planta sotacoberta: 
 
- Tots el paviments es troba en molt mal estat. 
- En l’extrem oest del traster 1, les peces 

































Desgast del paviment del distribuïdor 
 
 
Estat en què es troba actualment el paviment del celler 2 





















































Imatge general del porxo, on les ombres del paviment 
indiquen la deformació 
-  Fins i tot, en el traster 7 es pot observar i 
tocar les bigues de la planta anterior. 
Enfonsament i deformació 
Molts dels paviments de la planta primera i 
sotacoberta, s’han deformat o enfonsat. La majoria 
d’aquesta lesió es produeixen en paral·lel a les 
bigues. 
En la planta primera s’ubica: 
 
 
- El paviment del porxo, esta força deformat.  
Es pot veure amb claredat com les peces 
ceràmiques s’han enfonsat, marcant el sentit 
de les bigues de la planta baixa. 
- Dins de la cambra 3 i 4, s’ha deformat el 
primer tram de les peces, igual que en el 
porxo, en que s’intueix el sentit de les bigues. 
- El paviment del passadís 1, en el tram 
central, s’ha deformat lleument en el centre de 
l’amplada d’aquest. 
- Tant en la sala 2 com en el distribuïdor 1, 
s’ha deformat lleument els paviments. També 
com ens els casos anterior, marcant el sentit 




- El paviment de la sala 4, es troba molt 
deformat. Aquest és el que es troba en més 
mal estat. Fins i tot, en alguns casos les 
peces ja s’han desprès cap avall. Aquesta 
deformació és molt visible a cop d’ull. 
I en la planta sotacoberta: 
 
- En el traster 1, s’ha creat dues grans 
deformacions, perpendiculars a la façana sud. 
Cada deformació ocupa la meitat de 
l’amplada del traster. 
Trencament de les peces ceràmiques 
Durant l’observació de lesions, s’han pogut 
veure  que vàries peces ceràmiques que conformen 
el paviment, es troben actualment trencades. 






















































Paviment de la cuina en què es troben peces trencades 
 

































Peces ceràmiques trencades en el passadís 1 
 
 
Paviment trencat de la sala 2 
- A la cuina, hi ha dos trencament importants. 
Segurament es va tirar un envà divisori i ara 
resten les peces que tocaven a aquest 
trencades totes elles. També es suposa que 
deuria haver una llar de foc o forn, ja que al 
terra hi ha vàries peces trencades i de color 
negre. 
- A l’entrada del bany 1, hi ha vàries peces 
trencades, però encara resten al seu lloc 
originari. 
- El mateix passa en alguns punts del 
passadís 1, en que vàries peces s’han 
fissurat. 
- En el graó que hi ha en la sala 2, per la part 
inferior les peces es troben totes elles 
trencades en tota l’amplada del graó. 
- A la sala 4 i 5, hi ha vàries peces del 
paviment que es troben totes elles trencades. 
Aquesta lesió s’ubica en punts concrets de les 
sales. 
I en planta sotacoberta: 
 
- En el traster 4, totes les peces de paviment, 
estan trencades. Es pot observar amb 
claredat les bigues i els revoltons de la planta 
inferior, 
- En el traster 1, en l’extrem nord oest, s’han 
trencat vàries peces ceràmiques, molt 
puntuals. 
 
- En el traster 3, també es pot observar el 
trencament del paviment en tres zones. El 
més gran s’ubica a l’extrem nord est del 
traster. 
- I en els traster 5 i 7, es localitzen el llocs 
puntuals aquestes trencament de les peces. 
Pàtines  
S’han pogut observar vàries pàtines en els 
paviments de la casa pairal. 
Per facilitar el diagnòstic, es separen les 
d’humitat de les que són per brutícia. 
Pàtines d’humitat 
Aquestes es poden localitzar només en la 
planta baixa, dins de: 
 
- En el menjador 3, en el tram ubicat al sud, 
han sorgit vàries pàtines fosques en el 
paviment. Les que més destaquen, estan 
ubicades ens els extrems del menjador. 
- En quasi tota la totalitat de la cambra 1, 2 i 
3, han sorgit grans pàtines fosques, cosa que 
fa pensar la presència d’humitat. I en les 
cambres 2 i 3, un altre factor és el mal estat 
en que es troba la fusteria. 
- Dins de la cambra 5, el mal estat en que es 
troba la fusteria, ha permès l’entrada d’aigua, i 





















































Pàtines d’humitat en el menjador 3 

















Pàtina verda en el traster 2 
 
 
Pàtina verda ubicada dins del traster 3 
 
 
Pàtina fosca en el paviment del passadís 1 
I en la planta sotacoberta: 
 
- En el centre del traster 1, al costat del pilar 
central, s’ha produït una pàtina d’humitat, causada 
probablement per la manca d’estanquitat de la 
coberta. 
- En el traster 2, en l’extrem sud oest i en l’altre 
oposat a ell, han sorgit en el paviment dues pàtines 
de color verd fosc. 
- En el traster 3, en cada extrem de la sala, es 
poden veure dues pàtines, també de color verd, 
com les anteriors. Segurament causades per la 
mala estanquitat de la coberta. 
Pàtines de brutícia 




- En el paviment de la cambra 3, en la zona 
on hi ha la porta d’accés, s’hi ubica una pàtina 
fosca. A diferència de les anteriors, aquesta 
no es humida. 
- En quasi tot el paviment del cobert 1, hi ha 
una pàtina de brutícia, probablement perquè 
aquesta queda a la intempèrie i s’ha anat 
acumulant. 
I en planta primera: 
 
- En el passadís 1, en el tram ubicat més a 
l’est, s’hi pot observar una pàtina per brutícia. 
Fa pensar que es això per la forma de la 
pàtina. Segurament causat pel despreniment 
d’algun líquid. 
- En la sala 2, també hi ha una pàtina fosca 

































































































Dins d’aquest apartat, es descriuen totes 
aquelles lesions ubicades en les quatre façanes de 
la casa pairal. 
Es classifica segons la lesió, i es citaran en 
tots els punts que s’ubiquen en totes les façanes. 
Erosió 
En les façanes, s’ha observat vàries erosions i 
desgasts en varis punts. 
Classifiquem aquelles lesions segons els 
punts on es troben, per tal de mantenir un ordre. 
Erosió dels graons 
Tots els graons i replans de les escales de les 
façanes presenten un gran desgast i fins i tot erosió. 
En la façana sud: 
 
- Els replans i escales que recorren per tota la 
façana, presenten, en el seu paviment, 
l’erosió de les peces en les seves arestes. I 
els replans i petges estan força desgastats. 
- Els graons conformats per maons, col·locats 
en plec de llibre, que donen accés al 
menjador 3 de planta baixa, les seves arestes 






En la façana est: 
 
- En els dos graons de pedra que donen 
accés al vestíbul de la planta baixa, les seves 
arestes presenten petites erosions, i les seves 
petges es troben força desgastades, sense 
provocar erosions 
- En l’accés al pati, el graó actual, de dos 
carreus de pedra, presenta la mateixa lesió 
que l’anterior. Els seus cantells es troben 
mínimament erosionats i les petges 
desgastades, sobretot en el centre 
d’aquestes. 
I en la façana nord: 
 
- L’escala que dóna accés al pas de la planta 
primera, els cantells dels graons es troben 
desgastats, com també les petges. El replà 







































Erosió i desgast dels graons de la porta d’accés al 
vestíbul per la façana est 
 
 
Imatge de l’escala de la façana nord, on els cantells dels 
graons estan erosionats, com les petges desgastades 
















Bancs exteriors de la façana sud, en què la peça 
superior està erosionada en les seves arestes 
 
 
Erosió de la pedra a la façana est 
 
 
Erosió dels maons al marc exterior al cobert 1 
Altres erosions 
S’han pogut observar altres erosions que no 
només afecten a les escales. 
Aquest tipus de lesió es pot ubicar en la 
façana sud: 
 
- Els tres bancs que hi ha en el replà de la 
casa, a base de maons i peces ceràmiques 
en la part superior, es troben en força mal 
estat. Se’ls hi ha desprès petites parts de la 
pintura i arrebossat. A les peces ceràmiques  
se’ls hi ha erosionat les seves arestes. 
En la façana est: 
 
- En l’extrem nord de la façana, s’ha erosionat 
part de la pedra que conforma la paret 
estructural en la seva part inferior, ja que 
aquesta li manca part de l’arrebossat i queda 
al descobert, amb la conseqüència de l’erosió. 
I en la façana oest: 
 
 
-  El marc de la porta que dóna accés al 
cobert 1, està realitzat amb maons. Els de la 
part superior, que els hi manca l’arrebossat, 
es troben erosionats. Assolint una profunditat 
màxima de 2 cm. 
Oxidació i corrosió 
Durant l’aixecament de lesions, s’ha observat 
vàries oxidacions en els elements d’acer i de ferro. 
En la façana sud la lesió s’ubica: 
 
- En les tres baranes de la planta primera, es 
troben oxidades totes elles, tant passamans, 
com barrots i punts d’ancoratge en el voladís. 
En la façana est: 
 
- Tots els balcons de la planta primera, 
presenten les mateixes característiques que 
l’anterior descrita. Es troben totes elles 
oxidades. 
- El passamà del porxo, està format per un 
perfil metàl·lic ocult, però en el 1r tram, aquest 
s’ha oxidat, desprenent part de l’acabat del 


















Voladís de la planta primera en la façana est, en què els 
perfils es troben oxidats 
 
 
Barra d’acer que conforma la balustrada del porxo on es 
troba oxidat 





















Ubicació de l’esquerda en la façana sud 
 
 
Esquerda vertical en la façana nord 
- El voladís de la sala 1 de planta primera, el 
central, està conformat per perfils metàl·lics. 
Aquests s’han corrosionat, i a conseqüència 
del seu augment de volum, ha desprès part 
de l’acabat inferior i frontal. 
En la façana nord: 
 
- Les finestres, tant de la planta baixa com les 
de la planta primera, que s’ubiquen en 
aquesta façana, les protegeix un reixat amb 
barres metàl·liques. Aquestes es troben 
totalment oxidades. 
- Tota la barana metàl·lica de l’escala, es 
torba en el mateix estat que l’anterior descrit. 
S’ha creat en tota ella una capa d’òxid. 
Esquerdes 
S’han pogut localitzar dues esquerdes en les 
façanes de la casa pairal. 
La primera s’ubica en la façana sud: 
 
- En la part superior de la teulada del porxo 2, 
ha aparegut una esquerda des del punt més 
alt de la coberta, descendeix 20 cm i 
transcorre cap a l’oest, paral·lela a la pendent 
de la coberta, i descendeix en vertical en el 
trobament de la paret vertical fins a la 
balustrada. 
 
I en la façana nord: 
 
- Ha aparegut una esquerda vertical en tota la 
façana, coincidint en l’ampliació que es va fer 
posterior a la casa pairal originaria. Es 
totalment vertical i continua, i el gruix de 
l’esquerda és entre 2 i 4 cm. 
Pàtines fosques i clares 
S’ha observat en totes les façanes vàries 
pàtines. La majoria d’elles són per rentats 
diferencials, ja que aquestes descendeixen de varis 
punts i transcorren per la façana. En cas contrari, 
s’especificarà en la seva descripció. 
 Per tal de descriure-les, es separen segons 
la seva tonalitat, si són fosques o clares. Es 
consideren fosques aquelles de tonalitat negre, i 
clares, la resta, encara que la seva tonalitat sigui 
més fosca que la superfície. 
Pàtines fosques 
Les pàtines fosques es localitzen en la façana 
sud a: 
 
- Hi ha una pàtina negre des de sota el 
baixant central de la façana fins a l’alçada del 























Pàtina negre vertical en la façana sud 
 
 
Pàtines fosques ubicades en la façana sud, prové de la 
terrassa de la planta primera 























Pàtines fosques verticals en la façana est 
 
 
Pàtina fosca en el lateral del voladís 
 
 
Pàtina negre al lateral de la finestra de la quadra 2 
- En la zona de la façana del menjador 3, a 
banda i banda de la porta d’accés, han 
aparegut dues pàtines negres que transcorren 
des dels orificis realitzats a la terrassa i 
descendeixen per tota l’alçada de la façana. 
En la façana est: 
 
- Hi ha una pàtina negre en la part inferior de 
la balustrada de la planta sotacoberta, i 
descendeix per la paret uns dos metres fins a 
desaparèixer.   
- A mig metre de l’anterior, hi ha una pàtina 
vertical molt esvelta que va des del canaló de 
la coberta fins a la cota del terreny exterior, 
passant per les cantonades de l’arc exterior. 
- Al costat d’aquesta, s’ubiquen vàries pàtines 
que també descendeixen des de la coberta, 
arribant fins a l’alçada inferior de la balconera. 
La seva tonalitat és més suau que les 
anteriors. 
- En els trobaments dels voladissos de la 
cambra 9 i sala 5, han aparegut a cada costat 
pàtines negres. 
- Al lateral de la finestra de la quadra 2, a uns 
40 cm, s’ubica una pàtina negre a l’alçada de 
la finestra. Aquesta no indica pas un rentat 
diferencial. 
- A sobre de l’accés del pati, a banda i banda 
d’aquesta, han aparegut dues pàtines fosques 
de llargada 1,40 m, provinents de la part 
superior de la paret, i d’amplada aproximada 
uns 10 cm. 
 
 
En la façana nord: 
 
- Destaca una gran pàtina fosca en tota la 
meitat superior de la façana nord. Degut a la 
manca de l’acabat de façana, s’ha acumulat 
brutícia en tota ella, creant aquest canvi de 
tonalitat. 
- Hi destaca una pàtina més fosca a la de les 
restes de la façana. S’ubica en el lateral est 
de la façana, tocant amb la façana oest, a 
l’alçada de la planta primera. És allargada i 
més prima en proporció a la llargada. 
- Les petges de l’escala, han produït en la 
paret vertical de l’escala, vàries pàtines 
negres verticals, de llargada màxima 30 cm. 
- Hi ha una pàtina fosca en la paret que 
conforma l’arc de l’escala, ubicada en tota 
l’alçada d’aquesta paret. Té una amplada 
aproximada de 80 cm. 
- Existeix una altra pàtina ubicada a la façana 
en la zona on es situen els cinc primers 
graons. És semblant a la pàtina de brutícia, ja 
descrita anteriorment. 
- En la façana del menjador 3, en la finestra 
ubicada a la dreta, vista exterior, té en tota 
l’amplada d’aquesta, pàtines fosques des de 
d’una alçada aproximada de 40 cm, del 














Façana nord on es veu una gran pàtina fosca en tota 
ella i hi destaca una en l’extrem de major tonalitat 
 
 
Pàtines fosques en la llosa de l’escala 














Pàtines fosques en la part superior de les obertures de 
la façana oest 
 
 
Pàtines fosques en l’ampit de la finestra de la cambra 3, 
a la façana oest 
 
 
Pàtines clares degudes per rentats diferencials a la 
façana sud 
En la façana oest: 
 
- En la part superior de la primera façana 
oest, vista des de l’exterior, han aparegut 
dues pàtines negres sobre les finestres. La 
ubicada més al nord transcorre des de la 
coberta fins al lateral dret de la primera 
finestra, i la segona, s’ubica sobre la tercera 
finestra, i descendeix fins a la part superior 
d’aquesta. 
- Sota de l’ampit exterior de la finestra de la 
cambra 3, de la planta baixa, s’ha produït una 
pàtina fosca en tota l’amplada de l’obertura 
descendint fins a la cota del terreny exterior. 
- En el trobament entre les dues façanes, oest 
i nord del menjador 3 de la planta baixa, ha 
aparegut una pàtina descendent de la 
terrassa fins al terreny, sent aquesta allargada 
i prima. 
Pàtines clares 
Les pàtines clares que s’han observat, 
s’ubiquen en la façana sud: 
 
- En tot el tram superior de la coberta, del cós 
central, s’han produït en tota ella, vàries 
pàtines descendents per la façana. Aquestes 
són de tonalitat vermellosa, la mateixa que la 
de la cornisa del punt més alt de la coberta. 
- En les tres obertures de la planta 
sotacoberta, ubicades al centre de la façana, 
han aparegut pàtines descendents de color 
vermellós , en els punts inferiors d’aquestes, i 
transcorrent per la façana. La més prolongada 
és la de l’obertura ubicada a l’extrem est, que 
arriba fins a la part superior de la balconera 
inferior. 
- S’hi ubica una pàtina clara vertical, que 
descendeix des de l’ampit de la finestra 
ubicada més a l’oest, de la planta 
sotacoberta, fins a la part superior del marc 
d’arrebossat de la balconera de la planta 
primera. És una pàtina blanca, vertical i 
esvelta. Es veu amb claredat en l’arrebossat 
vermellós, a diferència de quan transcorre per 
l’arrebossat de la façana, en que aquesta 
queda més diluïda. Aquesta tipologia de 
pàtina no fa pensar en un rentat diferencial, 
sinó possiblement sigui per causes 
accidentals. 
En la façana est, es poden localitzar en: 
 
- En la part superior de la façana, s’han 
produït vàries pàtines clares per rentats 
diferencials, i també es poden observar, com 
ha afectat al contrari. En zones de la façana 
on hi ha brutícia, l’acció de l’aigua ha “netejat” 
aquesta superfície. L’inici d’aquestes, 
majoritàriament, es localitzen en el punt més 
alt, entre el trobament de la coberta amb la 
façana, i descendeixen uns dos metres per 
ella.  
- Es localitzen una pàtines en el transcurs del 
baixant horitzontal pel seu pas pel centre de 
la façana. Aquest es troba en mal estat, hi ha 






















Pàtina clara en la façana oest 
 
 
Rentats diferencials en la façana est 










Pàtina clara en la paret de la façana est 
 
 
Pàtines de tonalitat ocre en la façana nord 
- En la finestra de la sala 5, la ubicada més al 
nord, en la seva base, s’ha creat una pàtina 
de la tonalitat de l’arrebossat del marc, 
descendint per la façana uns 70 cm, 
aproximadament. 
En la façana nord: 
 
- En els dos ampits de les dues finestres 
ubicades més a l’oest, tant la de planta 
primera com la de la planta sotacoberta, 
apareixen dues pàtines de tonalitat ocre. 
Ocupen bona part de l’amplada de les 
obertures i descendeixen uns 40 cm per la 
façana.  
- Les dues finestres posteriors del menjador 3, 
que dónen a la façana nord, s’han creat 
pàtines clares ens els ampits d’aquestes. 
Ocupen tota l’amplada de les finestres i 
descendeixen uns centímetres per ella. 
I en la façana oest: 
 
- En la part superior de la façana, en el 
trobament amb la coberta, descendeixen en 
quasi tota la totalitat de la façana, un seguit 
de pàtines clares. Descendeixen 
aproximadament uns 70 cm. Hi destaca una 
pàtina més allargada que la resta en el lateral 
de la finestra central de sotacoberta. 
 
- Sota del baixant horitzontal, l’ubicat més a 
l’inferior, s’ha format deus pàtines clares en 
els centre de les dues portes exteriors de la 
planta primera, les ubicades més al sud. Són 
pàtines clares, i han descolorit el vermell de 
l’arrebossat pel centre dels seus marcs. 
Pàtines verdes, presència de vegetació 
Durant l’observació de lesions en les façanes, 
s’ha pogut observar la presència de vàries pàtines 
verdes. Aquestes s’ubiquen en punts molt concrets, 
i cap d’elles en la façana sud. 
Les podem localitzar en la façana est a: 
 
- En l’extrem nord, en la part inferior, ha 
aparegut una pàtina verda en la part inferior 
de la paret d’amplada aproximada de dos 
metres. Ascendeix un metre, 
aproximadament. 
- En l’ultima obertura de la planta baixa, la 
ubicada més al nord, en el seu lateral, ha 
sorgit una pàtina verda vertical que 
descendeix des de la cornisa fins a la cota del 
terreny. 
A la façana nord: 
 
- En la volta de l’escala, han aparegut pàtines 
de color verd procedents dels graons, com 
també vegetació el tram final de l’escala i per 


















Façana oest, on s’observa dues pàtines clares en els 




Pàtina verda vertical en l’extrem nord de la façana est 















Pàtines verdes en l’extrem nord de la façana est 
 
 
Presència de vegetació en l’últim graó i replà de l’escala 
i en la part inferior de la llosa 
 
 
Presència de vegetació sobre la finestra de la façana 
oest 
- En la cantonada de la façana oest amb la 
nord, on hi ha el menjador 3 i la cambra 3, ha 
aparegut una pàtina verda en la part inferior 
d’aquesta. 
I en la façana oest: 
 
- En la part superior de la finestra central, hi 
ha presència de vegetació, com també ha 
aparegut sobre del marc de la porta lateral 
aquesta finestra. 
- En la part inferior de la façana, en l’extrem 
oest, hi ha presència d’una pàtina verda, 
continua a la descrita en la façana anterior. 
Despreniment de l’acabat 
Aquesta lesió afecta en quasi tota la totalitat 
de la casa pairal, però en algunes zones es troba 
en més bon estat de conservació. 
En molts punts l’arrebossat s’ha desprès de la 
paret de pedra, deixant aquesta a la vista. O en els 
punts menys afectats se’ls hi ha desprès l’ultima 
capa d’arrebossat o pintura, i queda a la vista una 
capa d’arrebossat que no es l’acabat final de 
façana.  
En la façana sud aquesta lesió s’ubica 
principalment: 
 
- La part de la façana ubicada en l’extrem 
oest, la que correspon al menjador 3, se li ha 
desprès tot l’acabat superficial, deixant 
entreveure part dels maons utilitzats. 
- En la cantonada oest de la planta primera, 
s’ha desprès tot l’arrebossat, i ara resten 
vistos maons, que en el seu moment els 
deurien col·locar, i maçoneria de pedra. Com 
també succeeix en el centre de la façana i en 
algun punt per la part superior a aquestes. 
- En la part inferior de la façana, s’ha desprès, 
en quasi tota la llargada de la façana, la 
pintura, deixant al descobert l’arrebossat 
sense color fins a una alçada d’1,80 m aprox. 
- El mateix succeeix en els marcs 
d’arrebossats vermellosos de les obertures de 
la planta baixa, en quE aquests també se’ls hi 
ha desprès parts del color. 
En la façana est: 
 
- En tota la llargada de la façana es veu 
afectada per una manca de la pintura que la 
recobria en la part inferior. Aquesta mancança 
assoleix una alçada de 2,00 m. En els primers 
50 cm d’alçada, l’arrebossat s’ha desprès, 
deixant la pedra vista en alguns punts. 
- Sobre la finestra de la cambra 9, s’ha 
desprès bona part de la pintura groga, des de 
la part superior d’aquesta fins a tocar amb la 
coberta, d’amplada semblant a la de la 
finestra. 
- En altres punts de la façana, també se’ls hi 
ha desprès part de la pintura. Aquests 
s’ubiquen en la meitat nord de la façana, i en 
















Cantonada oest de la façana sud, on es veuen maons i 
pedra que conformen la paret estructural 
 
 
Despreniment de la pintura en la part inferior de la 
façana 
 














Despreniment de la pintura de la façana est 
 
 
Despreniment de l’arrebossat en la part inferior de la 
façana, deixant a la vista la pedra 
 
 
Despreniment de la pintura sobre la finestra de la 
cambra 9 
En la façana nord: 
 
- En la zona on s’ubica l’escala, s’ha desprès 
tot l’arrebossat de la façana, deixant la pedra 
a la vista. Aquesta ascendeix uns 60 cm per 
sobre del graons. 
- La volta que conforma l’escala, també se li 
ha desprès part del recobriment, però aquesta 
no deixa a la vista el material utilitzat per la 
seva construcció. 
- Els altres despreniments que té la façana, 
també deixen al descobert la paret estructural 
de pedra.  
- En la part inferior de la façana del menjador 
3, la de una sola planta, s’ha desprès la 
pintura que la recobria en tota l’amplada, 
deixant a la vista la capa de morter. 
I en la façana oest: 
 
- En quasi tota la magnitud de la façana hi 
manca bona part de la pintura de revestiment. 
En el centre d’aquesta li manca l’arrebossat, 























Punts en els què l’arrebossat s’ha desprès de la façana 
nord, on queda a la vista la pedra 
 
 




Despreniment de la pintura i de l’arrebossat, de l’oest 






 3.1.4 COBERTES I TERRATS 
En aquesta secció, es descriuen totes 
aquelles lesions que s’han pogut observar tant en 
les cobertes inclinades, com en les planes. 
A l’hora de descriure totes les lesions, es 
descriuran primer, totes les de les cobertes 
inclinades, i un cop descrites aquestes, les planes. 
COBERTES INCLINADES 
Clivelles perilloses 
La majoria de les bigues, es veuen afectades 
per clivelles. Però, no totes elles es troben en igual 
nivell de perillositat. 
Per tant, només es descriuen aquelles que 
presenten clivelles horitzontals, ja que aquestes 
poden afectar a la inèrcia de la biga. 
Es pot localitzar una biga en: 
 
 
- En el traster 3, la biga numero 233, en el 
seu centre, s’ha observat una clivella 







S’ha observat que vàries de les bigues es 
troben podrides. Aquesta hipòtesi ens la dóna el 
color més fosc de les bigues, sobretot en els caps 
d’aquestes, que es localitzen en façana. Per a 
reafirmar-ho, s’ha comprovat amb un higròmetre 
indicant-nos el % d’humitat que contenen, sent 
aquest molt elevat. 
Degut al gran nombre de bigues que es 
troben en aquest estat, es descriuen on s’ubiquen, 
però per ampliar la informació, es pot fer a través 
del plànol de lesions de la coberta i amb les fitxes 
de l’annex. 
Aquestes bigues s’ubiquen: 
 
- En el traster 1, en els caps de les bigues 
que donen a la façana oest, com també les 
dues ultimes bigues, ubicades més a l’oest, 
els seus caps que es recolzen a la façana 
sud. La biga carenera, es troba totalment 
podrida, ja que li manquen teules, i es torba a 
la intempèrie. El mateix li succeeix a la biga 
234, que es troba la jàssera 24. També es 
troba podrida en el seu recolzament a la 
paret.  En el punt més alt de la jàssera 24, 
també està podrida. I en la 15, en el seu 
recolzament li succeeix el mateix. 
- En el traster 2, la biga 210 té el cap dret 
podrit, l’ubicat al nord , igual que els hi passa 






































Biga carenera del traster 1, en què es troba totalment 
podrida 















Caps de les bigues del traster 6, que es recolzen a la 
jàssera 11 
 
Cap d’una de les bigues de sotacoberta en que es veu 
el canvi de la tonalitat 
 
 
Bigues de la planta coberta en què els seus caps es 
troben totalment podrits 
- En el traster 3, la biga 225 es troba 
parcialment podrida. 
- En el traster 4, la primera biga que 
s’observa, es troba totalment podrida. 
- En el traster 5, la majoria dels caps de les 
bigues que es recolzen en les jàsseres 16, 18 
i 20, es troben podrits. La majoria d’aquestes 
són les que es troben més a l’oest del traster. 
Els caps de les bigues que es recolzen a la 
façana nord, de les dues més a l’oest, 
presenten podrició. 
- Els caps de les bigues que es recolzen en la 
jàssera 11 i 12, dels trasters 6 i 7, es troben 
totalment podrits, i en alguns d’ells el seu cap 
els hi manca secció, i ara es troben 
apuntalades per llistons de fusta. I els quatre 
primers caps de bigues, més a l’est, que 
s’encasten a la façana nord, presenten 
podrició. 
I en planta mirador: 
 
- Tots els caps de les bigues que es localitzen 
aquí, estan totalment podrits, i els hi manca 





Trencament de l’entrebigat 
Aquesta lesió s’ubica: 
 
- S’ha observat en el traster 3, en que entre les 
dues bigues 233 i 234, en el seu extrem nord, 
se li ha trencat , en una amplada d’uns 40 cm, 
tot l’encanyissat, i alhora se li ha desprès les 
teules àrabs.   
Guerxament 
Algunes de les bigues de la planta 
sotacoberta, presenten guerxament. 
 
 
- La bigues numero 285, 303 i 309, del traster 
5, totes elles estan guerxades. En el centre 
d’aquestes es veu com la biga es guerxa.  
- La biga numero 253, del traster 6, presenta 
































Forat produït en el traster 3, de la planta sotacoberta 
 
 
Guerxament de la biga 253 




































Trencament de la jàssera 21 pel seu centre 
 
 
Trencament de la jàssera 16 per la part inferior 
Trencament de la biga 
S’ha pogut observar dues bigues de la 
sotacoberta en que aquestes es troben totalment 
trencades pel seu centre. Aquestes són: 
 
- La jàssera 21, que s’ubica en el traster 4, es troba 
totalment trencada pel seu centre. Ara només es 
manté suspesa pels seus encastaments a les 
parets de càrrega. 
- La jàssera 16, del traster 5, es troba parcialment 
trencada pel seu centre, i només per la part inferior. 
Per tal de que aquesta es trenqui en la seva 
totalitat, en el seu moment se li va col·locar un llistó 
de fusta aguantat per un puntal telescòpic. 
- La biga 263 del traster 7, es troba parcialment 
trencada en el centre per la seva part inferior. 
Humitat relativa superior al 16% 
Durant l’observació de les lesions que afecten 
a les bigues, s’ha comprovat que en la majoria 
d’elles, presenten humitats altes. 
Sobretot la majoria d’aquestes, els hi afecta 
en els caps de les bigues, i amb major humitat les 
que es troben ubicades en els punts més alts de la 
coberta, i les que s’encasten a les façanes. S’ha 
pogut constatar aquesta informació amb l’ajuda d’un 
higròmetre. 
 
Com es pot observar en aquest corquis, la 
majoria de les bigues són les afectades. A excepció 
del traster 5, en que els caps de les bigues centrals 
no es veuen afectades. 
En el plànol de lesions de l’estructura de 
sotacoberta, es poden referenciar totes aquelles 
bigues, i amb l’ajuda de les fitxes es pot ampliar la 
informació de cada biga. 
I en la planta mirador: 
 
- Totes les bigues d’aquesta planta es troben 
totalment humides, contenen un alt grau 






















































Moment en que es comprova la humitat relativa de la 
biga amb l’ higròmetre 



































Fissura en l’encanyissat del traster 3 
 
 
Despreniment de l’encanyissat en el traster 5 
Fissures horitzontals 
S’han format vàries fissures ens els 
encanyissats encara existents de la planta 
sotacoberta. 
Aquestes s’ubiquen en: 
 
- En el traster 3, s’ha format una fissura fina 
en l’encanyissat, entre la paret de façana est i 
la biga 226. Transcorre per l’encanyissat en 
línia recte.  També entre la biga 230 i 232 ha 
aparegut una altre fissura. 
- En l’encanyissat existent del traster 5, s’han 
format vàries fissures en l’encanyissat, 
degudes a que aquest ja s’ha desprès en 
bona part, i el que hi resta és troba en força 
mal estat. 
Despreniment de l’encanyissat 
L’encanyissat que hi resta en el traster 3 i 5, 
es troba en força mal estat, ja que vàries part 
d’aquests s’ha desprès deixant a la vista les teules 
de la coberta. 
 
- En l’encanyissat del traster 3, hi ha vàries 
ubicacions on se li ha desprès parts de 
l’encanyissat. Entre la paret de façana i la 
biga 225, s’ha desprès més de la meitat 
d’aquest. Entre les bigues 227 i 229, també 
els hi manca part d’encanyissat. En el lateral 
nord de les bigues 230 i 231, també el hi 
manca una petita part. I en el penúltim 
entrebigat s’ha desprès quasi tot ell. 
- En el traster 5, li succeeix el mateix que 
l’anterior. Entre les bigues 309 i 313, s’ha 
desprès bona part. Com el mateix succeeix 
entre les 307 i 308 en el seu lateral sud. I per 
últim, entre la biga 295 i la paret hi manca tot 
l’encanyissat. 




































Encanyissat del traster 5, on s’ha desprès part d’ell 
 
 
Despreniment de l’encanyissat de la planta mirador 


































Pàtina fosca i clara, ubicada en l’extrem de l’encanyissat 
del traster 5 
 
 
Presència de vegetació en el punt més baix de la 
terrassa 
- S’ha desprès tres quartes parts de 
l’encanyissat existent. Ara només hi resta 
l’últim encanyissat entre les dues últimes 
bigues ubicades més a l’est. 
Pàtines 
Per últim, s’ha pogut observar dues pàtines 
localitzades en els encanyissats encara existents. 
Aquestes s’ubiquen a: 
 
- En el centre del traster 3, entre les bigues 
229 i 231, en el seu centre, ha sorgit  una 
pàtina clara. 
- En l’extrem de les bigues 312 i 313, tocant a 
la façana nord,del traster 5, s’ha creat unes 
pàtines clares i fosques, tenyint part de 
l’encanyissat i de les dues bigues citades. 
COBERTES PLANES 
Presència de vegetació 
 
S’ha pogut observar en quasi tot el perímetre 
de la terrassa de la planta primera, la presència de 
vegetació. 
Aquesta s’accentua en el tram sud, on la 
vegetació ocupa un metre d’amplada. Aquest punt, 
es el punt més baix de la coberta. 
Trencament de les peces ceràmiques 
 
- Les peces ceràmiques que envolten tota la 
terrassa, sòcols, paviments de les balconeres 
i els murets perimetrals es troben trencats , en 
mol mal estat i esquerdats. 
I en la planta sotacoberta: 
 
- En la coberta plana, el paviment ubicat en 
l’extrem oest, es troba en molt mal estat. Hi 














Detall de la vegetació que hi ha existent 
 
 
Trencament de les peces ceràmiques de la balconera 
amb presència de vegetació 
 
 
La presència de vegetació ha provocat el trencament 
dels sòcols 

































En aquest apartat, es descriuen totes les 
lesions de les escales interiors de la casa pairal. 
Només es descriuen aquestes, ja que les exteriors 
de la casa ja estan descrites en l’apartat de façana. 
Eflorescències 
Aquesta lesió, només s’ha pogut localitzar en 
planta baixa a: 
 
- A les escales del menjador 1, que donen 
accés al distribuïdor, al ser aquestes de 
fàbrica de maó, han aparegut en totes les 
juntes, eflorescències. Aquestes són blanques 
i denses, i estan netes de brutícia. 
Oxidació de les baranes 
En les baranes, ubicades en l’escala central, 
es troben totes elles oxidades. Com també, els seus 








En planta baixa s’ubica: 
 
- En tota la barana i punt d’ancoratge, que 
recorre fins a la planta primera, es troba 
totalment oxidada. 
En planta primera: 
 
- A l’igual, que en l’anterior, aquesta que 


























Escales del menjador 1, on han aparegut eflorescències 
en les seves juntes 
 
 
Detall de la barana en què es troba totalment oxidada 




















































Últim tram de la barana de l’escala, en que aquesta es 
troba oxidada 
En planta sotacoberta: 
 
- En aquesta planta, succeeix el mateix que 
l’anterior descrita. 
I en la planta mirador: 
 
- Succeeix el mateix que en tota l’escala, les 
baranes d’aquí també es troben altament 
oxidades. 
Trencament dels graons 
En alguns graons de l’escala s’han trencat. 
Això succeeix ja que els seus ancoratges han 





Aquests s’ubiquen en planta baixa: 
 
- En les cantonades i en les parts frontals de 
cada primer graó, de cada tram de l’escala, 
on la barana es subjecta a la pedra. En el 
primer graó del segon tram de l’escala, aquest 
ha trencat una part de la pedra, però en el 
vertical s’ha creta una esquerda. 
En planta primera: 
 
- Els trencament apareixen en els mateixos 
punts que s’han descrit en l’anterior. En els  
primers graons de cada tram de l’escala, sent 





































Esquerda i trencament del graó de pedra 
 
 
Trencament en la part frontal del primer graó 





















































En planta sotacoberta: 
 
- El trencament apareixen en aquells graons, 
on s’hi ubica l’ancoratge de la barana, sent els 
primers i últims de cada tram. 
I en planta mirador: 
 
- En la primera escala de l’últim tram i 
l’anterior a aquesta, s’ha produït un 
trencament del graó i una fissura que s’origina 
en l’encastament de la barana a aquest. 
Erosió dels graons 






En planta baixa: 
 
- Les escales del vestíbul, que donen accés a 
l’escala, en els seu centre, es troben 
erosionades pel seu ús i el pas del temps. 
- El mateix succeeix en els graons de pedra 
de l’escala, en que també s’hi troben, a 
diferència que aquests els hi afecta en tota 
l’amplada i en la part frontal de la petja. 
En planta primera: 
 
- En les arestes frontals dels graons de 
l’escala, sent aquests de fusta, es troba 























Desgast dels graons de pedra 
 
 
Desgast de l’aresta frontal de l’escala, solucionada amb 
un llistó de fusta 


































En la planta sotacoberta:  
 
- Tots els graons i replans d’aquesta planta es 
troben erosionats, degut al seu ús. S’accentua 
en les arestes i petges dels graons.  
- Els graons del traster 3, que donen accés al 
2, es troben totalment erosionats, encara que 
hi resta vàries peces ceràmiques trencades. 
I en la planta mirador: 
 
- Tots els graons que conformen aquest últim 
tram de l’escala, es troben en la part frontal 






En la planta mirador, s’hi ubiquen dues 
fissures a l’escala.  
 
- Les dues s’ubiquen en els cantells de les 
lloses de l’escala. Una a la del sud, i l’altre 
oposada a aquesta.  La primera prové de 
vàries fissures horitzontals en el cantell de la 
llosa, unint-se a una sola en el centre, i 
descendeixen per sota de la llosa recorren les 
juntes de morter. La segona apareix de dos 
punts. De la cantonada  del replà i del centre 
de l’últim graó del tram. S’uneixen en una, i 











































Fissura en la llosa de l’escala de la planta mirador, 
ubicada al sud 
 
 
Fissura ubicada a l’est de la planta mirador 









































Vista exterior de la porta d’accés a la quadra 2 
3.1.6 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR 
A continuació, es descriuen totes aquelles 
lesions que pateix la fusteria, tant l’exterior com la 
interior. 
Fusteria exterior 
Degut al mal estat en que es troba la fusteria 
exterior en general, aquestes provoquen una 
entrada continua d’aigua a l’interior de la casa. 
Primer de tot es descriurà l’exterior. En la 
planta semisoterrània, les obertures en mal estat 
són: 
 
- La porta d’accés des de l’exterior a la 
quadra 2, es troba en mal estat. Aquesta és 
de fusta, i està deteriorada per atac d’insectes 
i per la presència d’aigua. 
En planta baixa: 
 
- Les quatre obertures existents del menjador 
3, es troben en molt mal estat. A totes 
aquestes els hi manca bona part del vidre que 
les conformen, i la fusta està molt deteriorada. 
- En la finestra de la cambra 3, li manca tot el 
vidre. Actualment, per substituir aquesta 
mancança, se li ha col·locat en tota la 
obertura, panells de DM. 
 - La finestra exterior de la cambra 2, li manca 
tot el vidre, i la fusteria es troba en molt mal 
estat. 
- El mateix li succeeix a la finestra de la 
cambra 4, on també li manca el vidre, i la 
fusteria es troba en molt mal estat. 
- La porta d’accés al vestíbul, des de 
l’exterior, es troba en mal estat. Aquesta és 
de fusta, i esta afectada per insectes xilòfags. 
La presència d’aigua, ha fet deteriorar-la. 
En planta primera: 
 
- La fusteria de la cambra 1, es troba en mal 
estat. S’ha pogut observar, en una d’elles, la 
presència de termites. També els hi manca 
algun que altre vidre, ja que aquestes 
balconeres s’han resolt amb quarterons. 
- La balconera de la cambra 2, li succeeix el 

































Finestra del menjador 3, on s’ha trencat part del vidre 
que la conforma 
 
 
Porta del menjador 3, on se li aprecia el trencament del 
vidre i la fusteria ne mal estat 





















Detall de la porta exterior de la cuina, on la fusta es 
troba en mal estat de conservació 
 
 
Porta exterior de la cambra 1 a la terrassa, on li 
manquen vidres i la fusteria es troba en mal estat 
- Les dues portes exteriors de la cuina, també 
es troben en molt mal estat. El hi manca tot el 
vidre, i la fusta està força deteriorada. 
- Les obertures de la cambra 8, només s’han 
pogut observar des de l’exterior, i a aquestes 
els hi manca part dels vidres. La fusteria 
també es troba en mal estat. 
-  A les obertures de les sales 2 i 3, se’ls hi ha 
trencat els vidres, i la fusteria es troba en mal 
estat. 
- Les tres finestres de la sala 4 i la porta a 
l’accés exterior del pas, es troben en molt mal 
estat. A les finestres els hi manca bona part 
dels vidres que les conformen. I la fusta, tant 
la del pas com la de les sales, es troba 
deteriorada per la presència de l’aigua. 
- A la porta del passadís 2, li succeeix el 
mateix que la del pas, així com la finestra del 
bany 3. Li manca el vidre, i la fusta està 
deteriorada. 
- Totes les obertures que donen a la façana 
est, les dues de la sala 5, les de la cambra 9, 
la de la sala 1 i la de la cambra 7, també es 
troben en mal estat. A totes elles els hi manca 
molta part del vidre, i la fusta es troba en mal 
estat, sense garantir l’estanquitat. 
En planta sotacoberta: 
 
 
- Totes les obertures del traster 1, com la del 
traster 5, els hi manca tot el vidre. La fusta 
també es troba en mal estat. En algunes els hi 
manca part d’aquesta. 
- La porta que dóna al traster 2, des del 
traster 3, es troba en molt mal estat. Hi 
manca part d’aquesta. 
I en planta mirador: 
 
- Les quatre obertures existents en aquesta 
planta es troben molt deteriorades. No hi ha 
cap element que impedeixi l’entrada d’aigua. 


























































Obertures exteriors del traster 1, on els hi manquen els 
vidres i alguns trams de fusta 
 
 
Obertura de la planta mirador, en què li manca la fulla i 
el vidre 

















































Les portes interiors que separen unes 
estances a les altres, es troben en general en bon 
estat. Només s’ha observat un deteriorament en les 
de la planta baixa, sent aquestes: 
 
- La porta de la cambra 1, que dóna accés 
al distribuïdor, està força deteriorada, 
sobretot en l’inferior d’aquesta. 
- La porta de la cambra 3, també es troba 
deteriorada, igual que l’anterior, sobretot 
en la seva part inferior i en els seus 
marges. 
- Les dues portes del vestíbul que donen 
accés al celler 1 i a la quadra 1, es troben 
en mal estat, degut a la manca de 
manteniment. Estan afectades d’igual 
manera que les anteriors descrites. 
































































Canaló de la coberta, on s’ha desprès paret d’ell en el 
seu extrem 
3.1.7 INSTAL·LACIONS 
En aquest últim apartat, es descriuen les 
lesions que afecten a les instal·lacions. 
Aquestes només s’han pogut observar a les 
façanes de la casa pairal, ja que transcorren per 
alguns punts d’elles. Són baixants i canals de la 
coberta. 
En l’interior de la casa, no s’ha pogut observar 
cap instal·lació de cap tipus, ja que transcorren 
ocultes per caixons i per altres punts. 
En la façana sud: 
 
- En l’extrem superior est, s’hi ubica un canal 
de la coberta, en que aquest es troba mal 
subjectat a la façana, i ara resta mig penjant. 
- Sota d’aquest canal, recorre un tub circular 
per tota l’amplada del traster 3, en el seu 
extrem. Aquest es troba foradat i en mal estat 
per la seva part superior. 
En la façana est: 
 
- El canal de la coberta, es troba en molt mal 
estat. Aquest s’ha desprès dels seus 
ancoratges i ara es troba cavalcat per sobre 
de la coberta. 
 
- Varis punts per on transcorre el baixant 
horitzontal, es troben en mal estat de 
conservació.  Molts dels seus ancoratges es 
troben oxidats, i en alguns punts del baixant 
se li ha desprès la pintura. 
I en la façana oest: 
 
- En la coberta plana, li manca bona part del 
canal de recollida de l’aigua. Està totalment 
despresa. 
- En la cantonada de les dues façanes, el 
canal està aixafat, a causa de les teules que 
s’han desplaçat. 
- I en l’extrem sud i al centre d’aquesta 
façana, els baixants horitzontals s’han 


























Detall del canal totalment desprès i en molt mal estat 
 
 
Manca del canal en la coberta plana 
 
 
Canal en mal estat en la façana oest 


































3.2 RESUM DE LES LESIONS OBSERVADES 
A continuació, es procedeix a realitzar un 
resum breu de totes les lesions observades en 
cadascun dels elements, així respectant l’ordre 
anterior.  
Cal destacar que les lesions més freqüents en 
cadascuna de les plantes són les pàtines, els 
rentats diferencials com així també els 
despreniments. Les lesions més freqüents que 
s’ubiquen a sotacoberta probablement venen 
causades per l’aigua. 
La finalitat d’aquest resum és la seva utilitat a 
l’hora de classificar les lesions pel diagnòstic, ja que 
de forma breu i concisa es podran agrupar vàries 



















3.2.1 RESUM DE L’AIXECAMENT DE LES 
LESIONS 
Elements verticals interiors 
Planta semisoterrània 
• Despreniment de pintures, arrebossat i 
enrajolat 
• Eflorescències en la paret mitgera i les 
ubicades contra el terreny 
Planta baixa  
• Pàtines ascendents en vàries cambres 
• Pàtines descendents en els dos menjadors 
• Pàtines en els ampits de les obertures 
• Despreniment de pintures, arrebossat i 
enrajolat  
• Pàtines de brutícia en tot el celler 2 
• Eflorescències en vàries parets 
• Erosió i desgast de la maçoneria parcial i 
totalment, com succeeix ens els dos cellers 
Planta primera 
• Pàtines descendents en la majoria de les 
sales 
• Pàtines en els ampits de dues obertures  
• Despreniment de pintures, arrebossat i 
enrajolat 
• Erosió i desgast de la maçoneria 
parcialment en dos punts molt localitzats a la 
part inferior 
• Esquerdes i fissures, tant horitzontals com 
verticals, en una o dues cares de la paret 

































































• Pàtines descendents molt d’ells coincidint 
amb el caps de les bigues 
• Pàtines en els ampits de les obertures 
• Despreniment de pintures i arrebossat 
• Esquerdes i fissures, tant horitzontals com 
verticals, en una o dues cares afectades 
Elements horitzontals interiors 
Planta semisoterrània 
• Oxidació dels perfils laminats 
• Eflorescències en el paviment del 
distribuïdor 
Planta baixa  
• Oxidació dels tres perfils laminats del 
menjador 3 
• Corrosió de les dues llindes de perfil 
laminats 
• Bigues amb atacs d’insectes xilòfags del 
traster i celler 2 
• Bigues amb clivelles horitzontals 
• Podrició de les totes les bigues dels dos 
coberts 
• Guerxament en una biga de la cambra 4 
• Humitat relativa superior al 16% en les 
bigues de fusta en unes bigues continues a 
elles de la cambra 3 
• Trencament de l’entrebigat, destaquen els 
orificis del cobert 1 
• Despreniment de l’acabat, bàsicament de 
pintures 
• Pàtines d’humitat en el sostre i paviment 
• Eflorescències en els paviments de dues 
sales 
• Erosió i desgast del paviment 
• Pàtines de brutícia  
Planta primera 
• Bigues amb clivelles horitzontals  
• Podrició en els caps de les bigues de la 
sala 4 
• Humitat relativa superior al 16% en els 
caps de les bigues, principalment de la sala 1 
i en altres en zones molt puntuals 
• Trencament de l’entrebigat, la majoria són 
orificis realitzats per voluntat 
• Fissures i esquerdes en les llindes de les 
obertures, en peces d’entrebigat i en molts 
dels encanyissats 
• Despreniment de l’acabat, pintura, en 
moltes de les sales 
• Trencament de l’encanyissat 
• Pàtines en el sostre i en el paviment per 
humitat i brutícia 
• Erosió i desgast del paviment 
• Enfonsament i deformació del paviment, 
molts d’elles paral·lels a les bigues de la 
planta anterior 
• Trencament de vàries peces ceràmiques 
del paviment 
Planta sotacoberta 
• Erosió i desgast del paviment, en algunes 
zones la lesió és veu altament agreujada ja 
que es poden observar les bigues de la planta 
primera per la seva part superior 

































































• Erosió dels graons i de peces ceràmiques 
• Oxidació de les baranes 
• Esquerda en la part superior de la coberta 
est i descendeix cap al centre de la façana 
• Pàtines fosques i clares, la majoria per 
rentats diferencials 
Est  
• Erosió dels graons i de la maçoneria 
• Oxidació de les baranes 
• Corrosió de perfils laminats que conformen 
el voladís del balcó central 
• Pàtines fosques i clares, la majoria per 
rentats diferencials 
Nord 
• Erosió dels graons 
• Oxidació de les baranes i reixes  
• Esquerda vertical entre el cos central i 
l’annexa’t a l’oest 
• Pàtines fosques i clares, la majoria per 
rentats diferencials i per dipòsit de partícules 
• Presència de vegetació en l’escala 
Oest 
• Erosió dels maons de l’arc d’entrada al 
cobert 1 
• Pàtines fosques, clares i verdes 




Cobertes i terrats 
Coberta inclinada 
• Clivella horitzontal en una biga 
• Podrició en els caps de les bigues i en la 
carenera 
• Trencament de l’entrebigat 
• Guerxament en dues bigues 
• Trencament de tres bigues 
• Humitat relativa superior al 16% de la 
majoria de les bigues 
• Fissures en els encanyissats 
• Despreniment dels encanyissats 
• Pàtines en els encanyissats 
Coberta plana 
• Presència de vegetació 
• Trencament de les peces ceràmiques 
Escales  
Planta baixa  
• Eflorescències en les escales de maó del 
menjador 1 
• Oxidació de les baranes i corrosió dels 
ancoratges 
• Trencament dels graons en els punts 
d’ancoratge de la barana 
• Erosió i desgast dels graons 
Planta primera 
• Oxidació de les baranes i corrosió dels 
ancoratges 
• Trencament dels graons en els punts 
d’ancoratge de la barana 






























































• Oxidació de les baranes i corrosió dels 
seus ancoratges 
• Trencament dels graons en els punts on 
s’ancora la barana 
• Erosió i desgast dels graons 
Planta mirador 
• Oxidació de les baranes i corrosió dels 
ancoratges 
• Trencament dels graons en els punts on 
s’ancora la barana 
• Erosió i desgast dels graons 
• Fissures en la llosa superior de l’escala 
Fusteria exterior i interior 
Planta semisoterrània 
• Exterior en mal estat, oxidació dels 
mecanismes de tancament i orificis d’insectes 
xilòfags 
Planta baixa  
• Exterior i interior en mal estat, oxidació 
dels mecanismes de tancament, manca de 
vidre i de fusteria 
Planta primera 
• Exterior en mal estat, orificis d’insecte 
xilòfags, trencament de vidre i fusteria 
Planta sotacoberta 
• Exterior en mal estat, manca de vidre i de 
fusteria 
Planta mirador 





• Despreniment del canal en el lateral 
superior est 
Façana est 
• Despreniment del canal 
• Oxidació dels ancoratges dels baixants 
• Despreniment de la pintura dels baixants 
Façana oest 
• Mancança d’una part del canal 
• Aixafament en un punt del canal 
• Despreniment del canal 


































3.3 PROSPECCIÓ, PERITATGE I ASSAIGS DELS 
MATERIALS 
Per tal de poder diagnosticar les lesions, que 
afecten estructuralment, observades en tot el 
recorregut de la casa pairal, s’han realitzat vàries 
tasques per tal de poder conèixer i ampliar millor els 
varis materials i lesions que es localitzen 
actualment. 
S’ha realitzat una prospecció, és a dir una 
exploració, tant de la pedra que conformen els 
murs, les bigues als paraments horitzontals de totes 
les plantes i les humitats observades al llarg de la 
casa. S’ajuda amb la realització d’unes fitxes, com 
ja s’explicarà en cada apartat corresponent. 
En el cas, tant de les pedres com de les 
bigues, es realitza un seguit de càlculs per verificar 
la seva resistència, i també la fletxa en el cas de les 
bigues, per tal de conèixer si compleixen 
estructuralment i es pot garantir la seguretat. 
I finalment s’assagen un seguit de materials al 
laboratori, amb la finalitat d’ampliar els 














3.3.1 MURS DE PEDRA 
Prospecció 
S’han realitzat vàries visites a la casa pairal 
per tal de poder realitzar l’aixecament gràfic, com 
també el de lesions, uns dels objectius a complir. 
Un cop realitzats, es van recollir diverses mostres 
de materials que presentaven lesions o estaven 
exposades a patir-ne, per tal d’ampliar millor el 
coneixement del tipus de material que està 
composta la casa. Les mostres preses eren de 
pedra, maó i arrebossat de morter, tant d’interiors 
com d’exteriors. 
Es van obtenir mostres dels arrebossats de 
façana i interior, en què aquests es desprenien amb 
facilitat. També de pedra de les parets estructurals 
que presentaven diversos graus d’erosió i tres 
mostres de maons exteriors amb la mateixa lesió 
anterior i, conseqüentment la pèrdua de secció, 
unes més accentuades que les altres. 
Aquestes mostres es van prendre amb l’ajuda 
d’una escarpa i martell, com són els casos de les 
pedres i maons, en canvi els arrebossats exercint 
una mica de força amb la mà es van poder obtenir 
amb facilitat, I cal remarcar que en el cas de la 
pedra totalment erosionada que resta al terra com a 
sorra, es va obtenir directament al recipient.  
En el moment de la presa de mostres, totes 
es van enumerar com també es van guardar en un 
recipient tancat, per tal de no alterar les propietats i 
poder analitzar amb deteniment al laboratori. 
A continuació s’adjunten les fotografies de 
cada una de les mostres i la seva ubicació en el 


































































































































































































































































































































































































Carta de Colors de les Roques basada en el Sistema 
Munsell 
Assaigs de les mostres 
Un cop realitzada l’extracció, es van dur al 
Laboratori de Materials de la EPSEB, per tal de 
conèixer l’origen i la composició de cada una de les 
mostres. 
Es va realitzar un microanàlisi químic puntual, 
que consistia en comprovar el tipus de roca, el 
diàmetre de l’àrid i el color. 
Per tal de poder classificar la pedra, es va 
comprovar el pH bàsic de la mostra abocant en 
petites quantitats de clorhídric amb el comptagotes. 
I segons la reacció que es produïa podíem 
classificar-la en àcid o bàsic, si bullia era bàsic, i per 
tan contenia calç, en canvi si no es produïa cap 
tipus de reacció, el seu pH era àcid.  
També es va comprovar el diàmetre de l’àrid 
visualment que componia cada una de les mostres, 
per conèixer les característiques físiques que 
componien les mostres i arribar a deduir la seva 
procedència. 
I per últim, es van classificar pel color 
equivalents a la Carta de Colors de les Roques 
basada en el Sistema Munsell, la qual classifica les 
pedres pels diversos colors que la formen. La carta 
és especifica per a materials petris, ja que els colors 
de les pedres no són homogenis, a diferència de les 
cartes de colors estandarditzades que són útils per 
a colors homogenis. 
A continuació es recullen totes les 



















































segons la carta 







Bull – calç 
bàsic 
- 
Entre Light brown 































Bull – calç 
bàsic 
- 
Light brown 5YR 
5/6 
Color vermell senyal 




























Assecat al forn durant 












brown 10YR 6/2 
- 
8 Celler 1 
Erosió de 
pedra 
















pink 5YR 7/2 











Entre Pale brown 














Una de les pàgines de la Carta de Colors de les Roques 
 
 
Comprovació de la mostra amb el color de la Carta 
Els àrids es classifiquen en sis grups, com 
s’ha esmentat, segons el seu diàmetre. Els valors 
que oscil·len són: 
- Lutita: entre 0,0312 i 0,0625 mm 
- Molt fi: entre 0,0625 i 0,125 mm 
- Fi: entre 0,125 i 0,25 mm 
- Mitjà: entre 0,25 i 0,50 mm 
- Grossa: entre 0,50 i 1,00 mm 
- Molt grossa: major d’1,00 mm 
I pel que fa referència a les equivalències de 
colors, s’observa amb la carta el color més 
aproximat amb la mostra, i en el cas que s’assembli 
a dues referències s’indiquen les dues. Es pren com 
a base internacional la carta de colors Munsell, ja 
que permet, a través dels seus propis codis, 
classificar el color. Utilitza tres variables: hue, 
values i chroma. 
 - Hue: representa el color espectral dominant. 
La lletra R representa vermell (red), la Y representa 
al groc (yellow) i la hue YR es el taronja. La variació 
de tonalitat es representa a través de números 
preestablerts que es troben a la taula i formen el 
numero de pàgina. 
- Value: representa la variació de tints, 
passant des del fosc, que són els més baixos al 
clar. Es representa com un numero en el nominador 
de la fracció. 
- Chroma: determina la major o menor força 
del color espectral, la saturació. Es representa com 
al denominador. 
S’utilitza, com es pot apreciar a la fotografia, 
un cartró amb dos orificis. El central es col·loca la 
mostra per l’inferior, i amb l’altre orifici es compara 
fins a trobar el més semblant. Això serveix per no 
alterar el color verdader de la mostra amb 
l’equivalent, ja que l’ull pot enganyar si al voltant hi 
ha més colors, d’aquesta manera es neutralitza el 


































































































































Paret estructural que es calcula per a comprovar la 
seguretat de la paret 
Peritatge 
Per tal de conèixer les característiques dels 
materials que conforma l’estructura vertical de la 
casa, es realitza un anàlisi constructiu i estructural 
de la casa pairal.  Com també les solucions 
constructives realitzades i les càrregues o 
sol·licitacions que incideixen en els diferents punts 
de les parets estructurals. 
Per fer una comprovació de la seguretat de 
les parets de càrrega de la masia, és necessari 
realitzar un descens de càrregues. En l’avaluació 
d’accions per a determinar el comportament 
estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut 
en compte la Normativa CT SE-AE “Seguridad 
estructural acciones en la edificación”. A partir 
d’aquí es realitza el descens de la paret de càrrega 
que es troba en l’estat més desfavorable, és a dir, la 
que hi incideixen major quantitat de càrregues. Pel 
que fa a la planta sotacoberta, rep el pes de la 
coberta i de les sobrecàrregues que li afecten que 
són la sobrecàrrega de neu i de vent. Pel que fa a la 
planta pis li afecta el pes propi del forjat de bigues 
de fusta i la sobrecàrrega d’ús. A la planta baixa li 














La comprovació de l’estabilitat dels murs s’ha 
realitzat segons les accions que planteja el CTE, tot 
hi que aquest no contempla el càlcul de parets de 
pedra, s’ha obtingut el descens de càrregues que 
afecten a l’estructura i que es comparà amb la 
resistència a compressió extreta del llibre “Obras de 
fábrica” p.i.e.t. 70 Prescripciones del instituto 
Eduardo Torroja”. 
Dades necessàries per a calcular el descens de 
càrregues: 
Llum/2 planta coberta: 5,76 ml 
Llum/2 planta primera: 5,66 ml 
Llum/2 planta baixa: 5,47 ml 
Gruix del mur planta sotacoberta:  0,40 ml 
Gruix del mur plantes primera, baixa, semisoterrani:  
0,55 ml 
Valors mecànics: 








































càlcul segons la 
taula extreta del 
llibre Obras de 




































Pesos propis i sobrecàrregues a considerar: 
Càrrega coberta:                 368 kg/m² 
Càrrega sostre planta pis:         615 kg/m² 
Càrrega sostre planta baixa:        615  kg/m² 
Càrrega sostre planta semisoterrania:     615  kg/m² 
Càrrega paret de pedra:       2.600 kg/m³ 
Descens de càrregues: 
- Sobrecàrrega coberta: 
(5,67 x 1) x 368 =    2.086,56 kp/m 
- Sobrecàrrega sostre planta primera:  
(5,66 x 1) x 615  =   3.480,90 kp/m 
- Sobrecàrrega sostre planta baixa: 
(5,47 x 1) x 615  =   3.364,05 kp/m 
- Sobrecàrrega paret de pedra p.sotacoberta:  
(2,85 x 0,40 x 1) x 2.600 =  2.964,00 kp/m 
- Sobrecàrrega paret de pedra:   
 p.primera, baixa i semisoterrania                                                  
(10,22 x 0,55 x 1) x 2.600 =  14.614,60 kp/m 
TOTAL = 
Resistència a compresió: 
A = 100 x 55 = 5.500 cm² 
σ adm = 8  kp/cm² 
σ total = 26.078,11 / 5.500 = 4,74  kp/cm² 




     26.078,11 kp/m 

































D’acord amb la Norma CTE SE-M, el procés 
general de càlcul emprat és el dels "estats límits". 
En el que es tracta de reduir a un valor 
suficientment baix la probabilitat de que s’assoleixin 
aquells estats límits, que posen l’estructura fora de 
servei.  
Abans de realitzar els càlculs propis de les 
bigues, s’han tingut en compte totes les accions que 
afecten a l’estructura, tal com es descriu en l’annex, 
on es reflexa d’on sorgeixen cada una. 
En primer lloc es determina la Classe 
Resistent de la fusta, en funció de l’espècie, i 
segons les especificacions de la Norma.  
Acte seguit es determina la Classe de Durada 
de la Càrrega, distingint entre càrrega permanent, 
de llarga durada, de mitjana durada, de curta 
durada o instantània, en funció del seu temps 
d’actuació. En el nostre cas, es tracta d’una càrrega 
de mitja durada ja que la sobrecàrrega d’us és 
l’acció que sol·liciten les bigues. 
Es necessita conèixer el coeficient de 
seguretat del propi material per tal de poder obtenir 
el valor de càlcul de la resistència del propi material, 
el nostre cas es tracta de fusta massissa. 
I per completar les dades necessàries tenint 
en compte la classe de duració i de la classe de 
fusta, s’obté el factor modificació, com figuren en la 
taula 2.4. 
Emprant aquests mètodes de càlcul, suposant 
l’estructura sotmesa a les accions ponderades, tal 
com es descriuen en l’annex, i escollint la 
combinació d’accions més desfavorable, donant un 
ús a l’edifici com ha zona d’accés al públic, ja que 
és el més desfavorable del possible ús que se li 
pugui donar a la casa pairal.  S’ha calculat una biga 
de cada sala, sent la més desfavorable, és a dir la 
de menys cantell i més llum, i comprovant que el 
conjunt estructural i cadascun dels seus elements 
són estàticament estables, i les tensions així 
calculades no sobrepassen les resistències de 
càlcul de cadascuna de les seccions.  
En aquells casos en que a flexió no 
compleixen o la fletxa és excessiva, es 
recalcularan, donant un ús a l’edifici com a 
habitatge, ja que les sobrecàrregues d’ús 
disminueixen, i si compleixen donant aquest, la 
proposta d’actuació pot variar. 
Les normes que s’han tingut en compte a 
l’hora de poder realitzar el recalcul són: 
Per la fusta s’ha seguit el mètode proposat en  
la normativa CTE SE-M, on s’estableix la 
metodologia a seguir. 
Per les accions de les sol·licitacions, s’han 
considerat, com accions característiques, les 















































































Valors de les propietats associades a cada classe 
resistent de la fusta serrada, s’ indiquen els valors de les 
propietats de resistència, rigidesa i densitat associades 
a cada classe resistent per a les especies de coníferes. 
Taula extreta del CTE 
Segons la UNE 56.544 de la Classificació 
Visual de la Fusta Serrada classifica en la fusta 
destinada a habitatge. Pel vetejat i els nusos que 
presenten les bigues de la casa pairal fa suposar 
gairebé amb seguretat que es tracta de fusta de 
conífera. A més aquest tipus de fusta és el més 
utilitzat i comú al presentar troncs rectes de longitud 
considerable.  
Per la seva classificació visual que té en 
compte varis factors, s’opta per un tipus ME-1 o 
ME-2 segons la UNE 56.544, com ja s’ha esmentat 
anteriorment. Les bigues que es presenten en bon 
estat, les del grup 3, es consideraran com  ME-1, 
però com que és desconeix l’espècie de conífera, 
es considerarà com a pi insigne, ja que aquest és el  
menor valor de resistència, C-24. La resta de 
bigues, es classifiquen directament a ME-2, on la 
classe resistent és C-18. 
 
 
Per al càlcul de les estructures de fusta també 
és necessari determinar el tipus de servei del local 
en el que estan situades:  
·Classe 1: estructures sota coberta i tancades 
amb una humitat relativa de l’aire que només 
excedeixi el 65% unes poques setmanes a l’any. 
·Classe 2: estructures sota coberta però 
obertes i exposades a l’ambient exterior amb una 
humitat relativa de l’aire que només excedeixi el 
85% unes poques setmanes a l’any. 
·Classe 3: estructures exposades a la 
intempèrie en contacte, en contacte amb l’aigua o 
amb el terra. 
Altres aspectes que s’ha de tenir en compte 
són: 
• Classificació de les càrregues: 
permanents (pes propi i envans), llarga durada 
(estintolaments i bastides), mitja durada 
















































Xd = 0’8 x (240 / 1’30) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,0 kN/mm2 = 110.000 kg/cm² 




























• λ: coeficient de seguretat per a les 
característiques dels materials, amb valor 1,3 per 
fusta massissa. 
• Kmod : factor de modificació que té en 
compte l’efecte de duració de la càrrega i el 
contingut d’humitat a la fusta. 
• у: coeficient de seguretat (majoració) de 
les accions amb un valor de 1,35. 
A continuació s’adjunta el càlcul d’una de les 
bigues del menjador 2, per tal d’entendre el mètode 
seguit per poder calcular cada una, però tots els 
càlculs s’adjunten en l’annex. 
Sostre de fusta massissa menjador 2  
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta 
massissa i revoltons ceràmics 
Secció 17x19 cm 
Intereix = 0,43 m 
L = 4,29 m 
Fusta tipus C-24 
capacitat resistent a flexió de la fusta, σ = 24 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 




fd = L / 300 = 429 /300 = 1’43cm 
Estat de càrregues:  
Concàrregues:           pes propi          = 315 kg/m² 
Sobrecàrregues:         d’ús                  = 300 kg/m²  
    TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     
qp =  315 x 1 x 0,43 = 135,45 kg ml x 1’35= 182,86 
kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²  
qv = 300 x 1 x 0’43 = 129,00 kg ml x 1’35 = 174,15 
kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²  





































































Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb 
bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (357,01 x 4.292 ) / 8 = 821,31 kg m = 82.130,60 
kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x192) / 6= 
1022,83 cm³ 
σc =82.130,60 / 1022,83 =  
80,30 kg/cm² < 147,69 kg/cm²   COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,57 x 4294) / (110.000 x 9716.91) = 
1.47 > 1.43 cm   NO COMPLEIX 
Comprovació de la deformació en el cas 
d’habitatge: 
Concàrregues:            pes propi             = 315 kg/m² 
Sobrecàrregues:        d’ús                      = 200 kg/m²  
           TOTAL                 = 515 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     
qp =  315 x 1 x 0,43 = 135,45 kg ml x 1’35= 182,86 
kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²       
qv = 200 x 1 x 0,43 = 86,00 kg ml x 1’35 = 116,10 kg 
ml 
càrrega total = 615 kg/m²           
qt =  515 x 1 x 0,43 = 221,45 kg ml x 1’35 = 298,96 
kg ml 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,99 x 4294) / (110.000 x 9716.91) = 
1.23 > 1.43cm  COMPLEIX 
A continuació s’adjunta un quadre amb tots 








































Ús públic              
(3 kN/m²) 
Ús habitatge          
(2 kN/m²)  
Observacions 
Ubicació 
ME 1 o 
ME2 
Flexió 
kg/cm²    
Fletxa   
cm 
Flexió  
kg/cm²    
Fletxa   
cm 
 





En els dos casos 
es pot admetre 
la fletxa 
Menjador 1, 












s’admet la fletxa 
Menjador 1, 
bigues de llum 
curta 
ME-1 Compleix Compleix - - - 
Menjador 1, 
















Distribuïdor ME-2 Compleix Compleix - - - 
Traster ME-2 Compleix Compleix - -  
Cambra 3 ME-2 Compleix Compleix - -  











Celler 2 ME-2 Compleix Compleix - -  
Jàssera 
menjador 1 
ME-1 Compleix Compleix - -  





















ME 1 o 
ME2 
Ús públic                  
(3 kN/m²) 
Ús habitatge         
(2 kN/m²)  
Observacions 
Ubicació 
ME 1 o 
ME2 
Flexió  
kg/cm²    
Fletxa   
cm 
Flexió  
kg/cm²    
Fletxa   
cm 
 
Cambra 3,4 i 
bany 1 
ME-1 Compleix Compleix - -  



































s’admet la fletxa 
Distribuïdor 1 ME-2 Compleix Compleix - -  
Sala 4 ME-2 Compleix Compleix - -  
Bany 4 ME-2 Compleix Compleix - -  










- - No es calculen de 
nou ja que l’ús 
que se li pot 
donar és com a 










































3.3.2 BIGUES DE FUSTA 
Prospecció 
Degut al gran nombre de bigues que conté la 
casa, abans de realitzar la pròpia prospecció, es 
van enumerar totes les bigues de la casa pairal, un 
cop representades en plànols. El criteri 
d’enumeració que es va establir va ser que en cada 
planta, les bigues tinguessin el mateix primer 
número, és a dir, per les de planta baixa del 1 en 
endavant, les de la primera totes comencen per la 
101 i les de sotacoberta pel 201. 
Un cop totes ja enumerades, es va crear una 
fitxa estàndard per poder analitzar una per una les 
bigues de la casa. Cal dir que degut a l’estat en què 
es troben les de sotacoberta moltes d’elles es van 
agrupar en una sola fitxa. 
Les fitxes estan estructurades de la següent 
manera:  
Per ubicació: 
- A la capçalera s’inscriu el numero de biga 
que s’analitza i la planta on s’ubica. 
- S’adjunta un detall constructiu del forjat on 
s’ubica la biga, com també un plànol on s’indica la 
sala on es troba.  
Per les característiques pròpies de la biga: 
- La llum, base i cantell 
- Si es pot observar amb claredat fletxa o 
guerxament propi de la biga 
Un cop conegudes les dades de la biga i 
ubicada, es procedeix a realitzar la prospecció tant 
dels dos caps de la biga com en el seu centre, ja 
sigui amb l’ajuda de materials auxiliars com 
observant-la. Després s’anoten les pròpies 
particularitats que presenta la biga. 
Un cop completada la fitxa, es pot obtindre 
dos resultats molt útils: la classificació de la fusta i 

































PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent  






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%)    Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    





Qualitat de la fusta: 
□ME1 
□ ME2 





















Utilització del trepant en una biga possiblement atacada 
per insectes xilòfags 
 
 
Ús del punxó per a comprovar en l’estat en què es 
trobava una de les bigues de la planta primera que es 
podia comprovar des de la planta sotacoberta 
 
 
Comporvació de la humitat amb un higròmetre de 
puntes 
Aprofundint en la prospecció, es van 
necessitar com a materials auxiliars un trepant, un 
punxó, un regle flexible i un higròmetre de puntes.  
Sent molt útils ja que poden donar molta informació.  
El trepant permet saber si existeixen buits a 
l’interior de la fusta, si s’introdueix la broca amb 
forma de salts, és senyal de què ha estat atacada 
per insectes xilòfags. El regle flexible és útil a l’hora 
de comprovar les profunditats de les clivelles. El 
punxó per a conèixer l’estat de la biga i si ha estat 
atacada per insectes xilòfags. I el higròmetre per 
saber el grau d’humitat que presenta la biga. 
A continuació es descriuen cada una de les 
prospeccions que es van realitzar i en què es 
basen. 
- Percussió: amb el puny es pica en varis 
punts de la biga. El soroll que es crea pot donar 
informació, si es un cop buit senyal de què la biga 
pot estar atacada per insectes, en canvi, si és sec la 
biga pot estar per l’interior en bon estat. 
- Punxó: s’utilitza per comprovar l’estat en què 
es troba la biga. Pot ser que aquesta amb el punxó 
es pugui desfer fàcilment o que presenti resistència 
a l’hora de punxar-la. 
- Trepant: com ja s’ha descrit anteriorment, és 
una eina molt útil per saber si la biga ha estat 
atacada per insectes. És molt fiable, ja que a l’hora 
de realitzar l’orifici s’ha d’exercir més o menys força. 
- Humitat de la biga %: amb l’ajuda d’un 
higròmetre de punxes es pot observar el grau 
d’humitat que conté la biga, i s’anoten totes les 
dades preses.  
- Podricions: observant la biga, s’anoten 
aquells caps o centres de les bigues que presenten 
un alt contingut d’humitat i que per tant el seu color 
és diferent a la resta de la biga. 
- Fongs: s’anoten aquella biga que presenta 
qualsevol tipus de fong i a on es localitza. A 
continuació s’expliquen els tipus de fongs que es 
poden originar en la fusta. 
 
- Insectes xilòfags: s’anoten aquelles bigues 
que presenten orificis en ella, indici que han estat o 
estan infectades per aquest tipus d’agent biòtic 
- Termites: amb l’ajuda del trepant i del punxó, 
s’anoten totes aquelles que estan menjades per 
aquest tipus d’insecte, el més danyí de tots. 
Per entendre millor que són els fongs i els 
insectes s’explica breument què són cada un.  Tots 
ells són organismes vius, agents d’atac biòtics i que 
s’alimenten a base de la fusta.  
Els fongs són vegetals inferiors, formats de 
filaments microscòpics i desproveïts de clorofil·la. 
Els fongs que viuen a la fusta, degraden alguns o 
tots els seus components, anomenant-se fongs 
xilòfags. Hi ha fongs que actuen modificant 
exclusivament l’aspecte de la fusta, i sobretot, el 
seu color, floridures i fongs cromògens, i els que en 
modifiquen les propietats mecàniques i físiques, 
fongs de podriment. Tots ells necessiten oxigen, 
quantitats elevades d’aigua , una humitat superior al 
18 % i una temperatura per sobre de dels 5-6ºC. 
Les condicions òptimes pels fongs són 
temperatures de 20-25ºC i una humitat a l’entorn de 
30%. 
Les floridures són fongs que s’alimenten del 
contingut cel·lular de la matèria orgànica dipositada 
a la superfície de la fusta i no afecten en les seves 
capacitats mecàniques i per aquesta raó no es 
consideren organismes xilòfags com a tals. 
S’identifiquen perquè produeixen a la superfície de 
la fusta un miceli de color normalment fosc, verd, 
negre, gris fosc, encara que a vegades pot ser de 
color clar. 
Els fongs cromògens, a diferència de les 
floridures, penetren a l’interior de la fusta, motiu 
pel qual les taques que produeixen no es poden 
eliminar amb una simple neteja o raspallat 
superficial. Aquests fongs es distingeixen per què 
tenen unes tonalitats blaves, verdes, grises o fins i 































































Els fongs de podriment constitueixen el grup 
dels fongs xilòfags que per la seva dotació 
d’enzims. Són capaços de destruir els 
components elementals de l’esquelet llenyós de la 
fusta i produir un mal conegut com a podriment. El 
podriment afecta les propietats mecàniques de la 
fusta, en particular la resistència estàtica i 
dinàmica, i en produeix pèrdues importants. 
Els podriments es poden reconèixer i 
classificar segons les alteracions que produeixen 
en el color de la fusta. Distingim tres tipus de 
podricions: el podriment tou, el podriment blanc o 
fibrós i el podriment terrós o cúbic.  
Encara que existeixen diferents grups 
d’insectes que s’alimenten de la fusta, els que 
causen el major dany en són dos: els coleòpters i 
els isòpters. Dins dels grup dels coleòpters en 
destaquen tres: el anòbids, els líctids i els 
cerambícids. Les característiques d’aquests 
insectes són les següents: 
Els anòbids són els que es coneixen com a 
corc comú, Anobium punctatum,  ataca l’albeca de 
frondoses i coníferes. Els adults tenen una 
longitud de 3-5 mm, són de color fosc i el seu 
aspecte és el d’un escarabat petit. Surten de la 
fusta des del inici de la primavera fins  a finals de 
la tardor. Poden viure de 3 a 4 setmanes, 
s’aparellen a l’exterior de la fusta i són bons 
voladors, de manera que poden infectar la fusta 
sense cap problema.  Les femelles fecundades 
ponen els ous, fins a 80, a les escletxes o en els 
orificis ja existents, però mai sobre la superfície 
llisa de la fusta. Passades les 4 o 5 setmanes 
surten les larves que s’alimenten de la fusta 
formant galeries que van sent més grans a 
mesura que creix la larva. Dins de la fusta els 
insectes passen 2 o 3 anys. El desenvolupament 
es veu potenciat per la humitat elevada de l’aire i 
temperatures moderades, 20-24ºC. Al finalitzar el 
seu desenvolupament, la larva, que pot arribar a 
mesurar 6 mm de longitud, fa la pupa de la qual 
sortirà l’adult. Aquest emergirà fora de la fusta 
deixant com a testimoni un orifici. 
 
Dels líctids es troben dues espècies a la 
Península Ibèrica. Per una banda l’espècie 
autòctona Lyctus linearis i per altra la tropical, 
Lyctus brunneus. Els adults tenen forma allargada, 
diferenciant clarament la zona del cap, tòrax i 
abdomen. Tenen una longitud que oscil·la entre 
els 3-5 mm, i són de color vermell fosc. Les 
femelles ponen els ous en grups de 2,3 o 4 ous i 
fins un total de 30-50 ous. Les larves surten 
després de dues o tres setmanes i perforen les 
galeries en la direcció de les fibres de la fusta, a 
on s’aniran acumulant serradures amb una textura 
semblant als pols de talc. Al finalitzar el seu 
desenvolupament, les larves, emergeixen a les 
capes més superficials de la fusta, i passades 3 
setmanes ja seran adults i sortiran a la superfície 
produint orificis de 1-2 mm de diàmetre. Tot 
aquest procés es pot realitzar en una duració d’un 
any, tot i que aquest període es pot reduir en el 
cas que les condicions siguin favorables, fet que 
accelera la degradació de la fusta degut a que la 
renovació generacional és molt ràpida. 
Dels Cerambícids, el que provoca majors 
desperfectes són els Hylotrupes bajuluso, corc 
gros. És molt poc corrent veure els adults perquè 
viuen molt poc temps, 15 dies els mascles i 8 les 
femelles, però és un escarabat volador 
d’aproximadament 20 mm de longitud amb 
antenes molt llargues. Les femelles ponen els ous 
en grups de 2 a 8, i cada femella pot pondre de 
140 a 200 ous, que passades les dues setmanes 
sortiran les larves. Les larves penetren a la fusta, 
de la que s’alimenten seguint, normalment, les 
fibres de la fusta. La duració del període larvari és 
de 3 a 4 anys, en funció de les condicions 
ambientals i el tipus de fusta, si be pot durar fins a 
12 anys. La pupa es forma a prop de la superfície i 
d’ella en surt l’adult deixant  com a senyal un orifici 







Varis insectes xilòfags adults. Fotografies extretes de la 
Enciclopedia Broto de Patologías de la Construcción 







Larves d’insectes xilòfags. Fotografies extretes de la 
Enciclopedia Broto de Patologías de la Construcción 
Els paràmetres de comportament d’aquests 
insectes varien en funció de l’espècie, però tots 
tenen una característica en comú: l’orifici que 
apareix a la fusta és sempre de sortida per l’insecte. 
Els corcs s’introdueix a l’interior de la fusta en forma 
d’ous. Les femelles ponen els ous entre les betes 
de la fusta o inclòs en orificis que han deixat 
antigues generacions. De l’ou en surt la larva que 
és el que penetra a l’interior de la fusta de la que es 
va alimentant i formant galeries a l’interior. 
Dins dels isòpters, es troben el termítids o 
termites. Es poden classificar en Cryptotermes, 
Kalotermes i Reticulitermes. 
La primera espècia canària, nien a la fusta 
seca i es essencialment casolana. La segona, 
s’alimenta d’arbres caiguts al bosc.  
Però l’espècie més comuna, nociva i perillosa 
es la Reticulitermes lucitfugus, que nia al terra i pot 
construir túnels o galeries aèries, que cobreix amb 
fang fins a localitzar la fusta. Des del seu niu, és el 
centre principal de la colònia, construeix nombroses 
galeries que li permeten arribar la superfície del 
terra i el maderamen dels edificis. Les galeries 
tenen un traçat preferentment longitudinal i 
apareixen netes amb algunes restes, com poden 
ser terra o estelles, i la capa externa es conserva 
per a protegir-se de la llum. Els ous són similars al 
de les formigues. Resten en cambres i ben cuidats 
fins que les larves passen per l’estat de nimfa. Els 
adults també recorden a les formigues, però el seu 
cos és blanc, quasi transparent ja que els hi manca 
la quitina i, a demés presenten diferencies 
anatòmiques entre castes d’obrers i soldats. Tenen 
una època en que compten amb quatre ales iguals i 
el seu moviment és ràpid i nerviós. La fusta atacada 
per les termites apareix desfeta com una pasta de 






Acte seguit es dur a terme una visualització 
de les particularitats que ofereixen cada una. 
Consisteixen en: 
- Nusos: s’anota i es mesuren, si hi ha 
presència, del  seu diàmetre. Es pren des del centre 
del nus al seu origen. 
- Semes: en el cas que la biga presentés 
alguna sema, aquesta s’anota a la fitxa la longitud, 
l’amplada màxima, el cantell màxim i la situació 
- Clivelles: amb l’ajuda d’un regle flexible, 
s’anota cada una de les clivelles més importants, 
exceptuant les que es consideren despreciables, 
apuntant la longitud, la profunditat i la direcció, és a 
dir si s’ubiquen en el cantell o la base. 
Però per entendre que és cada concepte, 
s’acompanya un breu resum de cada singularitat 
descrivint en què afecta a la biga. 
Els nusos són discontinuïtats estructurals de 
la fusta degut a la inclusió gradual de les bases i 
troncs de les branques al créixer l’arbre. Es 
manifesten com una desviació de les fibres i els 
anells de creixement al seu voltant, encara que els 
seus teixits poden ser solidaris amb els del tronc. 
Representen una pèrdua de l’homogeneïtat de la 
secció, per tant l’alteració de les propietats 
mecàniques. Influeixen més negativament quan la 
peça està sotmesa a esforços de tracció que quan 
està sotmesa a compressió. En els casos de flexió, 
la ubicació del nus tindrà molta importància, i serà 
més gran quan estiguin situats a les zones 
sotmeses a més sol·licitacions, és a dir, a les cares 
superior i inferior de les bigues. Originats per les 
branques de l’arbre, constitueixen el defecte de més 
importància. 
Les semes són mancances de fusta que es 
poden presentar a les arestes d’una peça serrada. 
Les semes originen una pèrdua de secció resistent 
de la peça. Les normes les restringeixen, tant el que 































































Les clivelles són les fissures i esqueixaments 
longitudinals que tallen els anells de creixement 
més o menys perpendicularment. Apareixen per 
defectes de l’assecat o per congelació dels fluids 
que conté l’albura. En les peces sotmeses a flexió, 
serà molt important la posició de les clivelles. Ja 
que si afecten a la cara vertical, per tant clivelles 
horitzontals, se li resta inèrcia a la biga. 
Un cop completada tota la fitxa, s’obtenen dos 
resultats molt útils per tal de poder ampliar millor els 
coneixements de cadascuna. 
El primer resultat classifica la biga en ME1 i 
ME2, i l’altre resultat valora dels característiques 
observades en 1,2 o 3. 
 La norma UNE 56.544 estableix un sistema 
de classificació visual de la fusta serrada per ús 
estructural, aplicable al pi silvestre, al larici, al 
gallec, al pinaster i al insigne. I distingeix dues 
classes de qualitat i resistent, la ME-1, fusta 
estructural de primera i la ME-2, classe estructural 
de segona. Aquestes qualitats es corresponen 
segons la espècie amb les següents classes 
resistents: 
Espècies 
Classes de qualitat 
ME-1 ME-2 
Pi insignis C24 C18 
Pi pinaster C24 C18 
Pi silvestre C27 C18 
Pi laricí C30 C18 
 
Els criteris que es segueixen alhora de 
classificar-la en cada categoria, depenen de les 
observacions anotades de les singularitats que 
presenten. Sent: 
- Característiques generals: contingut 
d’humitat i dimensions. 
- Anatomia de la fusta: nusos, fendes i 
clivelles. 
- Alteracions biòtiques: fongs i insectes 
xilòfags. 
- Deformacions: fletxa i guerxament. 
A continuació s’adjunta la taula que permet 
classificar les bigues en una o altre qualitat. 







































Els resultat obtingut de la taula segons 
l’espècie i la classe de qualitat, és útil i necessari 
per a l’hora de realitzar els càlculs, ja que el valor 
que dóna, significa la resistència de la fusta, en 
l’apartat de càlcul s’explicarà més extensament. 
I pel què fa al segon resultat obtingut, de les 
característiques observades, es classifiquen en tres 
grups: 1, 2 o 3. 
L’u engloba aquelles bigues en què 
s’observen: 
- Trencaments que facin perillar l’estabilitat 
- Fletxes que sobrepassin els límits 
admissibles 
- Clivelles horitzontals profundes 
- Fibres revirades amb clivelles profundes 
- Podricions als caps o en la zona central 
- atacs biòtics amb gran disminució de secció 
resistent 
- Gran disminució de secció per altres motius 
Les bigues que presentin una d’aquestes 
lesions es durà a la substitució, reforç o reparació. 
El dos inclou les bigues que presentin: 
- Fletxes excessives 
- Clivelles horitzontals poc profundes 
- Fibres revirades sense clivelles o amb 
clivelles petites 
- Disminucions de secció amb nusos 
- Atacs biòtics 
- Simultàniament tres o quatre defectes 
esmentats del tipus 3 
Totes les bigues que reuneixi una de les 
lesions citades es considerarà en funció dels càlculs 
i peritatges, com de la classificació de les bigues 
adjacents. 
I l’últim grup, el tres, s’inclouen aquelles que 
presentin: 
- Clivelles verticals curtes i poc profundes 
- Gemes menors a 5x5 cm en la zona central 
- Algun nus de dimensió mitjana o petita 
- Atacs biòtics locals i poc profunds 
Aquestes bigues es presenten en bon estat, 
per tant no s’ha de realitzar cap tipus d’actuació, 
però es realitzarà un càlcul per tal de saber si 
assumeixen les sol·licitacions que hi arriben o que 
es puguin generar. 
A continuació, s’acompanyen els plànols 
d’estructura amb els resultats obtinguts de les 


















































































Alhora de fer l’aixecament de lesions, ens 
vam adonar de la gran magnitud de lesions que hi 
havia degudes a les humitats. Es presenten de 
vàries maneres, com ja s’ha descrit en l’aixecament 
de lesions, poden ser en forma de pàtines, 
eflorescències, despreniments, erosions,... L’origen 
de totes elles vénen causades per la presència 
d’humitat, però realment d’on prové? Per poder 
resoldre aquesta pregunta, evidentment algunes 
d’elles són obvies el seu origen, però per poder 
realitzar una bona prospecció, es va realitzar una 
fitxa estandarditzades per tot tipus d’humitats. 
Com es pot veure en la fitxa, primer de tot 
s’anota allà on es pot veure algun tipus de lesió 
provocada per la presència d’humitat, la sala i la 
planta. 
Un cop ubicada, s’anota com és el tipus de 
lesió i en quin estat es presenta. La seva forma, si 
és allargada, rodona,...; la situació on es troba, si bé 
a les parets en la part inferior o superior, en el 
sostre o en el paviment; i s’anota amb una creu les 
peculiaritats que presenta la lesió en qüestió, si hi té 
brutícia, eflorescències, fongs i molsa. 
Acte seguit, s’escriu com són les parets i 
forjats de la sala on s’ubica la lesió, com també 
s’anota amb una creu si existeixen portes o 
finestres. 
Per a diagnosticar d’on poden provenir les 
humitats, s’analitza l’entorn d’aquestes, afirmant o 
negant els paràmetres descrits en la taula de les 
possibles fonts d’humitats. Són claus per poder 
descartar altres procedències de l’aigua. 
Amb la realització dels paràmetres anteriors, 
es pot deduir amb seguretat per on pot proveir 
l’aigua. Tots els factors que impliquen les lesions, 
s’escriuen en l’apartat de les possibles causes de 
les fonts d’humitat. 
Amb tot això, es conclou amb seguretat quin 













































Amb brutícia?  
Amb sals?  
Amb fongs?  
































□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 





































Un cop realitzades totes les fitxes, de cada 
lesió relacionada amb les humitats, es pot resumir 
que totes les lesions tant de la planta baixa com de 
la semisoterrània, venen causades per les humitats 
de capil·laritat. Sorgeixen aquests tipus de lesions, 
ja que hi ha una manca d’impermeabilització amb el 
terreny. Tant els paraments verticals com els 
paviments d’aquestes plantes es veuen afectades. 
La característica que els diferencia de les altres 
humitats, es que aquestes s’ubiquen des del sòcol 
del paviment i ascendeixen cap amunt. En canvi les 
humitats de capil·laritat s’ubiquen tant en la planta 
primera com la sotacoberta, i cal dir que també se’n 
troben d’aquest origen en el menjador 3 de la planta 
baixa. Totes venen per la mala estanquitat de tota 
la casa. Les obertures exteriors estan força 
deteriorades i les cobertes és troba en mal estat, ja 
que hi ha mancança de làmines impermeables, les 
teules que conformen les cobertes estan 
desplaçades i les xemeneies es troben 
desprotegides. La característica que les diferencia 
amb les anteriors es que aquestes provenen de la 
part superior del forjat i descendeixen, normalment 
en vertical cap al forjat inferior. Tant d’humitats per 
condensació com d’accidentals, no s’han pogut 
localitzar cap en tota la casa. Al estar desocupada i 
el mal aïllament de la fusteria, no es generen 
lesions per condensació. Semblant a les 
accidentals, ja que les instal·lacions es troben en 
desús, no s’ha pogut comprovar que aquestes 
provoquessin algun tipus de lesió. Cal dir que les 
xemeneies probablement eren per evacuació de 
fums o baixants, són ara una entrada fàcil per 









Assaigs dels materials 
Per tal de determinar la composició de les 
eflorescències, es van recollir dues mostres d’elles. 
La primera, mostra 1, havia sorgit en les escales de 
fàbrica del menjador 1. Eren molt denses i netes. La 
segona, mostra 2,  que es va agafar era de la paret 
oest del distribuïdor de la planta semisoterrània, 
eren menys denses que les anteriors i es trobaven 
brutes de l’arrebossat de la paret. 
Les dues mostres, es van dur al Laboratori de 
Materials de la EPSEB, per tal de determinar la 
seva composició es van dissoldre amb aigua, la 
relació era per cada gram d’eflorescència, 100 ml 
d’aigua. En aquesta mescla es realitzava tres tipus 
de comprovacions: la de sulfats, clorurs i la de 
nitrats i nitrits. Es basen en mullar una tira de cada 
test durant dos minuts, quan s’extreu s’expulsa 
l’aigua i es compara amb l’escala de cada test, 
indicant el contingut de cada tipus de sal. 
Evidentment, existeixen molts tipus de sals, 
les més freqüents són de sulfats, especialment de 
calci, magnesi, sodi i potassi. Però també n’hi ha de 
clorurs i de nitrats.   
Els sulfats són sals que es produeixen a partir 
de la combinació de materials de construcció 
incompatibles, com la pedra o el maó amb un alt 
contingut en magnesi i sulfats procedents de 
morters adjacents o de l’aire contaminat. Quan 
aquests materials es combinen amb una font 
d’humitat, reaccionen formant les sals i deteriorant 
el material. 
Pel que respecta als clorurs són contaminants 
forts i agressius amb l’aigua de la pluja provoquen 
la formació d’àcid clorhídric o hipoclorós,. Són sals 
bastant solubles i que es solen trobar amb 
freqüència en edificis propers al mar. 
Els nitrats són poc freqüents en els materials, 
es produeixen per la presència d’aigües fecals, és a 
dir aigües brutes de deixalleries, estables o pous 
negres. Els nitrits és formen per oxidació biològica 
de compostos químics orgànics derivats de 




































Ubicació de la mostra numero 1 
 
 
Ubicació de la segona mostra 






















Pes de la mostra 2, per poder diluir-ho en aigua 
Els resultats obtinguts de les dues mostres 
són les següents:  
 Mostra 1 Mostra 2 
Clorurs 0 mg/l Cl- 0 mg/l Cl- 
Sulfats 
Entre 200 i 400 
mg/l 
Entre 200 i 400 
mg/l 
Nitrats 500 mg/l 500 mg/l 
Nitrits 0 mg/l 0 mg/l 
 
Dels resultats obtinguts es pot concloure que els 
atacs de sulfats no són rellevants, però el que 
contenen les sals són nitrats, és a dir, matèria 
orgànica que es troba oxidada en el sòl. Amb 
aquest test i com es conserva la casa, fa pensar en 

































































Sals eflorescents diluïdes en aigua 
 
 
Comprovació del test de clorurs 
 
 
Comprovació del test de sulfats 


































3.4 VALORACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES 
LESIONS 
En aquest punt es classifiquen totes les 
lesions observades en la casa pairal segons el seu 
nivell de gravetat que representen, tenint en compte 
els factors que afectin tant a l’estructura com a la 
seguretat dels inquilins, o bé si poden provocar 
altres tipus de lesions.  
Degut a la despreocupació per conservar en 
bon estat la casa, aquesta recull un seguit de 
processos patològics. Tots ells s’han d’evitar, 
frenant i controlant-los per tal que evolucionin cap a 
una degradació incontrolada. Per tant, s’ha d’actuar 
en els elements que presenten tot tipus de lesions i 
evitar els que encara es troben en bon estat que en 
presentin de noves. 
Gràcies a l’aixecament de lesions que s’ha 
realitzat i les prospeccions, peritatges i càlculs 
efectuats tant dels materials com de les humitats, 
es poden classificar totes les lesions, coneixent les 
















3.4.1 CLASSIFICACIÓ DE LES LESIONS 
SEGONS LA GRAVETAT 
Les lesions es classifiquen en: greus, 
moderades o lleus.  
Aquelles que requereixin una actuació urgent 
per a preservar l’estructura o la seguretat de les 
persones, es classifiquen en greus. En canvi, hi ha 
lesions que exigeixen una intervenció immediata, 
podent realitzar-la en segon terme però sent lesions 
que en provoquin d’altres o puguin evolucionar cap 
a un empitjorament de la lesió, es classificaran com 
a moderades. I es considera una lesió lleu, aquelles 
que no generen cap tipus de perill per a les 
persones com tampoc no provoquen altres lesions, i 
s’hi poden actuar més endavant. 
Es  destaca com a lesions greus les causades 
per la presència de l’aigua, ja sigui per absorció de 
l’aigua del terreny o la què es filtra per varis punts i 
afecten greument a l’estructura, tant vertical com 
horitzontal de la casa. Han de ser intervingudes en 
primer terme i de forma immediata, ja que són les 
causes de moltes lesions que es podrien evitar si 
aquestes se’ls hi restringís l’accés a l’edifici. 
També hi destaquen les lesions ubicades en 
la planta coberta, ja que moltes d’elles es veuen 
greument afectades, com poden ser en les bigues 
que presenten alts graus d’humitat i fins i tot 
podricions  de  la fusta, per la manca d’estanquitat. 
Per tant s’ha d’actuar de forma immediata per tal de 
millorar molt bona part de la casa pairal. 
Una altre lesió greu, que també s’ha d’actuar 
d’immediat, és en la reconstrucció de les parets 
estructurals de la planta baixa en què s’ha dissolt 
per complert la maçoneria de pedra, deixant en 
perill l’estabilitat de l’estructura de la casa pairal. 
Alhora representa un perill aquells elements 
fèrrics que es troben corrosionats, posant en perill 

































































• Humitats per capil·laritat 
• Humitats per infiltració 
• Erosió de la pedra en més d’un 50% del 
volum dels carreus 
• Esquerdes per deformació del forjat inferior 
• Corrosió d’elements fèrrics ubicats en 
l’interior i exterior 
• Atacs per termites en les bigues de fusta 
• Bigues de fusta amb presència de fongs de 
podrició 
• Bigues amb humitat relativa superior al 
16% de la planta sotacoberta 
• Fissures i esquerdes en les llindes de les 
obertures 
• Enfonsaments i deformacions dels 
paviments 
• Erosió de les pedres i maons exteriors 
• Esquerda per assentament diferencial 
• Trencament i orifici en les peces 
d’entrebigat de la coberta 
• Trencament de les bigues de fusta de la 
coberta 









• Humitats per penetració 
• Eflorescències  
• Erosió de la pedra en menys d’un 50% del 
volum dels carreus 
• Esquerdes per càrrega puntual 
• Fissures i esquerdes per deformació del 
forjat superior 
• Fissures i esquerdes per manca de trava 
entre diferents materials 
• Oxidació d’elements fèrrics, ferro i acer, 
tant els interiors com els exteriors 
• Presència a les bigues de fusta clivelles 
horitzontals  
• Bigues amb presència d’humitat relativa 
superior al 16% en planta baixa i planta 
primera 
• Fissures i esquerdes en peces d’entrebigat 
• Fissures, despreniments, trencaments en 
els encanyissats 
• Esquerda sorgida a la façana sud 
• Presència de vegetació en les façanes i 
cobertes. 
• Fusteria exterior i interior afectada per 
manca dels propis materials, atacs d’insectes 
i podricions. 
• Oxidació dels elements de tancament de 
les fusteries 
• Manca de canal de recollida d’aigua de la 
coberta 
• Despreniment parcial dels canals 































































• Pàtines per brutícia en elements verticals i 
horitzontals 
• Despreniments dels materials d’acabats en 
elements verticals i horitzontals 
• Fissures per deformacions de les bigues 
• Bigues de fusta amb presència de guerxes 
• Trencament de les peces d’entrebigat 
• Pàtines en els encanyissats 
• Despreniment de la pintura i pàtines en les 
peces d’entrebigat 
• Erosió i desgast dels paviments 
• Trencament de peces ceràmiques dels 
paviments 
• Erosió i desgast dels graons exteriors i 
interiors 
• Pàtines fosques, clares i verdes per rentats 
diferencials a les façanes 
• Despreniment dels arrebossats de la 
façana 
• Trencament dels graons 
 
 










Elements verticals interiors  
Pàtines per presència d’aigua ascendents  LLEU AJORNABLE 
Humitats de capil·laritat GREU URGENT 
Pàtines per presència d’aigua descendents LLEU AJORNABLE 
Humitats d’infiltració GREU URGENT 
Humitats de penetració MODERADA IMMEDIATA 
Pàtines en els interiors dels ampits de les 
finestres 
LLEU AJORNABLE 
Despreniment de pintures, arrebossats i 
enrajolat 
LLEU AJORNABLE 
Pàtines de brutícia en el celler 2 LLEU AJORNABLE 
Eflorescències  MODERADA IMMEDIATA 
Erosió i desgast de les pedra en menys 
d’un 50% del volum dels carreus 
MODERADA IMMEDIATA 
Erosió de la pedra en la totalitat del volum 
dels carreus 
GREU URGENT 
Esquerdes per càrrega puntual MODERADA IMMEDIATA 
Fissures i esquerdes per deformació del 
forjat superior 
MODERADA IMMEDIATA 
Esquerdes per deformació del forjat inferior GREU URGENT 
Fissures i esquerdes per manca de trava 
entre diferents materials 
MODERADA IMMEDIATA 
Fissures per deformacions de les bigues LLEU IMMEDIATA 
   
Estructura horitzontals interiors 
Oxidació dels perfils d’acer MODERADA IMMEDIATA 
Corrosió dels perfils d’acer GREU URGENT 
Atac d’insectes, termites, en les bigues de 
fusta 
GREU URGENT 
Clivelles horitzontals en les bigues MODERADA IMMEDIATA 
Podrició GREU URGENT 
Guerxament  LLEU AJORNABLE 
Humitat relativa de les bigues superior al 
16% en planta baixa i primera 
MODERADA IMMEDIATA 
Trencament  i orificis realitzats en els 
entrebigats 
LLEU IMMEDIATA 




Fissures i esquerdes en les llindes en les 
obertures 
GREU URGENT 
Fissures i esquerdes en les peces 
d’entrebigat 
MODERADA IMMEDIATA 
Fissures  en els encanyissats MODERADA IMMEDIATA 
Despreniment dels acabats: pintures LLEU AJORNABLE 
Trencament dels encanyissats MODERADA IMMEDIATA 
Pàtines en els sostres LLEU AJORNABLE 
Humitats de filtració GREU URGENT 
Eflorescències en els paviments MODERADA IMMEDIATA 
Erosió i desgast dels paviments LLEU AJORNABLE 
Enfonsament i deformació dels paviments GREU URGENT 
Trencament de les peces ceràmiques dels 
paviments 
LLEU AJORNABLE 
Pàtines d’humitat en els paviments LLEU AJORNABLE 
Patines de brutícia LLEU AJORNABLE 
   
Façanes 
Erosió dels graons LLEU AJORNABLE 
Erosió dels maons de l’arc de descàrrega GREU IMMEDIATA 
Erosió de la pedra en menys d’un 50% del 
volum total del carreu 
GREU IMMEDIATA 
Erosió de peces ceràmiques LLEU AJORNABLE 
Oxidació de les baranes MODERADA IMMEDIATA 
Corrosió dels perfils d’acer del balcó GREU URGENT 
Esquerda en la façana sud MODERADA IMMEDIATA 
Esquerda en la façana nord GREU URGENT 
Pàtines fosques LLEU AJORNABLE 
Pàtines clares LLEU AJORNABLE 
Pàtines verdes LLEU AJORNABLE 
Presència de vegetació MODERADA IMMEDIATA 












Cobertes i terrats 
Clivelles horitzontals en les bigues MODERADA IMMEDIATA 
Podrició de les bigues: caps i careners GREU URGENT 
Guerxament  LLEU AJORNABLE 
Trencament i orifici de les peces de 
l’entrebigat 
GREU URGENT 
Trencament de bigues GREU URGENT 
Humitat relativa de la biga superior al 16% GREU URGENT 
Fissures horitzontals en els encanyissats MODERADA IMMEDIATA 
Despreniment de l’encanyissat MODERADA IMMEDIATA 
Pàtines en els encanyissats LLEU AJORNABLE 
Presència de vegetació MODERADA IMMEDIATA 
Trencament de peces ceràmiques LLEU IMMEDIATA 
   
Escales 
Eflorescències  MODERADA IMMEDIATA 
Oxidació de les baranes i corrosió dels 
ancoratges 
MODERADA IMMEDIATA 
Trencament dels graons LLEU AJORNABLE 
Erosió i desgast dels graons LLEU AJORNABLE 
Fissures en la llosa GREU URGENT 
   
Fusteria exterior i interior 
Fusteria exterior en mal estat: atac 
d’insectes xilòfags, podrició, manca de 
vidres i de fusteria 
MODERADA IMMEDIATA 
Fusteria interior en mal estat: 
deteriorament 
MODERADA IMMEDIATA 
   
Instal·lacions 
Despreniment del canal MODERADA IMMEDIATA 
Oxidació i despreniment de la pintura dels 
ancoratges 
MODERADA IMMEDIATA 
Mancança del canal MODERADA IMMEDIATA 
Aixafament del canal MODERADA IMMEDIATA 
 
S’entén com a: 
Intervenció urgent: aquella que s'ha de realitzar o solucionar amb molta rapidesa. 
Intervenció immediata: aquella que es realitzarà de seguida, justament després de les urgents. 
Intervenció ajornable: aquella es pot intervenir a la llarga o es pot ajornar per més endavant, un 
cop s’hagin realitzat les anteriors. 
 
 



































Un cop realitzat l’aixecament de lesions, i 
posteriorment la prospecció i els assaigs dels 
materials, com també els càlculs dels elements 
estructurals, es pot realitzar el diagnòstic de totes 
les lesions. 
Aquest, s’estructura amb el mateix ordre que 
en l’aixecament de lesions. Es respecta així, per tal  
de descriure totes les lesions ja esmentades. 
S’englobaran en un sol diagnòstic totes 
aquelles lesions que tinguin la mateixa causa. S’ha 
escollit aquesta opció degut al gran nombre de 
lesions, sent la més pràctica i estructurada. 
D’aquesta manera, una sola valoració inclou 
diverses lesions de característiques semblants. No 
s’especificarà cada una d’elles, ja que el procés 
patològic i la posterior proposta d’intervenció, és el 

















3.5.1 ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 
A continuació, es descriuen totes aquelles 
lesions ubicades en els paraments verticals, ja 
descrites en l’aixecament de lesions. 
Pàtines ascendents 
L’existència de pàtines en la planta baixa, que 
provenen de la part inferior de les parets de la casa 
pairal, venen causades principalment per la 
absorció d’aigua present en el terreny. Aquestes 
patines apareixen des del sòcol i afecten a les 
parets baixes, podent arribar fins als dos metres 
d’alçada. 
La formació de les pàtines venen originades 
per la presència de partícules de brutícia que es 
dipositen en les parets, i en el moment de 
l’evaporació de l’aigua absorbida per la maçoneria, 
les pàtines queden impregnades en les parets. 
La raó de l’absorció d’aigua ve donada per les 
humitats per capil·laritat. Són les provocades per 
l’ascens de l’aigua del terreny a través dels murs de 
maçoneria que estan en contacte amb el terreny. 
Els efectes derivats de la capil·laritat, es 
basen en la circulació de l’aigua  a través de tubs o 
porus molt fins que es troben en l’interior del 
material, i es pot descriure de tal manera com: 
l’aigua procedent del subsòl ascendeix per la xarxa 
de capil·lars, en contra la llei de gravetat, i penetra 
pels murs, fins arribar a zones situades per sobre 
de la rasant, en què es manifesten en forma de 
pàtines. 
Les pàtines es consideraran una lesió lleu, 
però la causa és greu ja que provoca a la vegada 
altres tipus de lesions en tota la planta baixa i 
semisoterrània. 
Pàtines descendents 
Totes les pàtines descendents descrites en 
l’aixecament de lesions, venen causades per la 
presència de partícules de brutícia en els 
paraments verticals i en el moment de l’evaporació 
de l’aigua ja què aquesta es filtra a l’interior en varis 




































Pujada d’aigua a través dels capil·lars de la pedra 




















Pàtines ens els ampits a causa de la manca 
d’estanquitat de la fusteria i filtració d’aigua 
 
 
Filtració de l’aigua a través de la coberta plana, i a 
conseqüència formació de pàtines 
Es defineix com a humitat de filtració, ja que 
és la provocada per l’aigua que arriba des de 
l’exterior, i penetra a l’interior de la casa a través 
dels seus tancaments, ja sigui per les façanes  com 
per la coberta. 
La principal causant, és l’aigua de la pluja, 
que entra per penetració o be per infiltració, i és pot 
manifestar, com en aquets cas en forma de pàtines, 
però cal recordar que l’aigua es incolora, per tant hi 
ha altres agents que també hi actuen. 
Les humitats per penetració, són les 
provocades per l’entrada d’aigua a la casa, sense 
que siguin necessaris els fenòmens d’absorció per 
capil·laritat. Aquesta penetració, es produeix a 
través dels forats ocasionats pel deteriorament del 
material o d’algun element constructiu. Poden ser: 
per la fusteria en mal estat, per la manca 
d’estanquitat de la coberta, per trencaments 
accidentals d’elements, com també, per la 
desprotecció dels elements d’evacuació dels fums. 
Aquest tipus de causa, no es pot considerar 
un fenomen patològic, sinó que s’ha d’atribuir a la 
manca de manteniment i a la no reparació d’altres 
lesions. Aquesta lesió la considerem moderada, ja 
que no afecta a l’estructura de la casa com tampoc 
a la seguretat, però cal realitzar un manteniment de 
tots els elements que fan possible l’entrada 
indiscriminada d’aigua. 
En canvi, les humitats per infiltració, es 
manifesten quan l’aigua de la pluja arriba a l’interior 
de la casa per possibles obertures, com poden ser: 
esquerdes, fissures o males solucions 
constructives.   
Les principals causes de l’aparició de la 
humitat per infiltració són per la falta d’acabat en les 
cantonades, la fissuració deguda a la dilatació 
tèrmica i la manca de segellat entre els trobaments 
dels materials per làmines impermeables. Aquesta 
causa provoquen les pàtines del menjador 3, ja que 
l’aigua de la pluja s’infiltra per la coberta plana 
transitable, per la manca d’impermeabilització.   
 
Es considera una lesió greu ja que no els 
trobaments  i l’evacuació de l’aigua no estan ven 
resolts i és una zona constant d’entrada d’aigua a 
l’interior. 
Despreniment de la pintura i arrebossats 
Com s’ha descrit en l’aixecament de lesions, a 
moltes de les estances els hi manca part de la 
pintura i de l’arrebossat. 
Les causes principals d’aquestes lesions 
vénen provocades per la presència de l’aigua. Tant 
poden ser per aigua provinent del terreny, 
despreniments en la planta semisoterrada i baixa, o 
de filtració, en planta primera i sotacoberta. 
En els dos apartats anteriors, ja s’ha descrit 
les causes que vénen donades aquestes humitats.  
Però les causes directe dels despreniments 
vénen donats en el moment d’aplicar un acabat 
continu. Entre aquest i el suport es crea un 
microespai entremig, en el que s’hi infiltra l’element 
causant, especialment aigua i sals. Si aquests dos 
elements es dilaten, l’aigua es congela o les sals es 
cristal·litzen. Es produeix una empenta 
perpendicular al pla de l’acabat i, si la força del 
mateix es superior a la capacitat d’adherència, es 
quan es produeix el despreniment. 
Es considerarà com una lesió lleu, ja que el 
despreniment no afecta a la seguretat dels inquilins 
com tampoc a la consolidació de l’estructura. 
Despreniment dels enrajolats 
Les principals causes dels despreniments 
dels enrajolats, són també per presència d’aigua, 
per moviments mecànics o bé per acció humana. 
Per la presència d’aigua afecten a les de la 
planta baixa, aquesta és causada per la dilatació 
d’elements infiltrats, ja descrit en el punt anterior, 



































Despreniment dels enrajolats per la presència d’aigua 






























Procés de la formació dels cristalls de les sals 
eflorescents 
Per moviments mecànics. Es produeix quan el 
suport sobre el que s’ha aplicat, es mou en una 
mateixa direcció, però en sentit contrari. Es 
produeix l’anomenat esforç rasant. Aquest és el cas 
del bany 2 i 3 de la planta primera. 
O bé, per l’acció de la mà de l’home. Com és 
en el cas del bany 1, de la planta primera, en que li 
manca tot l’enrajolat.  
Aquest tipus de lesió es considera igual que 
l’anterior, ja que no afecta a la seguretat ni de les 
persones com tampoc a l’estructura. 
Pàtines per brutícia 
A la quadra 2 de la planta baixa, existeix una 
pàtina negre en les parets de maçoneria. Aquesta 
lesió ve causada per una acumulació i dipòsit de 
partícules, que contenia l’atmosfera, i que es va 
adherir al parament. Quan, hipotèticament, en 
aquesta sala s’hi realitzava foc directament al terra, 
produint fum que s’escampava per tota la sala. Això 
ens ho fa pensar el color ennegrit de les bigues i els 
paraments verticals. Actualment, aquesta pràctica 
es troba inutilitzada. 
Aquesta lesió es considerarà lleu perquè no 
afecta ni a la seguretat de les persones com tampoc 
a l’estructura. 
Eflorescències 
La principal causa de la presència 
d’eflorescències en la planta semisoterrada i baixa, 
ve donada per la evaporació de l’aigua absorbida 
per capil·laritat, procés ja descrit en les pàtines 
ascendents. 
Aquesta evaporació de l’aigua en la 
maçoneria de pedra i en la fàbrica de maó, 
provoquen la cristal·lització en la superfície del 
material de calçs solubles en ell. El fenomen es 
produeix quan l’aigua interior del material, i que 
conté una solució de les sals, s’evapora de manera 
relativament ràpida. 
 
Durant aquesta evaporació, l’aigua, que va de 
l’interior cap a l’exterior, arrossega a aquesta 
solució calina fins a la superfície del material. Un 
cop aquí, mentre es completa l’evaporació, la 
solució inicia un procés de concentració  que pot 
arribar a la seva saturació i posterior cristal·lització. 
Aquesta es manifesta en forma de taques 
blanquinoses que afecten en l’aspecte exterior, i 
deterioren el material, provocant-li despreniments. 
Aquesta lesió és considera moderada ja que 
en provoca d’altres, com l’erosió dels paviments o 
elements verticals. 
Erosió de la pedra 
Les erosions que hi ha dins de la casa pairal 
venen donades per l’evaporació de l’aigua, moment 
en què es cristal·litzen les sals. L’aigua és present, 
ja que hi ha absorció tant per capil·laritat com per 
filtració. 
Les causes vénen donades per les sals que 
són capaç d’absorbir o contenir la pedra, sent un 
agent fonamental d’alteració dels materials rocosos. 
En el moment que l’aigua infiltrada en l’interior de la 
pedra s’evapora, es quan es formen els cristalls de 
sals. L’aigua és el mitjà de transport d’aquestes 
sals, i poden provenir tant del mateix terreny com 
poden estar presents en el propi material, però 
sense l’acció de l’evaporació no es forma aquest 
procés. Aquests cristalls representen un augment 
de volum en l’interior o superfície de la pedra 
ocasionant l’erosió, procés que es descriu com 
eflorescències o criptoeflorescències, a l’interior del 
material petri. L’erosió és la destrucció o alteració 
de la superfície del material com a conseqüència 
del procés i reacció de les sals causant dos tipus de 
lesions: la disgregació en profunditat de la pedra, o 
l’exfoliació en forma de crostes en la part externa.  
La disgregació total de la pedra dels dos 
cellers es considera greu, ja que afecta a 
l’estructura vertical de les parets de càrrega. 
En canvi les erosions parcials, que afecten en 

























































































Tipologia d’esquerda per assentament puntual 
 
 










Tipologia d’esquerdes per empenta vertical 
Esquerdes i fissures 
Totes les fissures i esquerdes, dels elements 
verticals, provenen de les accions mecàniques.  
L’aplicació d’una càrrega directa sobre la 
paret de càrrega o en l’envà, implica una 
deformació. Aquesta càrrega provoca un esforç 
mecànic intens, i a causa de la deformació 
apareixen esquerdes i fissures en elements 
estructurals i/o materials adherits a ells. 
A continuació analitzarem les principals 
accions mecàniques. 
- Per càrrega puntual: aquesta es troba 
situada a la paret de la sala 2 i 3 de la planta 
primera. La paret rep una càrrega directa sobre 
l’element constructiu i provoca un esforç mecànic 
massa intens, causant l’esquerda. Es considera una 
lesió moderada. 
- Per deformació de les bigues: es 
diferenciaran dues tipologies. La primera és deguda 
al fletxament de la jàssera de la planta primera. La 
deformació causa uns moviments que el 
revestiment no és capaç d’absorbir. El segon tipus, 
s’ubiquen en els caps de les bigues de diverses 
parets de la planta primera i planta sotacoberta. Es 
concentren en el revestiment degut als moviments 
de la pròpia biga, provocats per l’augment de 
volum, el guerxament, la deformació vertical,... fent 
que el revestiment rebi unes mínimes tensions i es 
fissuri. És consideren lesions lleus 
- Per deformació del forjat superior: aquestes 
s’ubiquen en els revestiments de la sala 1, de la 
cuina, del bany 1, de la cambra 3 i de la cambra 5. 
Hi ha una deformació a causa d’un accés de 
càrrega i una manca de gruix de la capa entre els 
revoltons i el paviment, provocant unes accions 
mecàniques que afecten als revestiments. Es 
considera una lesió moderada. 
- Per deformació del forjat inferior: totes les 
esquerdes i fissures ubicades al cos nord de la 
planta primera s’originen a causa de la deformació 
que ha patit el forjat on es recolzen. És considera 
una lesió greu. 
- Per assentament diferencial: degut a les 
ampliacions que ha patit la casa pairal al llarg del 
temps, s’han produït petits assentaments 
diferencials en vàries zones de la casa. La majoria 
d’elles, s’ubiquen a les cantonades de les parets. 
Es consideren lesions moderades 
- Per falta de trava: aquelles ubicades en els 
laterals del caixons del passadís 1 i del distribuïdor, 
de la planta primera, i en el trobament de diferents 
materials en el traster 1 i 3, de la planta 
sotacoberta. Aquests no es van executar 
correctament amb la paret estructural, i per 
possibles moviments, s’ha desprès un material de 
l’altre. Es consideren fissures i esquerdes 












































Tipologia d’esquerdes originades per empenta 
horitzontal. Imatges extretes de la Enciclopedia Broto de 
Patologías de la construcción 






































Formació de la corrosió per pila galvànica 
3.5.2 ELEMENTS HORITZONTALS INTERIORS 
En aquest apartat, es descriu totes les causes 
de les lesions, esmentades en el mateix apartat en 
l’aixecament de lesions. 
Oxidació 
 Tots els metalls fèrrics, ferro i acer, que 
presenten oxidació, es basen en un procés químic 
pel qual la superfície dels metalls reaccionen amb 
l’oxigen de l’aire i es transformen amb òxid. És 
degut a que els metalls són inestables 
químicament, i tendeixen a convertir-se en òxid, 
sent més estable. Aquesta lesió es només el procés 
que pateix l’element metàl·lic cap a una recuperació 
del seu estat natural,  ja que per naturalesa el ferro i 
l’acer no es troben en estat pur, sinó en minerals 
combinats de diferents formes químiques. Entre 
ells, els òxids. 
La oxidació ha format una pel·lícula superficial 
d’òxid amb funció protectora, ja que impedeix que 
els metalls es continuïn oxidant per sota la seva 
superfície. Però aquesta pel·lícula té poca 
adherència i resistència sobre el ferro i l’acer. Això 
fa que s’afavoreixi l’acumulació de l’aigua i de la 
brutícia, i a la vegada faciliten el progrés de la 
oxidació i el següent pas a la corrosió.   
Aquesta lesió es considera moderada, ja que 
a la llarga es poden produir corrosions 
Corrosió 
Aquells elements fèrrics que presenten 
corrosió, vénen donats per varis característiques  
que fan pensar en més enllà de la oxidació, ja que 
aquests són molt similars a primer cop d’ull. 
La diferència entre la oxidació i la corrosió és 





La corrosió no només afecta a la capa 
superficial, sinó que l’atac ha continuat fins a la 
destrucció total. Es un atac que implica una reacció 
química acompanyada del pas de corrent elèctrica. 
Es forma un pila electroquímica, ja que hi ha una 
diferència de potencial entre l’ànode i el càtode de 
l’acer, i  existeix el fluid conductor, que és l’aigua. 
Aquesta lesió es considera greu, ja que els 
elements han perdut part de la secció i a 
conseqüència la resistència. 
Atacs d’insectes xilòfags 
L’atac per termites, és descriu com una 
infecció desenvolupada en humitats i temperatures 
relativament altes de la fusta, de l’ordre d’una 
humitat del 15%, i temperatures que oscil·len entre 
15ºC i 30ºC.  
Les termites són els insectes més perjudicials 
per la fusta. Existeixen diversos tipus de termites, 
però la més comuna, i la que afecta a les bigues de 
la casa, és la Reticulitermes.  
És l’espècie més comuna en l’edificació, més 
perjudicial i perillosa. Són termites subterrànies que 
viuen ens grans colònies en el terreny. Formen nius 
secundaris en la fusta, a través de nombroses 
galeries. La fusta apareix desfeta i amb càmeres 
interconnectades. Les galeries tenen un traç 
longitudinal i la capa externa es preserva per 
protegir els insectes de la llum.  
Aquests tipus d’atacs es consideren greus ja 
que afecta en la resistència i secció de la biga. 
Clivelles perilloses 
La formació de clivelles en les bigues, resulta 
un defecte natural propi, entenent que poden sorgir 
tant quan l’arbre era viu o bé, en l’assecat, ja que 
amb el pas del temps o successius canvis 












































































Tipus de deformació que pot patir la fusta 
Si el secat es va portar a terme en condicions 
irregulars, va provocar tensions diferencials, 
causant fissures. Aquestes sorgeixen quan la 
superfície de la peça perd humitat amb rapidesa i 
es contrau, evitant la sortida de l’aigua i patint 
tensions de tracció que la fissuren. 
En qualsevol cas, les clivelles poden sorgir 
amb l’arbre viu o un cop col·locada la peça, ja sigui 
perquè tenia una humitat elevada o, perquè la va 
adquirir en algun moment amb contacte accidental 
amb l’aigua. 
Amb els resultats obtinguts de les proves i 
càlculs, es pot determinar que aquestes no 
representen un perill per l’estructura. Es tracta 
d’una lesió moderada ja que la inèrcia de les bigues 
no es troba alterada, però poden representar una 
entrada pels insectes xilòfags. 
Podrició 
Les bigues que presenten podrició, són 
degudes per la presència de fongs per podrició. 
Els fongs, són organismes biològics primitius, 
no poden sintetitzar les substàncies nutrients que 
necessiten, i a conseqüència, parasiten a la fusta, ja 
que la posseeix. Els fongs descomponen la 
cel·lulosa i les transformen en substàncies més 
digeribles. 
Els fongs de podrició son xilòfags i es 
designen com de podrició blanca o marró.  
En les bigues de la casa s’ha observat que la 
fusta adquireix un color marró fosc, fet que indica el 
tipus de fong. Aquest fong es designa com a 
podrició marró o cúbica. S’alimenten preferentment 
de la cel·lulosa de les parets cel·lulars, a les que 
descomponen mitjançant un procés d’hidròlisis. La 
fusta adquireix un color fosc, degut a substàncies 
romanents com la lignina i els tanins. Aquestes 
podricions solen ser més freqüents en les coníferes, 
per la seva proporció major de cel·lulosa, així com 
les bigues, si es troben en condicions molt humides. 
 
Aquesta tipologia de lesió es considera greu, 
ja que les bigues que presenten podricons contenen 
una grau alt d’humitat disminuint la resistència 
d’aquestes. 
Guerxament 
L’origen d’aquesta lesió, és el mateix que 
l’anterior descrit. Pot venir donat per la constitució 
de l’arbre quan era viu, en l’assecat un cop talat, o 
bé per contacte accidental amb l’aigua. 
El procés de la formació del guerxament 
també és similar all cas anterior. En el cas de que 
l’assecat va ser incorrecte o accidental, es van 
produir unes tensions causant el gir de les fibres. 
Independentment, els guerxaments no 
presenten manca de resistència. La lesió és lleu, ja 
que encara que la deformació afecti directament en 
la resistència mecànica de la biga, les 
característiques constructives del forjat i la secció 
de les bigues, asseguren l’estabilitat estructural. 
Humitat relativa >16% 
 Les bigues de fusta han estat capaces 
d’absorbir la humitat de l’aire, que han impregnat 
les parets cel·lulars inflant-se i esponjant-se. Ha 
provocat l’entumiment de la fusta en sentit 
longitudinal, que és on hi ha major quantitat de 
fibres, així com petites dilatacions en el longitudinal. 
Aquesta humitat d’impregnació, és la causa de la 
contracció de la fusta quan la perd, deserció, i de la 
seva expansió o inflament quan la recupera, 
absorció, podent causar podricions. 
Al ser un ambient humit i a l’haver presència 
d’aigua per les filtracions, les parets cel·lulars 
s’impregnen fins a la saturació i apareix l’aigua en el 





































































Fissures ens els encanyissats a causa de la presència 
d’aigua i brutícia 
La humitat màxima absorbible en forma de 
vapor es coneix com a punt de saturació de les 
fibres, PSF, i es troba en un interval de 22% a 35%. 
Aquest punt de saturació és de gran importància, ja 
que suposa una frontera a les variacions 
dimensionals i de resistència. Es considera que una 
biga té una humitat correcte quan el seu contingut 
en humitat no supera el 13%. 
Es considerarà una lesió moderada, ja que les 
que presenten humitats per sobre el 16% provenen 
per filtracions d’aigua, un cop eliminada l’entrada 
d’aigua, les bigues s’assecaran. A excepte les de 
sotacoberta  en que aquestes es substituiran per 
complert. 
Trencament de les peces d’entrebigat 
Els trencaments que afecten a les peces 
ceràmiques d’entrebigat, molt probablement han 
succeït per l’acció humana per algun interès. 
S’ha arribat a aquesta conclusió, ja que els 
orificis realitzats són força geomètrics i  en llocs 
molt puntuals. 
A excepció dels panells de DM que 
conformen l’entrebigat de la sala 1, de la planta 
primera, en que aquestes s’han trencat i desprès de 
la seva ubicació degut a l’absorció de l’aigua de 
filtració, i a conseqüència el panell augmentés de 
pes. 
Es tracta d’unes lesions lleus, ja que no 
afecten ni en la seguretat com tampoc a 
l’estructura, i no provoquen altres lesions. 
Fissures en les llindes de les obertures 
Totes les fissures originades en les llindes de 
les finestres, venen causades per llindes de poc 
cantell.  
Aquestes apareixen en el pany de paret entre 
la llinda i el vol del forat superior. Aquestes fissures 
arranquen dels extrems  de cada llinda i acaben en 
un punt que coincideix amb l’eix central del forat. 
Fet que demostra que s’ha originat un arc de 
descàrrega sobre la llinda del forat, al no haver 
estat capaç de resistir els esforços que se li 
transmeten. 
La causa s’ha d’atribuir al poc cantell de la 
llinda, sent insuficient per la distància entre els 
recolzaments. 
Es tracta d’una lesió greu, i és procedirà en la 
seva substitució i reforçament. 
Fissures en les peces d’entrebigat 
Totes aquelles peces ceràmiques que 
presenten fissures centrals, venen causades  per 
una mala execució del forjat, mancant-li la capa de 
compressió i el paviment d’acabat.  
Actualment les peces han de suportar 
directament les càrregues, i degut a la manca de 
solidesa corren el perill de despreniment. 
Es tracta d’una lesió moderada, ja que posen 
en perill la seguretat com també la disminució de la 
resistència del forjat. 
Fissures, despreniment de l’acabat, trencament i 
pàtines en encanyissats 
Totes les lesions que s’ubiquen ens els 
sostres d’encanyissats, són causades per varis 
factors. 
El més important és la presència d’aigua 
successiva, filtrada a través de la coberta per la 
manca d’estanquitat d’aquesta. L’aigua penetra i 
recorre pels punts més febles, arrossegant  
partícules que puguin romandre sobre l’encanyissat. 
Causant en aquest un sobrepès de brutícia i aigua 
permanent. 
Aquest motiu, afegit a una manca de 
manteniment, afecta greument a l’encanyissat, 
provocant-li fissures, pàtines, despreniment de 













































Formació de fissures en les peces d’entrebigat 














Procés patològic de la formació de pàtines i 
despreniments en les peces d’entrebigat 
 
 
Presència d’eflorescències pel contacte directe amb el 
terreny, erosió del paviment a causa de les 
eflorescències 
Cal dir, que no s’han pogut realitzar cales per 
observar l’estat en que es troben actualment les 
bigues ocultes, però probablement les bigues no 
són les causants d’aquestes lesions, ja que sinó 
seria molt més greu. Aquesta conclusió no afirma 
que les bigues es trobin en bon estat de 
conservació. 
Totes aquestes lesions es consideren 
moderades, ja que si no s’intervé els encanyissats 
es poden despendre posant en perill al seguretat 
dels inquilins. 
Despreniment de l’acabat i pàtines en l’entrebigat 
La causa que afecta a les peces ceràmiques 
de l’entrebigat, és la filtració d’aigua a través de la 
coberta i el dipòsit de partícules de brutícia, afectant 
els sostres de la planta primera, com també 
succeeix en la cambra 3 de la planta baixa. 
La presència d’aigua en el terra de la planta 
sotacoberta, ocasiona que l’absorbeixi a través dels 
porus dels materials ceràmics. Ja siguin dels 
paviments com dels revoltons. 
L’aigua en evaporar-se es manifesta en forma 
de pàtines, gràcies a la presència de brutícia, on 
queda impregnada, o bé, aquesta causa el 
despreniment de la pintura, perquè perd adherència 
amb el suport. 
La lesió en sí, es pot considerar lleu, un cop la 
causa s’hagi eliminat. 
Despreniment de l’acabat en planta baixa  
Aquesta tipologia de lesió, és molt semblant  
a l’anterior, ja que ve ocasionada per la presència 
d’aigua. Però la diferència és que prové per ascens 
de capil·laritat. 
Tal com s’ha descrit, les humitats per 
capil·laritat poden arribar a ascendir fins als 4 o 5 
metres d’alçada, afectant paraments horitzontals, 
com són les voltes. 
Aquesta presència d’aigua ha permès el 
despreniment de la pintura d’acabat de les dues 
sales de la planta baixa. 
També es tracta d’una lesió lleu. 
Eflorescències 
La principal causa de la presència 
d’eflorescències en els paviments de la planta 
baixa, ve donada per l’evaporació de l’aigua 
absorbida per capil·laritat i les sals que contenen en 
ella, procés ja descrit en l’anterior apartat. 
Aquesta evaporació de l’aigua en els 
paviments, provoquen la cristal·lització en la 
superfície del material de calçs solubles en ell. El 
fenomen es produeix quan l’aigua interior del 
material, i que conté una solució de les sals, 
s’evapora de manera relativament ràpida. 
Durant aquesta evaporació, l’aigua, que va de 
l’interior cap a l’exterior, arrossega a aquesta 
solució calina fins a la superfície del material, un 
cop aquí, mentre es completa l’evaporació, la 
solució inicia un procés de concentració  que pot 
arribar a la seva saturació i posterior cristal·lització. 
Aquesta es manifesta en forma de taques 
blanquinoses que afecten en l’aspecte exterior, i 
deterioren el material provocant-li erosions al 
paviment. 
Aquesta lesió es considera lleu, ja que 
provoca altres lesions. 
Erosió i desgast dels paviments 
Molts dels paviments que es troben 
erosionats i desgastats, venen causats bàsicament 
per l’erosió mecànica. S’entén aquesta com la 
pèrdua de material superficial del paviment, deguda 
a esforços mecànics. L’ús de les persones en la 
casa i els impactes o fregaments, fan que aquest es 
deteriori al llarg del temps.  
Però també es poden veure afectats per la 
presència d’humitat. Els paviments que s’ubiquen 
en planta baixa i que presenten eflorescències, 
causen alhora una erosió del paviment. Acció que 
és provocada per les cristal·litzacions de les sals.  
En altres cambres, també de la planta baixa, la 
presència d’aigua per capil·laritat, o bé per la 
filtració a través de les obertures existents, ha 








































































Deformació dels paviments a causa de la flexió que ha 
patit 
Enfonsament i deformació del paviment 
S’entén com a deformació, el canvi de forma 
que han patit els forjats com a conseqüència d’un 
esforç mecànic.   
Els terres de la planta primera, com els de 
sotacoberta, que han fletxat, són el resultat de la 
flexió per un excés de càrrega.  
No es pot afirmar que les bigues de la planta 
primera que resten ocultes estiguin en bon estat, ja 
que aquestes no s’han pogut inspeccionar, i poden 
ser motiu de la deformació del paviment. 
En canvi, les bigues de la planta baixa s’han 
pogut inspeccionar i calcular. Amb els resultats 
obtinguts es pot concloure que les deformacions no 
són causades per aquestes. 
A excepció, del sostre del cobert 1, en que les 
bigues es troben en molt mal estat, hi manca capa 
de compressió. 
S’ha d’assenyalar que aquesta deformació es 
converteix en causa d’altres lesions mecàniques 
(fissures, esquerdes i despreniments). 
Aquesta lesió té caràcter greu, ja que la poca 
secció de forjat i els materials emprats de reblert 
són incapaços de suportar esforços, encara que els 
bigues es trobin en bon estat. 
Trencament de peces ceràmiques 
Totes les peces ceràmiques trencades són a 
causa d’esforços mecànics. Com poden ser per 
cops, actes vandàlics o accions humanes. 
Es tracta d’una lesió lleu. 
Pàtines en els paviments  
Les pàtines que hi ha a la casa pairal, venen 
originades per una sola causa, l’aigua. Aquesta pot 
causar pàtines de dues maneres, a través de la 
filtració o bé per capil·laritat, en el moment en què 
aquestes s’evaporen. 
 
Totes aquelles pàtines que es localitzen prop 
dels els ampits de les finestres, com també en la 
planta sotacoberta, s’originen per la filtració d’aigua. 
Aquesta, tal com diu el seu nom, es filtra a través 
de les obertures i de les cobertes per manca 
d’estanquitat, i amb l’ajuda de la presència de 
partícules es creen allà on l’aigua hi és present en 
el moment de l’evaporació. 
En canvi, la resta de pàtines que s’ubiquen en 
planta baixa, sorgeixen pel contacte directe amb el 
terreny, fet que facilita l’ascensió de l’aigua a través 
dels capil·lars del material. 
Es tracta d’una lesió lleu, ja que amb l’ajuda 
de productes es podran eliminar, sempre que 
s’elimini la principal causa. 
Pàtines per brutícia 
Les pàtines per brutícia, bàsicament, són a 
causa de l’acumulació de partícules que amb el 
contacte de l’aigua es creen les pàtines. O bé, com 
s’ha pogut observar en la planta primera, en que les 
dues existents són per vessament accidental d’un 
líquid, que al evaporar-se ha deixat una taca en el 
paviment.   

























































Formació de pàtines en els paviments a causa de la 
filtració d’aigua a través de la fusteria 










































Despreniment dels maons a causa de l’aigua i la 
composició del maó 
3.5.3 FAÇANES 
Es descriuran totes les causes que afecten a 
les façanes segons les lesions ja observades. 
Erosió dels graons 
Tots els graons de les escales exteriors es 
troben, en més o menys mesura, erosionats i 
desgastats, causats per l’erosió mecànica. Com ja 
s’ha dit amb anterioritat, és una lesió molt freqüent 
degut a l’ús que fan les persones o els impactes i 
cops que poden patir. 
Aquesta lesió és de caràcter lleu. 
Altres erosions 
Les erosions que afecten a la maçoneria de 
pedra, ve donada per la presència de sals i de 
l’evaporació de l’aigua. Aquests dos factors 
provoquen l’erosió de la pedra, procés ja descrit en 
els elements verticals. 
També s’ha observat l’erosió dels maons. Es 
tracta d’una erosió química que destrueix la 
superfície del maó, degut a certs processos i 
reaccions químiques del seus components amb 
d’altres exteriors, com és l’aigua de la pluja.  A part 
de la transformació molecular, també perd 
progressivament el seu material. 
 Aquestes lesions tenen caràcter greu en els 
elements estructurals, com són la maçoneria o els 
maons que conformen l’arc de descàrrega, ja que 
progressivament ven perdent secció i pot afectar 
estructuralment. 
Oxidació 
 Tots els elements de ferro i acer que 
presenten oxidació, es basen en un procés químic 
pel qual la superfície dels metalls reaccionen amb 
l’oxigen de l’aire i es transformen amb òxid.  El 




L’oxidació ha format una pel·lícula superficial 
d’òxid amb funció protectora, ja que impedeix que 
els metalls es continuïn oxidant per sota la seva 
superfície. Però aquesta pel·lícula té poca 
adherència i resistència sobre el ferro i l’acer. Això 
fa que s’afavoreixi l’acumulació de l’aigua i de 
brutícia, i a la vegada faciliten el progrés de 
l’oxidació i inclòs els pas a la corrosió.   
Aquesta lesió es classifica com a moderada, 
ja que a la llarga pot evolucionar fins a la corrosió. 
Corrosió 
Aquells elements fèrrics, com són els perfils 
d’acer de la balconera, presenten corrosió. Vénen 
donats per varies característiques  que fan pensar 
en més enllà de l’oxidació, ja que aquests són molt 
similars a primer cop d’ull. 
La diferència entre l’oxidació i la corrosió, és 
que l’element metàl·lic corrosionat augmenta en 
volum. 
 El procés patològic de la corrosió, ja s’ha 
descrit en l’apartat anterior.  
Es considera una lesió greu, ja que els 
elements han perdut part d ela seva secció afectant 
a l’estructura del voladís. 
Esquerdes 
Es troben dues tipologies d’esquerdes. 
La primera, la ubicada en la façana nord, és 
deguda per assentament diferencial. Aquesta 
esquerda s’ha produït entre el cós originari i l’annex 
de l’oest. Les deformacions s’originen com a 
conseqüència d’un descens de nivell de la zona del 
cós annexat, en respecte a l’originari. Provocat per 
la inestabilitat del terreny on es recolza l’edifici. 
Es valora aquesta esquerda com a greu, ja 
que no hi ha continuïtat entre els dos cossos, 
afectant a l’estructura i és una via fàcil per l’entrada 





































Corrosió dels perfils d’acer en els voladissos a causa de 
la presència d’aigua 























Esquema representatiu de la formació de l’esquerda en 
la façana nord 
 
 
Formació de pàtines en els extrems del voladís 
En la segona, ubicada en la part alta de la 
façana sud, paral·lela a la pendent de la coberta, 
deguda al canvi de traccions dels diferents 
materials, tant del maó, de la fusta com de 
l’arrebossat, s’ha produït aquesta esquerda. 
Aquesta tipologia d’esquerda és considera 
moderada, ja que s’ha produït per moviments 
naturals dels elements, però no afecta greument a 
l’estructura. 
Pàtines fosques i clares 
La majoria d’aquestes, venen causades per 
rentats diferencials.  És el produït per partícules que 
embruten i penetren en el porus superficial del 
material per l’acció de l’aigua de la pluja. Aquesta té 
com a conseqüència raigs que enlletgeixen les 
façanes.  
En general s’ubiquen en les part superiors de 
les façanes, en els ampits de les finestres, en zones 
on hi manca ràfec, o bé en les instal·lacions en mal 
estat. 
Però en el cas de la façana nord, en que tota 
aquesta està embrutada, és a causa del dipòsit de 
les partícules en suspensió en l’atmosfera.  
 
Totes aquestes es veuen agreujades, ja que no 
es realitza cap tasca de manteniment o de 
conservació. 
Aquesta lesió és de caràcter lleu, ja que no 
representa cap risc ni per l’estructura com tampoc 
per les persones. 
Pàtines verdes i presència de vegetació 
Les pàtines verdes s’ubiquen en les parts 
inferiors de la façana est, en que aquesta no arriba 
el sol directe, factor que juntament amb la presència 




Es presenten en forma d’espores de menys 
d’un micra, i en zones on no els hi toca el sol 
directe. Són sensibles a la llum i a la temperatura. 
Apareixen en les roques i en els morters de 
l’arrebossat, podent produir una disgregació 
superficial. 
La presència de plantes, és deguda per la 
manca de manteniment i pel transport de llavors a 
través del vent, on aquestes es dipositen en 
fissures, esquerdes, porus juntes,.. i amb l’acció de 
l’aigua i un clima adequat, fan que aquestes es 
desenvolupin. 
Les pàtines tenen caràcter lleu, ja que es 
procedirà a la seva eliminació arrebossant de nou 
les façanes com també s’evitarà la presència 
d’aigua. I la presència de vegetació representa una 
lesió de caràcter moderat, ja que estan provocant 
altres lesions i les seves arrels poden produir-ne de 
noves. 
Despreniment de l’acabat    
El motiu dels despreniments és que a 
l’envelliment natural dels acabats, se li ha de sumar 
la manca de manteniment. Hi ha una desaparició 
parcial o total de l’arrebossat o pintura, en totes les 
façanes. A causa de que les filtracions de la pluja o 
la presència d’aigua per capil·laritat a través de 
l’arrebossat o de les pintures, han deteriorat la base 
suport. Els raigs directes del Sol també poden 
agreujar la pèrdua d’adherència, a l’igual que les 
dilatacions i contraccions de diversos materials. I 
com a conseqüència, s’ha produït la caiguda 
parcial. És una conseqüència física. 
S’ha de diferenciar la manca d’arrebossat en 
la cantonada nord oest, en que s’ha desprès un 
punt concret.  És a causa de la possible corrosió i 
posterior caiguda d’un llum exterior ancorat en 
aquest punt. 
Aquesta lesió es de caràcter lleu, ja que 












Causes principals dels despreniments dels arrebossats 
 
 
Despreniment de l’arrebossat causat per la presència 
d’aigua 































































3.5.4 COBERTES I TERRATS 
Les causes que afecten en les cobertes 
inclinades i planes, es descriuen a continuació. La 
majoria d’elles són per la presència d’aigua i la 
manca de manteniment. 
Primer es descriuran aquelles que afecten a 
les inclinades i després a les planes. 
Clivelles perilloses 
La formació de clivelles en les bigues de la 
coberta, resulta un defecte natural propi, entenent 
que poden sorgir tant quan l’arbre era viu o bé, en 
l’assecat, ja que amb el pas del temps o successius 
canvis d’humitats, la fusta tendeix a estabilitzar les 
seves dimensions. Aquest procés ja ha estat descrit 
en l’apartat d’elements horitzontals. 
Amb els resultats obtinguts de les proves i 
càlculs, es pot determinar que aquestes no 
representen un perill per l’estructura, però si una via 
d’entrada per a possibles atacs biòtics. Per tant es 
classifica com a moderada. 
Fongs de podrició 
Les bigues que presenten podrició, són 
degudes per la presència de fongs per podrició. Els 
fongs de podrició son xilòfags i es designen com de 
podrició blanca o marró.  
Aquesta tipologia de fong, ja s’ha descrit 
també en l’apartat d’elements horitzontals. 
Les bigues de la coberta i del mirador, s’ha 
observat que la fusta adquireix un color marró fosc, 
fet que indica el tipus de fong.  
Es tracta d’una lesió greu, ja que aquests 






Trencament de l’entrebigat 
L’orifici realitzat en el traster 3, és degut a 
l’antiga existència d’un conducte. Per motius 
desconeguts, aquest es va enderrocar, sense 
protegir l’orifici ocasionat per aquest. 
Per factors ambientals, com poden ser la pluja 
o el vent, i amb la presència d’animals, aquest ha 
anat augmentant en secció, i conseqüentment, el 
despreniment de les peces que conformen la 
coberta. 
Es tracta d’una lesió greu, ja que representa 
una entrada molt fàcil d’elements físics perjudicant 
a altres elements constructius. 
Guerxament 
L’origen d’aquesta lesió és el mateix que el de 
les clivelles. Pot venir donat per la constitució de 
l’arbre quan era viu, en l’assecat un cop talat, o bé 
per contacte accidental amb l’aigua. 
El procés del guerxament ja s’ha descrit en 
l’apartat d’elements horitzontals. 
 Independentment del seu origen, els 
guerxaments presents no presenten cap manca de 
resistència, per tant es classifica com a lleu. 
Trencament de les bigues 
Les dues bigues que estan trencades dels 
trasters 4 i 7 , venen causades per la filtració directa 
de l’aigua exterior. S’hi observa una coloració més 
fosca de les bigues. La filtració ha provocat un 
podriment en les bigues, causant-li la ruptura i una 
descomposició. 
En canvi la biga del traster 5, no presenta 
símptomes de podriment.  El trencament s’ubica en 
la part inferior i és lineal, deguda a la composició 
natural de la biga, ja que s’han descartat altres 
possibles causes.  
Aquestes bigues tenen caràcter greu, ja que 














Augment de l’orifici que ocupava antigament un 
caixó, per causes físiques 
























Formació de vàries lesions causades per la presència 
d’aigua a través de la coberta 
 
 
Presència de plantes. Conseqüentment, trencament del 
paviment i sòcols 
Fissures, pàtines i despreniments dels encanyissats 
Totes les lesions que s’ubiquen ens els 
sostres d’encanyissats, són causades per varis 
factors. 
El més important és la presència d’aigua 
successiva, filtrada a través de la coberta per la 
manca d’estanquitat d’aquesta. L’aigua penetra 
entre les peces ceràmiques i les bigues, 
arrossegant  partícules que puguin romandre sobre 
l’encanyissat, causant en aquest un sobrepès de 
brutícia i aigua permanent. 
Aquest motiu, afegit a una manca de 
manteniment, afecta a l’encanyissat, provocant-li 
fissures, pàtines i el despreniment. 
Es consideren lesions de tipus moderat, ja 
que no presenten perill per l’estructura però poden 
presentar un rics per a les persones i evolucionant 
el seu estat de deteriorament. 
Presència de vegetació 
La presència de plantes i molsa és deguda 
per la manca de manteniment i pel transport de 
llavors a través del vent, on aquestes s’han dipositat 
en les juntes de les peces ceràmiques, sòcols i 
paviments, i en el punt més baix de la coberta 
plana. Amb l’acció de l’aigua i un clima adequat, fan 
que aquestes es desenvolupin. 
Aquesta presència es de caràcter moderat, ja 
que actualment no representa un perill per 
l’estructura però està causant altres lesions i si no 
s’evita el seu creixement podrien arribar a afectar 
en altres punts. 
Trencament de les peces ceràmiques 
S’ha provocat aquest trencament degut a la 
presència de plantes. Les arrels d’aquestes creixen 
amb força i fan que es trenquin els sòcols i els 
paviments. 







































A continuació es descriuen totes les causes 
que afecten a les escales interiors.  
Eflorescències 
La principal causa de la presència 
d’eflorescències a les escales del menjador 1 de la 
planta baixa, ve donada per la humitat de 
capil·laritat i les sals que contenen dissoltes en 
l’aigua o en el propi material, procés ja descrit 
l’anterior apartat. 
Aquesta presència d’aigua en els maons, 
provoquen la cristal·lització en la superfície del 
material de calçs solubles en ell en el moment de 
l’evaporació. El fenomen es produeix quan l’aigua 
interior del material, i que conté una solució de les 
sals, s’evapora de manera relativament ràpida i 
aquestes es cristal·litzen a l’exterior, augmentant en 
volum. 
Durant aquesta evaporació, l’aigua, que va de 
l’interior cap a l’exterior, arrossega a aquesta 
solució calina fins a la superfície del material. Un 
cop aquí, mentre es completa l’evaporació, la 
solució inicia un procés de concentració  que pot 
arribar a la seva saturació i posterior cristal·lització. 
Aquesta es manifesta en forma de taques 
blanquinoses que afecten en l’aspecte exterior. 
Aquesta lesió es classifica com a moderada, 
ja que pot arribar a erosionar els maons i el morter 
si no s’eliminen, encara que no presenten un perill 
per a l’estructura.  
Oxidació i corrosió de les baranes 
Totes les baranes que presenten oxidació es 
basen en un procés químic pel qual, la superfície 
dels metalls reaccionen amb l’oxigen de l’aire i es 
transformen amb òxid. El procés ja s’ha descrit en 




L’oxidació ha format una pel·lícula superficial 
d’òxid amb funció protectora, ja que impedeix que 
els metalls es continuïn oxidant per sota la seva 
superfície. Però aquesta pel·lícula té poca 
adherència i resistència sobre el ferro i l’acer. Això 
fa que s’afavoreixi l’acumulació de l’aigua i de 
brutícia, i a la vegada faciliten el progrés de la 
oxidació, inclòs els pas a la corrosió.   
Els ancoratges presenten corrosió,  ja que ha 
augmentat en volum, provocant el trencament dels 
graons. 
 El procés de la corrosió, ja s’ha descrit en 
l’apartat dels elements horitzontals. 
La oxidació es classifica com a moderada, ja 
que sinó s’intervé pot evolucionar fins a la corrosió. 
En canvi la corrosió es greu ja que ha provocat 
altres lesions i ha perdut secció del propi material. 
Trencament dels graons 
Com s’ha dit ja en la corrosió, aquesta és la 
principal causant, els ancoratges han augmentat en 
volum i provoquen que els graons es trenquin, i fins 
hi tot s’arribin a despendre.  
Aquesta lesió és de caràcter lleu, ja que no 
afecta a l’estructura ni altera la seguretat dels 
inquilins. 
Erosió dels graons 
Aquesta lesió és similar a la dels paviments. 
Són deguts per l’erosió mecànica, és a dir, per l’ús 
que fan les persones, els impactes o fregaments, 
fan que es deteriorin amb el pas del temps. 
Aquesta lesió és lleu. 
Fissures 
Les fissures que s’han originat en la volta i 
llosa de l’escala en l’últim tram, vénen causades 
pels possibles moviments que hagi pogut patir 
aquestes. Per la mala execució o disseny, aquests 
no són capaços d’absorbir-los. S’afirma ja, que el 
cantell, tant de la llosa com de la volta, són molt 





























































Aquestes fissures es consideren greus, ja que  
afecten a l’estructura de la llosa i poden representar 
un perill per les persones els possibles 
despreniments. 
3.5.6 FUSTERIA EXTERIOR I INTERIOR 
Tota la fusteria, tant exterior com interior, està 
força deteriorada, per vàries causes. 
Principalment, per la manca de manteniment 
d’aquesta, i per actes vandàlics, com poden ser els 
trencaments de vidres o de la fusteria.  
Però a banda d’això, també es veu afectada 
per elements físics, com l’aigua de la pluja o el vent. 
La humitat ha provocat la infladura, degut a la 
higroscopicitat d’aquesta, provocant la dificultat 
alhora de tancar la fusteria. 
També es veu afectada per insectes xilòfags, 
concretament per atacs de termites. Aquestes es 
van poder presenciar en la balconera de la sala , en 
la planta primera. 
Es tracta d’una lesió moderada, ja que 
provoca humitats de filtració per manca 
d’estanqueïtat de la fusteria.  
3.5.7 INSTAL·LACIONS 
Les instal·lacions de la casa pairal 
observades, es poden veure mancades d’una falta 
de manteniment. Motiu pel qual les instal·lacions es 
degradin pel pas del temps. 
Però a banda d’aquesta mancança, altres 
factors han provocat els trencaments, els 
despreniments o la inexistència de parts d’elles. 
L’acció del vent i de la pluja, han estat els 
causants principals d’aquestes lesions, però a 
banda, els moviments que han patit les teules, han 
fet que aquestes malmetessin les canals.  
Es tracta d’una lesió moderada, ja que per 
manca de ràfecs, provoquen altres lesions que 
afecten a les façanes. 
 
















4.0 PROPOSTA D’ACTUACIÓ  
Des dels inicis dels anys 80 es considerava 
que el patrimoni es centrava en els valors estètics i 
en l’aspecte físic. Fins els anys 90, que es va 
reconèixer que hi havia una relació amb l’economia, 
la societat i el medi ambient. 
Així doncs, la casa pairal de Can Servitge té 
un significat no només per la seva arquitectura, sinó 
també pel interès de la població, la qual s’identifica 
amb ella a dia d’avui. La casa ha estat testimoni de 
diversos fenòmens culturals que han desenvolupat 
el seu entorn. L’edifici defineix una identitat que 
relaciona el passat amb el present i actua com 
element que manté la cohesió de tot un grup. 
La nostre finalitat és distingir-la pel seu valor 
històric, cultural i estètic i garantir la seva 
conservació. És per això que volem esdevenir un 
agent actiu en el procés de  la seva preservació, 
realitzant una proposta d’actuació basada en el 
retorn de l’edifici a la seva integritat, rescatant les 
estructures arquitectòniques del passat sota els 
requeriments presents.  
Es a dir, creant una intervenció que permeti la 
recuperació de les condicions òptimes estructurals 
sense alterar les seves característiques, el seu 
entorn i els valors essencials. Una proposta basada 
amb els principis de sostenibilitat i protecció de la 
naturalesa, perquè s’impedeixi el seu possible 
enderrocament i la generació de nous residus, i per 
tant, el posterior consum de recursos naturals per a 
la construcció de noves edificacions.   
D’aquesta manera, evitarem la seva 
degradació no només per aspectes històrics i 
ambientals, sinó també per la seguretat dels 







Proposem una actuació sense  donar un ús 
específic a la casa i sense adaptar-la a cap nova 
activitat, realitzant un estudi per la seva protecció i 
permanència al llarg dels pròxims anys. Aquesta és 
la intervenció més adequada que es pot dur a 
terme, ja que els actuals propietaris no estan 
disposats a desenvolupar cap tipus d’activitat a la 
casa a dia d’avui, però sí, a conservar-la perquè en 
un futur pròxim pugui tenir un ús. Un altre motiu del 
perquè d’aquesta proposta, és  que una gran 
rehabilitació o una reforma hauria de ser una 
resposta a les necessitats dels seus habitants. Per 
tant, si la seva intervenció no es consensua 
socialment, pot crear conflictes i desacords. 
Aquesta proposta d’actuació és la primera 
solució d’un llarg procés, tractant de resoldre les 
mancances que té actualment la casa per a que 
desprès es pugui portar a terme la seva adaptació a 
un ús concret. Es a dir, aquest estudi és fonamental 
per poder realitzar qualsevol pas següent. Així 
doncs, aportem un instrument de desenvolupament,   
deixant el camí obert per a realitzar una següent 
intervenció basada en les futures demandes de la 
propietat. El seu èxit depèn de la continuïtat de les 
intervencions i complementar-les amb accions 
socials, econòmiques i ambientals. Sinó, per a què 









































4.1. RECOMANACIONS D’INTERVENCIÓ 
En aquest apartat s’explica les intervencions 
per a cada tipus de procés patològic que pateixen 
els elements arquitectònics de la casa pairal de Can 
Servitge. 
Les actuacions que s’haurien de dur a terme 
en l’edifici estan dividides per elements 
constructius, i alhora, es separen per les lesions 
que els afecten, actuant de forma diferent segons el 
tipus de causa que deteriora el conjunt de  
l’edificació.  
Es duran a terme dos tipus d’intervenció 
diferents. La primera és la substitució dels elements 
lesionats. La segona, la realització de reparacions 
puntuals, sent aquesta última opció la millor solució, 
ja que d’aquesta manera es conserva el conjunt 
arquitectònic en l’estat original. No obstant,  hi ha 
casos en què l’element es presenta en una fase 

















4.1.1 ESTRUCTURA VERTICAL 
Humitat de capil·laritat 
S’eliminarà la humitat realitzant una injecció 
de productes químics hidrofugants a totes les parets 
de càrrega situades a l’interior de la planta baixa i 
planta semisoterrània, així com també per la cara 
interior de les parets de façana.  
1. Es rejuntaran, si s’escau, tots els forats i 
esquerdes, per ambdues bandes, per tal que 
la paret presenti una estructura compacta, 
seguint el procés descrit posteriorment. 
2. Es practicaran forats a la paret amb una broca 
de diàmetre entre 12 i 17 mm. Si l’actuació és 
per les dues cares, els forats tindran una 
fondària igual a les 2/3 parts del gruix de la 
paret i la distància entre forats serà de 20 a 
24 cm. Si l’actuació és només per una cara, 
els forats tindran una fondària igual al gruix de 
la paret menys 5 cm i la distància entre forats 
serà de 14 a 18 cm. Els forats tindran una 
inclinació aproximada de 30º en direcció al 
terra. Si l’actuació és per ambdues cares, els 
forats és faran a portell. 
3. És col·locaran els broquets d’injecció en el 
forats. 
4. S’ injectarà el producte amb hidrofugants fins 
a saturar el gruix del mur. La dosi aproximada 
per crear una barrera horitzontal serà: 
 - Paret de 38 cm de gruix 3-3,5 l/m 
 - Paret de 50 cm de gruix 4-4,5 l/m 




































Procés d’injecció de productes químics hidrofugants. 
Imatge extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals. 




















































Fotografia d’un fissuròmetre 
Humitats per filtració 
Per eliminar les humitats per filtració s’hauran 
d’eliminar les causes que provoquen aquest tipus 
d’humitat, com la fusteria en mal estat o la falta 
d’estanquitat de la coberta. 
1. Abans d’actuar plenament en les humitats,  
s’haurà substituït tota la fusteria que es trobi 
en mal estat i no ens garanteixi l’estanquitat 
de tota la casa. Així com també s’haurà 
reconstruït de nou tota la coberta, com 
s’indicarà en el punt corresponent. Aquests 
són els causants principals de la presència 
d’aigua a l’interior de l’habitatge. 
2. Es procedirà a repicar tots els revestiments 
afectats a través de mètodes manuals, per tal 
de deixar tots la maçoneria vista. 
3. Un cop realitzat el punt anterior, es deixaran 
assecar els murs de pedra de manera natural, 
és a dir, sense aportar cap medi mecànic i 
deixant-lo assecar sense forçar-lo. 
4. Quan la pedra hagi evaporat la humitat 
interior, és procedirà a donar-hi l’acabat 
desitjat, tal com s’indicarà en l’aparat de 
revestiments.  
Esquerdes per aixafament puntual 
Aquestes esquerdes ens apareixen a les 
parets de càrrega de les sales 2 i 3  de la planta 
primera en els punts on es recolzen els pilars de la 
planta de sotacoberta, de mesura fortament 
vinculada a aquesta geometria. Com a 
conseqüència de la càrrega puntual transferida al 
mur, aquest no respon amb prou monolitisme, 
especialment per rasant. Per càlcul, s’ha comprovat 
que la paret és capaç de resistir les càrregues que li 
aporti la sotacoberta, però de forma repartida, és a 
dir, si treballa prou monolíticament. 
1. Es col·locaran fissuròmetres per tal de saber 
si l’esquerda és viva o està estabilitzada 
2. Un cop assegurada que l’esquerda és troba 
estabilitzada, es repicarà el revestiment 
actual, deixant la pedra vista, netejant bé la 
superfície i raspallant-la. 
3. Es crearan   dos orificis amb broca de ø 12 
mm, separats entre ells 19 cm d’intereix, i de 
profunditat 15 cm. 
4. Es netejaran els orificis i la superfície per 
millorar l’adherència. 
5. S’injectarà la resina epòxi en els forats i en la 
superfície rebaixada. 
6. Es procedirà a col·locar la grapa d’acer 
corrugat B500S ø 10 mm. Cada 30 cm hi 
haurà una grapa. 
7. Es deixarà assecar durant 24 hores 
8. Un cop transcorregudes les 24 hores, és 
col·locarà una malla de fibra de vidre. Aquesta 
és flexible i permet repartir millor les flexions 
que es puguin produir de nou. 
9.  S’aplicarà l’arrebossat de morter M40, i 
posteriorment es pintarà. 
Fissures verticals per deformació del paviment 
L’esquerda s’ha produït a causa de la 
deformació que ha patit el sostre del passadís 1 de 
la planta primera, degut a les humitats de filtració i 
la manca de trava entre els dos materials. Es 
procedirà a eliminar primer la falta d’estanquitat de 
la coberta i posteriorment a la reparació de la lesió.   
1. Abans d’actuar directament a la reparació, 
s’hauran col·locat fissuròmetres per tal de 
saber si l’esquerda encara és viva o està 
estabilitzada. 
2. En primer lloc, caldrà netejar bé tota la 
superfície raspallant-la, eliminant el material 
de revestiment i alhora el material desprès.  
3. Un cop realitzada la neteja, s’impregnaran les 
vores de l’esquerda amb resina acrílica, 
capaç d’absorbir possibles futurs moviments. 
4. Es col·locarà una malla de fibra de vidre, tipus 
Mallatex, cobrint l’esquerda. 
5. Es tornarà a recobrir amb una segona capa 







Impregnació amb resines  acríliques. Imatge extreta del 




Col·locació d’una malla de fibra de vidre. Imatge extreta 
del llibre Solucions constructives per a la rehabilitació 
d’habitatges rurals 










Realització de l’acabat. Imatge extreta del llibre 




Raspallat de la sals. Imatge extreta del llibre Solucions 
constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
6. Per acabar, se li donarà l’acabat desitjat amb 
una pintura elàstica. 
Presencia d’eflorescències  
S’eliminaran totes aquelles eflorescències 
observades i ubicades bàsicament a la planta baixa 
i semisoterrània, degudes a les humitats per 
capil·laritat. Per eliminar la presència de les 
eflorescències, primerament s’ haurà d’ haver 
eliminat la principal causa: l’ absorció d’aigua per 
les parets de maçoneria. I seguidament eliminarem 
les sals de l’interior tant de la pedra com la del maó, 
tal com es descriu. 
1. Es netejaran les sals presents amb un 
raspallat sec. 
2. Un cop la zona d’actuació estigui neta, 
s’efectuarà un ruixat generós i intensiu 
d’aigua amb una dissolució d’àcid clorhídric. 
D’aquesta manera s’aconseguirà que el 
tractament químic penetri al màxim possible al 
material, de manera que aquest arrossegui 
cap a l’exterior la màxima quantitat de sals 
existents al material. 
3. A continuació d’haver aplicat el producte i 
després d’uns minuts, s’esbandirà de nou 
amb aigua abundant. 
4. Revestir la paret amb l’acabat desitjat o 
deixant els materials vistos, depenent de la 
ubicació d’aquests. 
* L’aplicació molt continuada d’àcid clorhídric o de 
dissolucions molt concentrades és perjudicial pel 
material. 
Erosió de la pedra del parament vertical inferior al 
50 % del volum dels carreus 
Es tractaran perquè el seu estat de 
degradació no es desenvolupi, i així aquesta podrà 
treballar conjuntament amb la paret. Aquest tipus de 
lesió s’ubica al menjador 2 de la planta baixa i 
planta primera. 
 
1. Abans d’actuar en la lesió, es raspallarà i es  
netejarà intensament la superfície afectada, 
assegurant l’eliminació de brutícia, pols i 
qualsevol altre tipus d’organisme que pugui 
impedir l’actuació. 
2. Seguidament, és consolidarà la pedra 
aportant material originari. Per a poder-ho 
realitzar, s’enxoparà la pedra afectada amb 
hidròxid càlcic, provinent de l’aigua usada en 
l’apagat de la calç viva. Aquest hidròxid 
omplirà la porositat produïda en el procés 
d’erosionament, cristal·litzant-ne així en 
l’evaporació de l’aigua, i alhora consolidant la 
pedra. Aquest procés és repetirà xop-sec-xop-
sec-..., de 20 a 50 vegades, realitzant-se amb 
sulfatadora. 
3. Un cop assecada la superfície de la pedra, se 
li aplicarà una capa de protecció fins a la 
saturació, compost a base de polisiloxans 
amb gran poder hidrofugant, i a més, 
permetent la transpiració sense alterar la 
textura ni tonalitat dels elements tractats. 
Erosió de la pedra del parament vertical en la 
totalitat del volum dels carreus 
Degut a l’estat de degradació total en què es 
troba el celler 1 de la planta baixa es procedirà  a la 
substitució de les pedres de la paret existent per 
altres d’iguals característiques. 
1. Es netejarà intensament tota la superfície 
afectada, deixant-la neta de possible pols i 
brutícia. Es retiraran alhora el carreus afectats 
amb una erosió molt avançada, sent aquests 
els de la primera filada existent. S’haurà 
d’anar amb compte i apuntalar correctament 
les pedres properes. 
2. Posteriorment, és col·locaran de nou, pedres 
amb les mateixes característiques que les 
originàries, tant de forma com de composició. 
Es fixaran a base d’injeccions a les juntes 
amb morter tixotròpic, a base de ciment, 
resines sintètiques, fum de sílice i tot ell 






























Enxopat amb hidròxid càlcic, mitjançant sulfatadora  




































3. Un cop el morter hagi adquirit la resistència 
adequada,  se li aplicarà fins a saturar, una 
capa de protecció composta de polisiloxans 
amb alt poder hidrofugant. A més 
d’aconseguir la impermeabilització de les 
pedres, també permet la transpiració, tot això 




























































4.1.2 ESTRUCTURA HORITZONTAL 
Humitat per filtració 
Per eliminar les humitats per filtració, s’hauran 
d’eliminar les causes que provoquen aquest tipus 
d’humitat. És a dir, la falta d’estanquitat tant de la 
fusteria com de la coberta. 
1. Abans d’actuar plenament en les humitats,  
s’haurà substituït tota la fusteria que es trobi 
en mal estat i no ens garanteixi l’estanquitat 
de tota la casa. També s’haurà reconstruït 
tota la coberta, tal i com s’indicarà en els 
punts corresponents. Aquests són els 
causants principals de la presència d’aigua a 
l’interior de l’habitatge. 
2. Un cop s’hagin eliminat les principals causes 
de les humitats, els paraments estructurals 
horitzontals afectats es deixaran assecar de 
forma natural, sense l’aportació de cap medi 
mecànic. D’aquesta manera es retornarà al 
seu estat inicial sense la presència d’aigua. 
Substitució per trencament 
Aquelles bigues que es trobin trencades (les 
dues de sotacoberta), es substituiran per unes de 
noves, descartant la possibilitat de tornar-les a 
utilitzar. 
En l’apartat de coberta s’especificarà la 
proposta d’actuació que s’haurà de seguir, ja que 
aquesta és substituirà per complert. 
Augment de la secció resistent d’una biga 
mitjançant taulons engaltats 
La secció de la biga no té prou capacitat per 
poder absorbir les accions, per tant se li 
augmentarà la base, guanyant així en inèrcia. En 
els càlculs, es poden observar aquelles bigues que 
per resistència, assumeixen més de la que les 
pròpies bigues poden suportar.  
1. Un cop calculades les seccions de fusta que 
cal afegir lateralment, sabent el moment 
d’inèrcia i el mòdul resistent suficient per a la 
biga. 
2.  Abans de la pròpia actuació, s’apuntalarà la 
biga, per tal que aquesta no treballi en el 
moment d’engaltar-la. 
3. S’augmentarà la secció de la biga, encolant 
taulons de fusta de base 8 cm per l’alçada de 
la biga en els dos laterals i collant-los amb 
cargols, separats entre sí 30 cm. 
4. Un cop finalitzat, es desapuntalarà. Serà en 
aquest moment en que la biga i els taulons 
entraran en servei. Si no es realitzés el procés 
d’apuntalar, no serviria de res l’actuació, ja 
que la biga no treballaria solidàriament amb 
els nous taulons. 
Taula orientativa: 
 Intereix 70 cm 
 Càrrega inicial 300 kg/m2  
 Càrrega final  500 kg/m2  
 
Taula extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals. 
Reforç del cap d’una biga 
Aquelles bigues, tal com es poden identificar 
en les fitxes de prospecció, en que els seus cap es 
troben en un alt grau d’humitat, es podrien 
recuperar de nou amb la tècnica anomenada Beta. 
Però per factors tant econòmics i com de poca 
rellevància de les bigues, s’opta per substituir-les en 
la seva totalitat per unes de noves. 
Les noves bigues hauran de complir els 
següents requisits: seran de les mateixes 
dimensions, de classe M1 i tractades contra atacs 












Factors que s’han de tenir en compte alhora de realitzar 
l’actuació. Esquema extret del llibre Solucions 
constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
 
 
Col·locació dels taulons engaltats a una biga de fusta. 
Imatge extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals 

















Procés de l’augment de secció d’una biga. Imatge 
extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals. 
Reforç d’un embigat de fusta escurçant la llum de 
les bigues 
Aquelles bigues que per càlcul de fletxa ens 
hagin donat una fletxa excessiva, es procedirà a  
reforçar-les rebaixant-ne la llum. 
1. Abans de la pròpia actuació, es calcularà si la 
paret de càrrega serà capaç de suportar el 
carregament de la nova biga de reforç i 
posteriorment s’apuntalarà. 
2. Es foradaran les parets de càrrega, sent de 
capcers, i es farà un dau de formigó per tal 
que es puguin introduir i recolzar els perfils 
d’acer tipus UPN. No serà una biga continua, 
ja que no es podria introduir en els dos 
capcers alhora i aquesta tindria un pes molt 
elevat. 
3. Es col·locaran els perfils per sota el sostre, 
perpendicularment a les bigues i al centre de 
la llum. 
4. Abans de col·locar els perfils, es pintaran amb 
pintura antioxidant per prevenir possibles 
alteracions de l’acer. 
5. S’elevaran els perfils mitjançant medis 
manuals ajudant-se per mitjà de medis 
mecànics. A mida que es vagin elevant i 
situant, s’aniran unint una cara amb l’altre del 
perfil, mitjanant la soldadura i reblons.  
6. És col·locaran falques entre la part superior 
del perfil i les bigues del sostre, per tal de que 
aquesta entri en càrrega i tinguin la major 
superfície de contacte.  
Esfondrament  forjat de la sala 4 de planta primera 
Degut a l’estat en que es troba el forjat, tant 
de les bigues com l’entrebigat, aquest és demolirà 
totalment, aprofitant tots aquells elements 
constructius que es trobin en bon estat, com peces 
d’entrebigat i rajoles del paviment. Es descarta 
reutilitzar les bigues de fusta, ja que es troben en 
molt mal estat. S’han de substituir en la seva 
totalitat. 
1. Prèviament, s’hauran de demolir tots els 
elements constituents del forjat, respectant 
totes aquelles peces que es puguin tornar a 
reutilitzar. 
2. Un cop realitzada tota l’extracció, es netejaran 
intensament els paraments verticals, amb 
especial cura on s’hagin de recolzar les noves 
bigues. 
3. Els punts de recolzament de les noves bigues 
s’ampliaran, degut a que aquestes seran de 
secció més gran i per a poder-les col·locar. 
4. Un cop substituïdes les bigues de fusta, és 
col·locarà l’entrebigat de peces ceràmiques, 
aprofitant totes aquelles que es trobin en bon 
estat i no presentin cap tipus d’alteració, i en 
cas de ser necessàries més peces, se’n 
col·locaran d’iguals característiques, tant de 
dimensions, textura com color. 
5. Es col·locarà una capa de compressió amb la 
finalitat d’homogeneïtzar el forjat de la planta 
primera. Aquesta tindrà un gruix de 5 cm i 
anirà amb una malla electrosoldada amb 
rodons d’acer B500T, de diàmetre 6 mm 
creant un retícula de 15 x 15 cm. 
6. S’abocarà el formigó amb una resistència de 
25 kg/m2, de consistència plàstica amb un àrid 
màxim de 20 mm, abocat amb cubilot. 
7. Un cop el formigó hagi adquirit la resistència 
adequada, es pavimentarà amb les rajoles 
extretes al inici de l’actuació, adherides sobre 
una capa de morter mixt. Aquelles peces que 
no es puguin recuperar, es substituiran per 
una de noves amb les mateixes qualitats que 








Procés del reforç escurçant llum de les bigues. Imatge 
extreta del llibre Solucions constructives per a la 




Dibuix esquemàtic de la biga tallallums formada per 
perfils  UPN, units entre si mitjançant reblons i soldadura 











































Injecció de protectors químics 
Bigues amb presència de clivelles horitzontals 
importants 
A través del càlcul i de les observacions 
realitzades en el seu moment, és pot afirmar que 
les bigues que presenten clivelles importants 
horitzontals, compleixen estructuralment en 
resistència. Per tant, és segellaran totes les clivelles 
injectant resines, amb la fi d’evitar possibles atacs 
biòtics i tallar l’entrada de microorganismes. 
Bigues amb presència de fongs de podrició 
Aquelles que presentin fongs per podrició i es 
localitzin a sotacoberta, no es tractaran, ja que tota 
la coberta és realitzarà de nou sense aprofitar cap 
biga, tal com s’especifica en l’apartat corresponent 
de coberta. Per tant, no s’haurà de realitzar cap 
tipus d’intervenció a la lesió. 
Les bigues que presentin podrició en el 
moment de treure l’encanyissat i que és pugin 
mantenir, es procedirà de la següent manera: 
1. Es realitzarà el sanejament de la fusta i del 
seu entorn, aconseguint un descens d’humitat 
i una ventilació de les àrees on hi hagi 
podrició, fins a deixar la fusta sana. 
2. S’efectuaran orificis a portell, en línea, 
separats entre sí 6-8 cm, i 3-5 cm distants un 
de l’altre en una mateixa fila. La profunditat 
d’aquests orificis serà com a màxim de 2/3 el 
gruix de la fusta. En l’entorn, també es 
realitzaran orificis separats entre sí 0,5 m en 
línea. Tant en els orificis de la fusta com en 
els de l’entorn se’ls hi col·locaran vàlvules 
unidireccionals. 
3. Un cop realitzats, s’injectarà a pressió el 
fungicida. 
4. S’impregnarà la fusta químicament amb 
protectors adequats, fungicides, mitjançant 
una polvorització superficial. S’hauran 
d’efectuar 2 o 3 polvoritzacions successives, 
fins que la fusta tingui un mínim de 200 g/m2 
de matèria fungicida. 
 
Bigues afectades per atacs d’insectes xilòfags 
Abans d’actuar, hem de distingir dos tipus 
d’actuacions. Primerament s’haurà d’eliminar la 
presència d’insectes, i es realitzarà diferenciant 
l’atac per corcs i per termites. I a continuació, és 
realitzarà un sistema preventiu, per a protegir-les de 
nous possibles atacs. 
A l’inici del tractament, s’eliminarà de totes les 
bigues, la capa de pintura o vernís existent. Es 
realitzarà mitjançant l’escalfor d’un bufador, i 
posteriorment es rascarà l’acabat amb una 
rasqueta. 
Per a la desaparició dels corcs: 
1. Es realitzarà un tractament químic per 
polvorització superficial, inicialment aplicant-lo 
en el moment del vol dels insectes, que es 
reiterarà al llarg de tres anys, període 
corresponent al cicle biològic dels insectes, 
larves, a la fusta. 
2. S’utilitzaran protectors en dissolvent orgànic, 
pel seu major grau de penetració, aplicant-los 
sobre la fusta un cop deixats el porus oberts i 
ben nets. En el cas que les fustes afectades 
tinguin un difícil accés, s’haurà de projectar el 
protector fins a la saturació dels orificis 
practicats en les àrees de major dany. 
Aquests orificis podran tenir un màxim de 
profunditat de 2/3 del gruix de la fusta, i 
s’efectuarà en línees paral·leles, separades 
fins a 25 cm, encara que aquestes distàncies 
variaran en funció de l’especies de la fusta, 
l’estat d’aigües que presenti i el sistema 
d’injecció. 
3. Donat que a les zones  danyades per aquests 
insectes apareixen ocasionalment fongs de 
podrició, convindrà que el protector químic 
utilitzat també posseeixi propietats fungicides 






















































































Tractament superficial de la fusta. Imatge extreta del 
llibre Solucions constructives per a la rehabilitació 
d’habitatges rurals 
Per la desaparició d’atac de termites a les 
bigues: 
Hem de diferenciar entre les termites i els 
corcs. Quan es tracta d’un atac de termites 
aquestes poden marxar de la fusta, mentre que els 
corcs romandran en el seu interior, morint en algun 
moment del seu cicle. Amb les termites nomes 
existeix una filosofia, i es expulsar-la. En el cas de 
no poder trobar el termiter, no la podrem eliminar en 
la seva totalitat.  
S’haurà d’actuar fent que la fusta de la que 
s’alimenta deixi de se comestible. Mitjançant el 
tractament adequat, i completant aquest, amb una 
barrera antitermítica al voltant de l’edifici, que li 
impedeixi l’accés des dels seus termiters, obligant-
la a buscar menjar en un altre lloc. 
Per la desaparició directa de les termites: 
Atac directe al termiter (sistema d’esquer) : 
Es realitzarà mitjançant un producte verinós, 
nomenat saflorón, que inhibirà el creixement i 
desenvolupament de les termites. El sistema 
d’esquer es basa en el coneixement de la biologia i 
el comportament social de les termites. Les termites 
son insectes xilòfags socials en les que les obreres, 
95% de la colònia, realitzen la funció d’alimentar a 
la resta de la colònia i són les que provoquen el mal 
a la fusta.  
1. S’haurà de detectar el punt de pas de les 
termites fins a arribar a la fusta. Per això, es 
realitzaran forats a la terra on es col·locaran 
esquers. Aquests esquers son tubs 
compostos per tires de cel·lulosa, en concret, 
cel·lulosa tova molt apetible per les termites, 
amb l’objectiu de que serveixi d’aliment. Cada 
15 dies es farà una inspecció d’aquests 
esquers, per a comprovar si les termites 
s’estan alimentant, i per tant, aquest serà un 
punt de pas.  
2. Si en efecte passa el previst, s’haurà 
d’introduir l’insecticida d’efecte retardat en el 
tub, impregnat amb cel·lulosa. 
3. Les termites agafaran aquest aliment i el 
proporcionaran a les larves del termiter. La 
missió d’aquest verí es inhibir la síntesi de la 
quitina, que produeix l’exoesquelet de les 
termites, de tal manera, que al mudar el seu 
esquelet a l’any següent, aquestes no el 
podran crear i amb això, arribar a la fase 
adulta, i per tant, no tindran força per sortir del 
termiter o travessar la fusta. La progressiva 
desaparició de les obreres, provoca 
lògicament, la desaparició de la colònia per 
falta d’aliment. Aquest producte suposa un 
atac directe al termiter. S’ha de ressaltar, que 
a l’actuar amb efecte retardat les obreres són 
incapaces de relacionar els esquers amb la 
causa de la seva desaparició. 
Sistema preventiu: 
S’hauran de realitzar tant en l’entorn de la 
fusta afectada com a les bigues considerant les 
accions següents: 
1. S’hauran de destruir els conductes terrossos 
d’accés a la fusta des del terra. 
2. Es realitzaran drenatges per fer disminuir el 
grau d’humitat en el terreny i zones pròximes. 
3. Substitució de la fusta greument afectada, per 
una altre prèviament tractada en tot el seu 
volum mitjançant imprimació química. 
4. S’evitarà el contacte directe de la fusta amb el 
terreny, interposant diferents elements 
(metàl·lics, fàbrica,...) 
5. S’executaran  feines de consolidació i reforç, 
en la fusta amb un grau d’atac menor. 
6. És desinfectarà el terreny mitjançant la 
creació de barreres tòxiques, que aïllin el 

































































7. Es tractarà al final químicament la fusta, 
aconsellant la injecció de protectors químics 
amb bones característiques insecticides i 
fungicides en les zones de la fusta que 
presentin un elevat grau potencial d’ 
humidificació, així com en les àrees d’unió 
d’elements estructurals de fusta sobretot si 
estan ubicades en llocs de difícil d’accés o 
mala ventilació.  Un cop passat el temps 
establert per l’empresa especialitzada, per tal 
d’evitar la intoxicació del personal d’obra, es 
procedirà a l’aplicació d’una capa de vernís 
incolor, que permeti la transpiració de la fusta,  
i així protegir-la. 
Corrosió de perfils laminats d’acer en les llindes del 
menjador 3 
Els perfils d’acer utilitzats en les llindes del 
menjador 3, es troben en un estat avançat de 
corrosió, degut a la gran presència d’aigua. A 
conseqüència d’aquesta corrosió, han augmentat 
en volum i han perdut secció. En aquest estat, 
s’arriba a la conclusió de la substitució total de les 
dues. 
1. Es retiraran de la seva ubicació, repicant el 
revestiment mitjançant medis manuals fins a 
quedar al descobert els seus punts de 
recolzament. D’aquesta manera es podran 
extreure amb facilitat ajudant-se de medis 
auxiliars. En cas de ser necessari 
s’apuntalarà per garantir la seguretat del 
conjunt. 
2. És netejaran els buits que ocupaven els 
perfils, per tal de poder presentar de nou els 
perfils d’acer laminat. 
3. Es col·locaran dos perfils de mateixes 
característiques als anteriors, impregnats amb 
una capa de protecció anticorrosiva, 
recolzant-se directament sobre la paret de 
maçoneria. 
4. És realitzarà la feina d’aportar morter i 
s’acabarà amb un revestit respectant al 
conjunt de la sala. 
Oxidació de perfils laminats d’acer del menjador 3 
(jàsseres) 
1. Es retiraran els elements decoratius que 
envolten els perfils metàl·lics, per tal que 
aquests no entorpeixin la intervenció. 
2. És raspallarà tota la superfície dels perfils 
amb un raspall de pues d’acer amb la finalitat 
de poder eliminar tot l’òxid i les restes de 
pintura existents. 
3. Acte seguit, s’aplicarà una capa d’imprimació 
a base de resines alquídiques i pigment 
anticorrosiu de fosfat de zinc. Deixant una 
pel·lícula de pintura de 35 micres un cop 
seca. 
4. Un cop transcorregut el temps d’assecat, és 
tornarà a col·locar els ornaments ja existents, 
quedant amagats els perfils d’acer. 
Oxidació de les armadures de les biguetes del 
menjador 3 
1. Es repicarà el morter que envolta la zona 
oxidada de les armadures, per tal de poder 
abastar més zona d’actuació, i deixant 
aquesta neta de pols i brutícia. 
2. És raspallaran les armadures oxidades amb 
un raspall de pues d’acer amb la finalitat de 
poder eliminar tot l’òxid. 
3. Acte seguit, s’aplicarà una capa d’imprimació 
a base de resines alquídiques i pigment 
anticorrosiu de fosfat de zinc. Deixant una 
pel·lícula de pintura de 35 micres un cop 
seca. 
4. Posteriorment es reconstruirà el sostre trencat 
per l’augment de les armadures. Aquest es 
realitzarà amb morter tixotròpic de ciment, 
resines sintètiques, fum de sílice i reforçat 
amb fibres de poliamida. Imitant la superfície i 










































































Enxopat amb hidròxid càlcic, mitjançant sulfatadora 
Oxidació de perfils laminats d’acer de la quadra 2 
1. És raspallarà tota la superfície dels perfils 
amb un raspall de pues d’acer amb la finalitat 
de poder eliminar tot l’òxid i les restes de 
pintura existents. 
2. Acte seguit, s’aplicarà una capa d’imprimació 
a base de resines alquídiques i pigment 
anticorrosiu de fosfat de zinc. Deixant una 
pel·lícula de pintura de 35 micres un cop 
seca. 
Exfoliació de la llinda de pedra 
Es repararà la lesió de la llinda situada a la 
cambra 3 de la planta baixa, a causa de la seva 
degradació per l’excés d’humitat en la sala en que 
es troba. Per tant, primerament s’eliminarà la 
humitat i posteriorment es  repararà la llinda. 
1. Es repicarà tota la zona afectada de pedra 
despresa, mitjançant escarpa i martell, i es 
raspallarà la zona prèviament repicada per 
eliminar qualsevol presència de pols i brutícia. 
2. Acte seguit, s’haurà de consolidar la pedra 
aportant material aglutinant. S’aconseguirà 
aportant  hidròxid càlcic provinent de l’aigua 
utilitzada per al apagat de la calç viva. Un cop 
la pedra està enxopada, l’ hidròxid ocuparà la 
porositat de la pedra. Aquest procés és 
repetirà xop-sec-xop-sec-..., de 20 a 50 
vegades, realitzant-se amb sulfatadora. 
3. Un cop assecada la superfície de la llinda, se 
li aplicarà fins a saturar una capa de protecció 
incolora composta a base de resines 
derivades de polisiloxans, amb gran poder 
hidrofugant i permetent la transpiració. 
Esquerdes verticals en les llindes 
En aquest cas s’haurà de procedir a la 
reconstrucció de les llindes de fàbrica de maó de 
les portes balconeres de la planta primera que 
presentin una esquerda al centre de la llinda.  
1. Per reconstruir la llinda, primerament s’haurà 
de repicar tot el revestiment que la cobreixi, 
per tal de deixar-la vista i neta. 
2. Un cop les llindes de maó restin vistes, es 
procedirà a retirar tots els maons que 
conformen la pròpia llinda, mitjançant medis 
manuals. 
3. S’encofrarà la zona d’actuació amb puntals, 
per tal de poder refer de nou la llinda d’iguals 
característiques a l’anterior, tal com s’indica 
en el dibuix corresponent. 
4. Un cop encofrada, es procedirà a la 
col·locació dels nous maons presos amb 
morter M-40, començant per la filada inferior 
fins arriba a l’arc de descàrrega superior. 
5. Passat el temps de l’enduriment del morter, 
es realitzarà les tasques de desencoframent 
dels elements. 
6. Finalment, es procedirà a revestir-lo amb les 
mateixes característiques que la de la sala. 
Trencament de l’entrebigat 
 Aquelles peces ceràmiques que actuen com 
a entrebigat dels forjats, i es trobin en malmeses o 
trencades, es substituiran per peces noves. 
1. Es retiraran aquelles peces que es trobin  
trencades o malmeses. Depenent de la seva 
ubicació, s’haurà de retirar prèviament el 
paviment i repicar el morter existent des del 
forjat superior, per poder accedir fàcilment a 
l’extracció de les peces ceràmiques. 
2. Es substituiran per unes de noves, d’igual 
característiques, ja que les peces d’entrebigat 
romandran vistes, i s’haurà de donar 
continuïtat en tot el forjat. 
3. Un cop col·locades, és reomplirà el buit 























Substitució de les peces malmeses de les llindes 
































Procés del drenatge perimetral. Imatge extreta del llibre 
Solucions constructives per a la rehabilitació 
d’habitatges rurals. 
4.1.3 FAÇANES 
Humitat de capil·laritat 
S’actuarà realitzant un drenatge perimetral a 
totes les façanes i les parets comunes entre el 
vestíbul de la planta baixa i la quadra 2 de la planta 
semisoterrània, com també de la quadra 2 amb el 
distribuïdor de la mateixa planta, exceptuant la 
façana sud, on s’injectaran resines, ja que 
actualment hi ha escales i un replà alçat del terreny 
i es conservaran. Com també s’injectaran resines, 
descrites anteriorment en els elements verticals per 
l’interior de les façanes, ja que aquesta lesió es 
troba localitzada a tots els paraments, d’aquesta 
manera  s’evitarà part de l’absorció d’aigua.  
1. En el inici de l’actuació s’haurà de procedir a 
l’esbrossada i neteja de la vegetació 
mitjançant medis manuals o mecànics. 
2. S’excavaran rases paral·leles als fonaments 
perimetrals de la façana de tota la casa pairal 
fins a arribar al sòl sobre el qual es recolza el 
fonament. Aquestes s’obriran per trams i es 
realitzaran mitjançant medis mecànics. Si fóra 
necessari es procediria a l’estintolament de 
les parets de maçoneria.* 
3. S’abocaran 10 cm de formigó pobre al fons de 
la rasa per a recolzar-hi el tub de drenatge. 
4. Es col·locarà una impermeabilització, làmina 
impermeable o revestiment de morter 
hidròfug, adossada a la paret que vagi des del 
llit de formigó fins a sobre el paviment exterior 
acabat. 
5. S’ubicarà el tub de drenatge porós, de formigó 
o de plàstic, damunt la impermeabilització, 
connectant-la al pou mort.  
6. Aquest tub es recobrirà amb una capa de 
graves de diàmetre suficient per a permetre el 
pas de l’aigua cap al tub de drenatge. 
7. Es pavimentarà el perímetre de l’edifici, 1,50 
m d’amplària com a mínim, i damunt la zona 
drenada recobrint totalment la capa superior 
de l’excavació. 
8. Cal compactar la zona reblerta per tal d’evitar 
possibles moviments en el paviment 
perimetral. 
* Com que no es van poder inspeccionar el 
fonaments, també és podria donar la situació en 
que la mateixa paret fes de fonament, per tant, 
s’hauria d’evitar de descalçar la paret quan 
s’excavessin les rases. 
Despreniment de l’acabat 
Es reposarà l’arrebossat de totes les façanes, 
ja que al ser un  acabat continu, no és factible 
recobrir-lo amb un morter en bon estat perquè no 
solucionarà la falta d’adherència. 
1. Es repicarà l’arrebossat de totes les façanes i 
el seu suport, aquest últim per afavorir a 
l’adherència de l’acabat. 
2. Es sanejarà la superfície de suport. 
3. Es col·locarà una malla de fibra de vidre, tipus 
Mallatex, per afavorir l’adherència del 
arrebossat amb el parament vertical. 
4. S’aplicarà el morter de ciment amb capes 
successives que no superin el 15 mm, fins 
arribar a un gruix de 30 mm. S’esperarà que 
hagi començat a endurir el morter d’una capa 
per començar a aplicar la següent. 
5. Es planejarà l’acabat amb una regla i es 
retirarà el morter sobrant. 
6. S’aplicarà el remolinador humit sobre la 
superfície arrebossada abans del seu 





















Secció de l’estat final del drenatge perimetral. Imatge 
extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals 
 
 
Reglejat de l’arrebossat 

























Imatge de la lamina de fibra de vidre, tipus Mallatex 
7. Un cop la superfície estigui completament seca, 
es netejarà i s’humitejarà. Posteriorment es 
projectarà morter acrílic mitjançant una pistola. 
Aquest morter és  impermeable a l’aigua i 
permeable al vapor. D’aquesta manera es 
millorarà l’estanquitat del conjunt i s’evitaran 
possibles condensacions. L’acabat serà dels 
colors originals, tonalitats groguenca i vermella 
en els emmarcats de les finestres. 
Esquerdes per assentament diferencial façana 
Un cop comprovat que les esquerdes estan 
estabilitzades, es procedirà a lligar les dues parts 
de les façanes, millorant d’aquesta manera la 
continuïtat del paraments en les zones que es van 
produir les ampliacions. Aquesta lesió esta situada 
a dues façanes, la nord i la est. 
1. Es sanejarà l’esquerda mitjançant escarpa i 
martell i s’eliminaran les zones despreses en 
el procés, així com la totalitat de les pedres 
que estiguin trencades. 
2. Es procedirà a la col·locació de carreus de 
pedra al llarg de l’esquerda, reomplint els 
espais que s’ha retirat la maçoneria, 
mitjançant un morter que no produeixi 
retraccions. D’aquesta manera, es restablirà 
la continuïtat de la façana treballant tot 
l’element com un conjunt. 
3. Finalment es recobriran les zones afectades 
quan es procedeixi al arrebossat de tots els 
paraments exteriors.   
Esquerdes per manca de trava 
Es realitzarà una unió entre la paret de 
maçoneria i la paret de fabrica de maó de la façana 
sud,  evitant que es produeixi una mala trava entre 
els diferents materials, que tenen traccions 
diferents. 
1. Es farà un repicat de la zona afectada i la 
posterior neteja de la zona de treball. 
2. S’interposarà un element elàstic a la zona en 
què es produeixin les empentes de dilatacions 
tèrmiques, per absorbir-les. 
3. Seguidament es col·locarà una malla de fibra 
de vidre, tipus Mallatex, per millorar el treball 
conjunt entre els materials de diferents 
característiques mecàniques. 
4. Finalment es recobrirà la zona de treball quan 
es procedeixi al arrebossat de totes les 
façanes. 
Fissures per falta d’ adherència  
La lesió es troba localitzada en totes les 
façanes, ja que l’arrebossat no s’adhereix 
correctament a les parets de maçoneria. Com hem 
comentat anteriorment, es reposarà l’acabat de 
totes les façanes, així doncs, s’eliminarà la causa. 
Actuar només en les zones afectades no 
solucionaria el problema ja que és un parament 
continu. 
Corrosió dels perfils laminats d’acer en balcons 
Els perfils d’acer utilitzats en els balcons 
situats a la façana est i sud, és troben en un estat 
avançat de corrosió amb un augment important de 
volum, i a conseqüència, el trencament del voladís. 
Per tant aquests s’enderrocaran i és substituiran per 
uns de nous.  
1. S’enderrocaran tots els elements constituents 
dels balcons, preservant les baranes, 
mitjançant medis manuals o mecànics. 
2. És netejaran els buits que ocupaven els 
voladissos, per tal de poder realitzar de nou 
els balcons. 
3. Es col·locarà un encofrat per poder realitzar 















Eliminació de les peces trencades 
 
 
Col·locació de carreus de pedra 
 
    
Col·locació de la malla de fibra de vidre. Imatge extreta 
de la Enciclopedia Broto de Patologías de la 
construcción  
































Tractat del perfils amb pintura anticorrosiva 
4. Es reconstruiran els balcons amb perfils 
metàl·lics tipus IPN, tractats amb pintura 
anticorrosiva, encastats a les parets de 
càrrega dins dels buits dels anteriors balcons, 
i és formigonaran amb una malla de 
repartiment per la part superior, deixant un 
gruix de recobriment. 
5. Un cop el formigó s’hagi endurit, s’estendrà 
una capa de morter per tal de poder entregar 
el paviment i col·locar de nou de les baranes 
originals ja tractades. 
Oxidació del les baranes exteriors  
Es retiraran la totalitat de les baranes, 
ancoratges dels balcons i barrots situats a totes les 
façanes, ja que aquests és refaran de nou. 
1. És raspallarà tota la superfície de les baranes 
i ancoratges amb un raspall de pues d’acer 
amb la finalitat de poder eliminar tot l’òxid i les 
restes de pintura existents. 
2. En el cas que s’observés una important 
pèrdua de secció dels ancoratges, ja que 
aquests han provocat el trencament del 
voladís, es substituirien per nous de forma i 
dimensions igual d’acer galvanitzat, així 
evitant possibles corrosions. Aquesta possible 
complementació, és realitzaria mitjançant la 
soldadura.  
3. Acte seguit, s’aplicarà una capa d’imprimació 
a base de resines alquídiques i pigment 
anticorrosiu de fosfat de zinc. Deixant una 
pel·lícula de pintura de 35 micres un cop 
seca. 
4. Un cop transcorregut el temps d’assecat, se’ls 
hi aplicarà dues capes d’esmalt antioxidant 
efecte forja, de textura molt fina, aportant  un 
acabat altament decoratiu i de fàcil neteja. 
5. Després del temps d’assecatge, és 
col·locaran de nou a l’obra, respectant les 
seves ubicacions originals.  
 
Pàtines  i rentats diferencials  
No es realitzarà una actuació concreta en 
aquestes lesions, ja que les seves causes han 
aparegut degut a altres lesions, majoritàriament 
falta de ràfec en la coberta i trencament de les 
canalitzacions, que en els apartats d’ instal·lacions i 
cobertes ja es detalla el mètode a seguir. Degut a 
que la totalitat del parament vertical es revestirà de 
nou, ja s’eliminaran els rentats diferencials i les 
pàtines. 
Microorganismes 
La presència de microorganismes en els 
sòcols deguda a la humitat del terreny i la vegetació 
del seu entorn, es suprimirà a partir de tres 
processos diferents. 
1. S’eliminarà la humitat de capil·laritat del 
terreny, segons el mètode descrit en l’apartat 
corresponent. 
2. Seguidament es realitzarà un poda de la 
vegetació de l’entorn per permetre la 
ventilació de les parts baixes dels parament i 
el seu secat en cas de pluja. S’actuarà en la 
façana est i la façana oest, que es on es 
troben localitzats els microorganismes i 
l’excés de vegetació. 
3. Es suprimiran els microorganismes quan es 
realitzi el nou revestiment de façanes. No 






















































































Esquema de punt conflictiu entre dues cobertes  
4.1.4 COBERTES 
Falta d’estanquitat de les cobertes inclinades 
A causa de  falta d’aïllament de la coberta i 
del mal estat de l’estructura que suporta la coberta 
de teules àrabs, es proposa una reconstrucció total 
de la coberta inclinada de teules, d’igual 
característiques constructives i arquitectòniques 
que la originària.  
1. Es desmuntaran les cobertes de teules àrabs i 
bigues de fusta mitjançant medis manuals i 
mecànics. Es rebutjaran totes les bigues de 
fusta, degut en l’estat de deteriorament en 
què es troben. En canvi les teules és 
conservaran per una nova col·locació 
posterior aquelles que es trobin en bon estat 
de conservació. 
2. Es procedirà a la reconstrucció de les 
cobertes amb bigues de fusta noves i ja 
tractades per evitar possibles atacs biòtics i 
abiòtics. És col·locaran d’igual manera que 
ocupaven les anteriors. Les cobertes 
assoliran les mateixes pendents. 
3. Es procedirà a l’encadellat de fusta que al 
mateix temps serà l’acabat interior. 
S’ancorarà de biga a biga de la nova 
estructura. 
4. És col·locarà la barrera de vapor, la qual 
permetrà treure la humitat generada de 
l’habitatge i alhora impedir l’entrada d’humitat 
exterior, és a dir, la transpiració. 
5. Posteriorment és col·locarà l’aïllament tèrmic 
mitjançant plaques de poliestirè extorsionat, a 
base de fibra de vidre de 8 cm de gruix. Per la 
correcta col·locació es subjectarà amb la 
col·locació d’uns rastells paral·lels al vèrtex de 
la coberta i al mateix nivell que l’aïllant. Es 
segellaran totes les juntes. 
6. Es col·locarà uns nous rastells amb la finalitat 
de què aquests actuïn com a càmera de 
ventilació. 
7. Es col·locaran les teules àrabs que s’hagin 
pogut recuperar, i en el cas de necessitar-ne 
més, s’utilitzarien d’igual característiques que 
les originaries. El solapament entre les peces 
corbes serà d’1/4 de teula, uns 10 cm 
aproximats i els solapaments entre canals 
serà d’1/8, uns 5 cm aproximats. Les teules 
sobresortiran de tot el perímetre de les 
façanes un mínim de 5 cm. El replanteig 
d’aquestes es farà des del punt mig de cada 
faldó, on les tres primeres filades de cada 
faldó aniran totes amorterades, la resta aniran 
amorterades amb tacs de morter de manera 
aleatòria. El morter serà de calç.  
9. Es col·locarà un nou canaló en tot el 
perímetre de la casa d’alumini lacat inexistent 
de soldadures, on les teules s’hauran de 
solapar un mínim  de 5 cm amb la canal. 
Falta d’estanquitat de la coberta plana sud 
S’ha pogut determinar mitjançant el diagnòstic 
que les humitats de filtració que es localitzen en la 
paret sud del menjador 3 de planta baixa, provenen 
del terrat superior. Així doncs, es proposa una 
retirada dels materials i una col·locació de lamina 
impermeable. 
1. Es procedirà en l’aixecament de tota la 
coberta plana transitable. En primer lloc 
s’extrauran les peces d’acabat del terrat, 
alhora repicant el morter que les suporta, per 
després poder arribar al reblert de morter que 
conformen l’entrebigat del sostre de la sala 
dels corders. Tota la runa creada durant 
l’enderroc, serà dipositada a un contenidor de 
runes per mitjà d’un tub. 
2. Es col·locarà una barrera de vapor 
antipunxonament de geotèxtil  sobre el forjat, 
resistent a l’envelliment i a la corrosió davant 
els àcids que provenen del formigó i amb la 












Esquema tipus de la forma d’ancoratge del canaló amb 
el voladís, mitjançant ancoratge mecànic 
 
Esquema de punt conflictiu. Imatge extreta del llibre 




Solució: col·locació de làmina impermeable en punt 
conflictiu 












































Detall d’una coberta plana 
3. Acte seguit és col·locarà l’aïllament tèrmic de 
poliestirè extorsionat de 3 cm. Sent a base de 
panells obtenint una baixa absorció d’aigua. 
Es recomana llastrar-los durant el procés de 
col·locació, per evitar que es puguin moure 
per efecte del vent. 
4. Es realitzarà la formació de pendents 
mitjançant formigó cel·lular, de gruix 14 cm, 
des de 10 cm fins a 17 cm segons la zona del 
terrat. 
5. Es formarà una capa de regularització amb 
morter M-40. 
6. És col·locarà la làmina impermeabilitzant 
soldada, tenint cura amb els trobaments de 
paraments verticals per tal d’evitar possibles 
filtracions. 
7. S’enrajolarà amb peça ceràmica, tota ella 
pressa amb morter i deixant una junta de 
separació d’un centímetre. 
9. S’efectuaran petits orificis en la part més 
baixa del terrat, sent aquest a la façana sud, i 
col·locant un canal d’alumini lacat, per 
assegurar l’expulsió de l’aigua que es pugui 
acumular, sense afectar a la façana ni a 
l’interior. 
Falta d’estanquitat de la coberta plana nord 
S’ha pogut determinar mitjançant el diagnòstic 
que les humitats de filtració que es localitzen a la 
sala 4 de la planta primera, provenen del terrat 
superior. Així doncs, es proposa una retirada dels 
materials i una reconstrucció ja que les parts que la 
composen no són les adequades per a un bon 
funcionament i manteniment de l’habitatge. 
1. Es procedirà a l’eliminació de la coberta plana 
transitable. En primer lloc s’extrauran les 
peces d’acabat del terrat, alhora repicant el 
morter que les suporta, per després poder 
arribar al reblert de morter que conformen 
l’entrebigat del sostre de la sala 4 de la planta 
primera. Tota la runa creada durant 
l’enderroc, serà dipositada a un contenidor de 
runes per mitjà d’un tub. 
2. Es retiraran totes les peces d’entrebigat, així 
com les bigues de fusta, ja que aquestes es 
troben en un estat molt avançat de podrició, i 
actualment es troben apuntalades. Alhora 
s’eliminarà l’encanyissat existent, ja que en el 
seu estat en que es troba no es pot recuperar 
i alhora facilitarà les feines de reconstrucció. 
3. Es col·locaran de nou bigues de fusta 
tractades prèviament contra possibles atacs 
biòtics. Aquestes seran de les mateixes 
dimensions que les anteriors i es respectarà 
la distància entre elles. 
4. És col·locarà la barrera de vapor, la qual 
permetrà treure la humitat generada de 
l’habitatge i alhora impedir l’entrada d’humitat 
exterior, és a dir, la transpiració. 
5. Posteriorment és col·locarà l’aïllament tèrmic 
mitjançant plaques de poliestirè extorsionat, a 
base de fibra de vidre de 8 cm de gruix. Per la 
correcta col·locació es subjectarà amb la 
col·locació d’uns rastells paral·lels al vèrtex de 
la coberta i al mateix nivell que l’aïllant. Es 
segellaran totes les juntes. 
8. Es realitzarà la formació de pendents 
mitjançant formigó cel·lular, de gruix 14 cm, 
des de 10 cm fins a 17 cm segons la zona del 
terrat. 
9. Es formarà una capa de regularització amb 
morter M-40. 
10. És col·locarà la làmina impermeabilitzant 
monocapa no adherida, tenint cura amb els 
trobaments de paraments verticals per tal 
d’evitar possibles filtracions. 
11. S’enrajolarà amb peça ceràmica, tota ella 
pressa amb morter i deixant una junta de 






















































Dibuix de l’esquerda causada pel moviment del sostre 
de planta baixa 
4.1.5. ELEMENTS VERTICALS INTERIORS 
Esquerda horitzontal interior 
Abans d’actuar plenament en l’esquerda, 
s’haurà reconstruït de nou el forjat  afectat de la 
planta primera, tal com es descriu en el seu apartat 
corresponent, per tant eliminant la causa d’aquesta 
esquerda. 
1. Degut que aquesta esquerda es localitza en 
un envà i es va ocasionar per l’esfondrament 
del forjat, s’enderrocarà tot l’envà afectat per 
les esquerdes. 
2. S’alçarà de nou un envà de les mateixes 
característiques constructives, respectant la 







Brutícia i pàtines en envans 
Tots aquells elements verticals que es troben 
bruts o amb pàtines, degut a lesions que causen 
aquestes, és procedirà de la següent manera. 
1. En primer lloc, es netejaran tots els 
paraments amb aire a pressió per eliminar 
totes les partícules de pols o brutícia no 
adherides als envans. 
2. Acte seguit, es realitzarà un raspallat amb 
aigua i sabó per així eliminar les pàtines. 
Aquest procediment es realitzarà vàries 
vegades fins a estovar la brutícia, fins que 
aquesta desaparegui. 
Esquerda vertical interior en obertures 
Esquerda ubicada en l’extrem de l’obertura 
del passadís 2 de la planta primera, deguda a 
possibles moviments del forjat. 
1. En primer lloc, caldrà netejar bé tota la 
superfície, raspallant-la, eliminant el material 
de revestiment i alhora el material desprès.  
2. Un cop realitzada la neteja, s’impregnaran les 
vores de l’esquerda amb una resina acrílica, 
capaç d’absorbir possibles futurs moviments. 
3. Es col·locarà una llenca de napa no teixida de 
polièster o una gasa cobrint l’esquerda. 
4. Es tornarà a recobrir amb una segona capa 
de resina acrílica. 
5. Per acabar, se li donarà l’acabat desitjat amb 










































Dibuix reparació d’una esquerda 

































Reconstrucció dels últims cinc trams de l’escala 
central 
Degut a l’estat en què es troba l’escala i la 
mala resolució constructiva, cantells d’escala molt 
estrets i parets perimetrals de 15 centímetres 
mancades d’aïllament i estanquitat, s’executarà una 
demolició tant de les parets com  de les escales. La 
coberta també es substituirà totalment per una de 
nova, tal com s’especifica en l’apartat de cobertes. 
1. És durà a terme la feina de demolició 
mitjançant medis manuals i mecànics, primer 
de les escales, la coberta i per últim les parets 
perimetrals. S’abocaran tots els residus 
produïts en el contenidor d’obra que es 
disposarà. 
2. Es realitzarà  en primer lloc els tancaments 
formats per maó perforat de dimensions 
29x6.5x9 cm, que anirà del forjat fins a la 
coberta. 
3. Sobre aquest tancament, per fora i per tota la 
seva superfície i de forma continuada, es 
projectarà 3 cm d' espuma de poliuretà com 
aïllament tèrmic. 
4. Per tal de realitzar la façana ventilada es 
deixarà una separació de 5 cm entre l’aïllant 
tèrmic i la peca ceràmica exterior, que farà 
precisament de cavitat per ventilar. 
5. Es realitzarà la paret exterior amb maó 
perforat de dimensions 29x14x9 cm que es 
rebrà amb morter M-40. 
6. Per acabar les parets de tancament, 
s’arrebossaran les parets per l’exterior, tal 
com s’especifica en l’apartat de façanes, i per 
l’interior es farà un acabat igual al de tota 
l’escala. 
7. Es preveu deixar obertures en les quatre 
parets, per tal d’obtenir més llum natural al 
forat d’escala. Aquesta fusteria serà de les 
mateixes característiques que la resta. 
8. Acte seguit, és realitzarà la coberta, tal com 
s’ha dit en el seu apartat. 
9. Per últim és reconstruirà de nou l’escala, 
conservant els mateixos trams amb el mateix 
numero de graons, l’única variació serà en 
que s’augmentarà l’amplada dels graons fins 
a 90 cm, ja que els actuals son de 60 cm. 
10. Es farà un primer full amb maons col·locats 
amb guix, on a sobre es disposarà d’un o dos 
fulls més de maons i rebuts amb morter de 
ciment. Normalment es feia amb un cindri 
prim que es desplaçava, però es pot realitzar 
sense ell ja que el guix s’endureix molt 
ràpidament. 
11. Un cop realitzades les voltes, s’encofraran per 
tal de poder realitzar les petges dels nous 
graons. 
12. S’abocarà formigó lleuger per tal d’assolir les 
dimensions desitjades. 
13. Es rebran les peces ceràmiques, de les 
mateixes característiques que la resta de 
l’escala, amb morter de ciment. 
14. Es col·locaran de nou les baranes actuals, 
tractades contra la oxidació i corrosió, tal com 
s’explica en el mètode a seguir del mateix 
apartat. 
Presencia d’eflorescències a les escales del 
restaurant 
S’eliminaran totes aquelles eflorescències 
observades i ubicades a les escales de fàbrica de 
maó del bar restaurant, degudes a les humitats per 
capil·laritat. Per eliminar la presència de les 
eflorescències primerament, s’haurà d’haver 
eliminat la principal causa, l’absorció d’aigua per les 
parets de maçoneria. I seguidament s’eliminarà les 
sals de l’interior del maó. 




























































2. Un cop la zona a actuar estigui neta, 
s’efectuarà un ruixat generós i intensiu d’ 
aigua amb una dissolució d’àcid clorhídric. 
D’aquesta manera s’aconseguirà que el 
tractament químic penetri al màxim possible al 
material per tal que aquest arrossegui cap a 
l’exterior la màxima quantitat de sals existents 
del material. L’aplicació molt continuada 
d’àcid clorhídric o de dissolucions molt 
concentrades és perjudicial pel material. 
3. A continuació d’haver aplicat el producte i 
després d’uns minuts, s’esbandirà de nou 
amb aigua abundant. 
4. Revestir la paret amb l’acabat desitjat o 
deixant els materials vistos, depenent de la 
ubicació d’aquests. 
Desgast dels graons de l’escala central 
En els trams de l’escala central, així com els 
replans, realitzats amb volta catalana, es troben 
erosionades les peces ceràmiques i el marge 
perimetral de fusta. Degut a l’estat en que es troben 
es substituirà per uns marges nous de les mateixes 
característiques i es conservaran les peces que es 
trobin en bon estat. Es descarta aquesta operació 
en els tres últims trams de l’escala.  
1. En primer lloc, netejarem la zona a actuar de 
possible pols, brutícia i microorganismes, que 
impedeixin la bona execució del treball. 
2. Es procedirà a l’extracció dels perfils de fusta 
ornamentals, així com aquelles peces que no 
es puguin reutilitzar, ja sigui perquè estan 
trencades o es troben molt desgastades, i el 
seu aspecte final no fos el desitjat. 
3. Un cop retirades aquelles peces malmeses, 
és netejarà el buit que han deixat per a poder 
rebre-hi la nova, sent aquesta d’igual 




4. És rebrà la nova peça amb morter M-40, i en 
les cantonades dels graons s’entregarà un 
remat de fusta d’igual forma i color que les 
retirades. Aquestes es subjectaran mitjançant 
morter epoxídic. 
Desgast dels graons de pedra  
El primer tram de les escales centrals i les 
escales del vestíbul de planta baixa estan 
realitzades amb peces de pedra. Degut al pas del 
temps i de la manca de manteniment, aquestes es 
troben erosionades superficialment. 
1. Abans d’actuar en els graons, es raspallaran i 
netejaran intensament les superfícies 
afectades, assegurant l’eliminació de brutícia, 
pols i qualsevol altre tipus d’organisme que 
puguin impedir l’actuació. 
2. Acte seguit, és consolidarà la pedra. Per a 
poder-ho realitzar, s’enxoparà la pedra 
afectada amb hidròxid càlcic, provinent de 
l’aigua usada en el apagat de la calç viva. 
Aquest hidròxid omplirà la porositat produïda 
en el procés d’erosionament, cristal·litzant-ne 
així en l’evaporació de l’aigua i alhora 
consolidant la pedra. Aquest procés és 
repetirà xop-sec-xop-sec-..., de 20 a 50 
vegades, realitzant-se amb sulfatadora. 
3. Un cop assecada la superfície de la pedra, se 
li aplicarà una capa de protecció fins a la 
saturació, compost a base de polisiloxans 
amb gran poder hidrofugant i a més, 
permetent la transpiració sense alterar la 
textura ni tonalitat dels elements tractats. 
Oxidació de les baranes de l’escala central 
1. És raspallarà tota la superfície de les baranes 
amb un raspall de pues d’acer amb la finalitat 
de poder eliminar tot l’òxid i les restes de 
pintura existents. S’haurà de repicar els 
ancoratges per assegurar un raspallat 
integral, ja que s’ha pogut observar petits 


























































2. En el cas que s’observés una important 
pèrdua de secció dels ancoratges es 
substituirien per nous, de forma i dimensions 
igual, d’acer galvanitzat així evitant possibles 
corrosions. Aquesta possible 
complementació, és realitzaria mitjançant la 
soldadura.  
3. Acte seguit, s’aplicarà una capa d’imprimació 
a base de resines alquídiques i pigment 
anticorrosiu de fosfat de zinc. Deixant una 
pel·lícula de pintura de 35 micres un cop 
seca. 
4. Posteriorment es reconstruiran les peces 
trencades per l’augment de volum dels 
ancoratges. Aquesta es realitzarà amb morter 
tixotròpic de ciment, resines sintètiques, fum 
de sílice i reforçat amb fibres de poliamida. 
Imitant la superfície i textura dels graons de 
l’escala. 
5. Un cop transcorregut el temps d’assecat, se’ls 
hi aplicarà dues capes d’esmalt antioxidant 
efecte forja, de textura molt fina, aportant  un 

















Repicat dels paraments verticals 
 
 








Fissures i despreniments del material de 
revestiment en paraments verticals interiors 
Degut a l’estat en que es troben actualment 
els revestiments de la casa pairal, s’eliminaran i es 
substituiran, ja que aquests no són d’interès 
històric.  
1. Es repicarà integrament tots els paraments 
verticals, eliminant qualsevol resta de pintura, 
guix i/o arrebossat existent, deixant així la 
pedra nua. S’haurà de tenir en compte de no 
danyar la pedra. 
2. Abans de realitzar el següent pas, s’haurà 
d’assegurar que la pedra estigui totalment 
assecada, seguint el procés descrit en 
l’apartat corresponent. 
3. És col·locarà en totes les cantonades una 
malla de fibra de vidre i resistent a la 
alcalinitat del ciment, capaç d’absorbir 
possibles moviments. 
4. Seguidament es procedirà a donar l’acabat en 
els paraments, respectant l’originari, 
s’arrebossaran a reglejat amb morter totes 
aquelles parets que siguin de maçoneria per 
donar-li planeitat, posteriorment s’enguixaran i 
es pintaran de la mateixa tonalitat que la 
originaria. I amb els envans, s’enguixaran i es 
pintaran. Els enguixats és faran a bona vista, i 
reglejat a les cantonades. A la planta baixa es 
col·locaran de nou les peces ceràmiques tal 








Despreniment dels encanyissats a planta primera 
En les condicions en què es troben els 
encanyissats de planta primera, aquests es 
demoliran. Molts estan despresos dels forjat i 
d’altres tenen importants pàtines i humitats. No se’n 
conservaran cap tipus, ja que no presenten cap 
tipus d’interès arquitectònic ni històric. 
1. Per a les obres de demolició dels 
encanyissats, es realitzaran mitjançant medis 
manuals i mecànics, preservant la seguretat 
dels treballadors. Tota aquella runa s’abocarà 
a un contenidor d’obra. 
2. Un cop eliminat tot l’encanyissat, es podrà 
observar les bigues de fusta que restaven 
amagades. Aquelles que presentin lesions es 
tractaran segons la seva causa seguint el 
mètode d’actuació especificat en l’apartat 
d’estructura horitzontal. I si se’n localitzessin 
en molt mal estat, es substituirien per unes de 
noves. La resta se’ls hi aplicaria un tractament 
de prevenció. 
3. D’igual manera s’actuaria en les peces 
d’entrebigat. Aquelles que estiguessin 
trencades, es substituirien per unes de noves. 
La resta es conservarien. 
4. Per finalitzar, no es col·locarà un nou cel ras, 
ja que es deixarà el forjat de bigues vistes, 
donant així continuïtat en tota la planta 
primera. 
Pàtines en revestiments 
Com s’ha dit, s’actuarà en els revestiments de 
la casa pairal en tota la seva totalitat substituint-los 
per uns de nous. A conseqüència, aquells 
revestiments que presentin pàtines no se les 
tractarà, ja que són degudes per filtracions d’aigua, i 





















































Retirada de l’encanyissat  






































Imatges de l’enfonsament del paviment i de les mestres 
de morter. Imatges extretes del llibre Solucions 
constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
 4.1.8. PAVIMENTS 
Enfonsament del paviment 
En moltes sales de la planta primera, és pot 
veure amb facilitat una deformació excessiva del 
sostre. Es desvincula la causa de les bigues de 
fusta del forjat inferior, ja que es troben en bones 
condicions. Altres enfonsaments es localitzen sobre 
les voltes de planta baixa.  Aquesta lesió és deguda 
a una execució poc acurada del sostre amb 
desnivells importants. 
1. Abans d’actuar plenament en el paviment, 
s’haurà actuat en les possibles lesions que 
pugui tenir el sostre a treballar. 
2. Primerament, s’arrencarà el paviment existent 
amb cura, per tal de poder-lo reutilitzar de 
nou, i es podrà observar el material de reblert 
del forjat, tant el utilitzat amb sostres de 
bigues de fusta com en els de volta. 
3. Es definiran unes mestres de morters per 
guiar el material d’anivellament. 
4. S’abocarà formigó lleuger com a material de 
rebliment. 
5. És col·locarà de nou el paviment extret 
anteriorment. Si en el procés d’extracció és 
trenqués alguna peça, aquesta és substituiria 
per una de característiques similars. 
Trencament de les rajoles 
S’ha observat en diferents paviments, els 
trencaments accidentals de les peces ceràmiques i 
hidràuliques. S’ha decidit per la seva substitució. 
1. És retirarà la peça malmesa, ajudant-se per 
mitjans auxiliars. 
2. Seguidament, es netejarà el buit ocasionat 
per la peça de possible pols i brutícia, per tal 
d’assegurar una bona adherència de la nova 
peça 
3. Es col·locarà una nova peça d’igual o similars 
característiques que la de la sala presa amb 
morter M-40. 
Desgast i erosió del paviment 
L’estat dels paviments del menjador 3 de 
planta baixa i els de la sotacoberta estan en un 
estat avançat de descomposició, agreujant-se el de 
sotacoberta on en algunes zones es pot trepitjar 
directament les peces d’entrebigat i les bigues de 
fusta. A la vegada, tots els paviments que s’ubiquen 
en la planta baixa i semisoterrània, exceptuant 
aquells en què no estan en contacte directe amb el 
terreny, també s’hi actuarà. 
Es diferencia les actuacions de la planta baixa 
a les de sotacoberta.  
En la planta sotacoberta s’actuarà: 
1. En primer lloc, es netejarà la zona a actuar de 
possible pols, brutícia i microorganismes, que 
impedeixin la bona col·locació del nou 
paviment, retirant les peces que conformen el 
paviment. 
2. Un cop realitzada la neteja s’estendrà una 
capa de compressió formada per una malla 
electrosoldada i formigó assolint un gruix de 7 
cm. D’aquesta manera s’assegurarà una bona 
homogeneïtzació de l’estructura horitzontal. 
La malla serà feta de barres corrugades 
B500T de diàmetre 6 mm de 15x15 cm, i el 
formigó serà de consistència plàstica amb 
grandària màxima de l’àrid de 20 mm. 
3. Per acabar, es pavimentarà amb la col·locació 
de rajola ceràmica fina, de forma quadrada de 
28x28 cm, a truc de maceta i rebudes amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l’obra. 
I en els paviments de la planta baixa i 
semisoterrània: 
1. Es realitzarà la mateixa acció esmentada en 
el punt 1 dels paviments de sotacoberta. 
2. Un cop realitzada l’extracció de les rajoles 
ceràmiques, es retirarà el llit de sorra on fins 























Imatges de l’abocament del morter i de l’acabat final del 
paviment. Imatges extretes del llibre Solucions 
constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals. 
































3. S’excavarà fins a una cota inferior 25 cm 
aproximats. 
4. Es reomplirà amb una capa de graves d’un 
gruix aproximat de 10 cm. 
5. Sobre d’aquestes, s’hi col·locarà una làmina 
impermeable en tota l’horitzontalitat i rebent-
les verticalment a les parets de càrrega de la 
casa pairal, uns 25 cm per sobre del nivell del 
terra. D’aquesta manera s’assegura 
l’estanquitat en punts crítics. 
6. A continuació, s’estendrà una capa de 
compressió de formigó assolint un gruix tota 
de 5 cm. 
7. Per sobre d’aquesta, s’abocarà el morter de 
presa per tal de poder rebre de nou els 
paviments extrets. S’aprofitaran tots aquells 
paviments que es trobin en bon estat i no 
hagin estat malmesos a l’hora de l’extracció. 

























































Escalfament amb bufador. Imatge extreta de la 
Enciclopedia Broto de Patologías de la construcción 
 
 
Eliminació de la pintura mitjançant espàtula. Imatge 




Degut al estat avançat de deteriorament  i la 
manca de mecanismes de tancament  que es 
troben en les portes de la planta baixa, es 
substituiran per unes de noves. En canvi a planta 
primera, es troben en més bon estat de 
conservació. Però es restauraran per a poder-les 
conservar, ja que mai han tingut un manteniment i 
es veuen afectades per atacs d’insectes xilòfags, 
entre d’altres. Per tant s’ha de diferenciar dos 
mètodes d’actuació: substitució i restauració. 
Substitució de portes: 
1. Es retiraran totes aquelles portes de planta 
baixa en què es trobin en un estat avançat de 
deteriorament per unes de dimensions igual a 
les originaries. Les portes interior seran de 
tauler aglomerat xapat de melamina amb un 
espessor de 42 mm i el bastiment, el marc i el 
tapajunts també de dm xapat de melamina. 
S’inclourà frontisses, tapetes i manetes, 
conservant tots els farratges originaris 
possibles, i en el cas d’afegir-ne, se’n 
col·locarien de les mateixes característiques.  
Restauració de portes: 
1. Es procedirà al decapat mitjançant 
l’escalfament amb un bufador i es rascarà la 
pintura que recobreix les portes. 
2. El procés curatiu consistirà en l’aplicació 
polvoritzada de líquid insecticida a base de 
clorpirifos sobre la superfície vista de la fusta. 
Aquest procés es repetirà fins a tres vegades. 
3. Un cop realitzat, s’envernissaran totes les 
portes amb vernís sintètic, amb una capa de 
protector químic i dues capes posteriors 
d’acabat amb superfície brillant, de color a 





Degut al estat avançat de deteriorament  i la 
manca de mecanismes de tancament que es troben 
totes les obertures exteriors de totes les plantes es 
substituiran per unes de noves conservant l’estètica 
originaria. S’han d’exceptuar les obertures que 
corresponen al menjador 1 i 2 de la planta baixa en 
què es troben en més bon estat de conservació 
però es restauraran per a poder-les conservar, ja 
que mai han tingut un manteniment i es veuen 
afectades per petits atacs d’insectes xilòfags. Per 
tant s’ha de diferenciar dos mètodes d’actuació: 
substitució i restauració. 
Substitució: 
1. Es retirarà tota la fusteria exterior, a excepció 
com s’ha dit del menjador 1 i 2 de planta 
baixa.  
2. Es col·locarà nova fusteria s’intentarà sempre 
que sigui possible mantenir les 
característiques i estètica de la fusteria 
original. Les finestres i portes noves seran de 
fusta de pi, col·locada sobre l’obra, amb 
bastiment de fusta amb tapajunts, amb galze 
per a guia per poder rebre-hi un doble 
envidrament compost per un vidre 4/12/4. 
Totes les unitat portaran el seu corresponent 
porticó de fusta fixat a l’interior de la fulla, tal 
































Estat actual, vidre de 3 mm. Imatge extreta de la 
Enciclopedia Broto de Patologías de la construcción 
  
 
Adaptació de la fusteria a un doble vidre amb càmera. 
Imatge extreta de la Enciclopedia Broto de Patologías 
de la construcción 













Pèrdues de temperatura a través del vidre. Imatge 
extreta del llibre Solucions constructives per a la 
rehabilitació d’habitatges rurals 
 
 
Col·locació de porticons en les finestres per millorar 
l’aïllament. Imatge extreta del llibre Solucions 
constructives per a la rehabilitació d’habitatges rurals 
Restauració: 
1. Es procedirà al decapat mitjançant 
l’escalfament amb un bufador i es rascarà la 
pintura que recobreix les portes. 
2. El procés curatiu consistirà en l’aplicació 
polvoritzada de líquid insecticida, a base de 
clorpirifos, sobre la superfície vista de la fusta. 
Aquest procés es repetirà fins a tres vegades. 
3. Un cop realitzat, s’envernissaran totes les 
portes amb vernís sintètic, amb una capa de 
protector químic i dues capes posteriors 
d’acabat amb superfície brillant, de color a 
escollir pels propietaris. 
4. Es substituiran tots els vidres actuals, ja que 
són d’una lluna de 3 mm, per un doble vidre, 
d’igual característiques que la resta, ajustant 


















Instal·lació de sanejament 
Degut a l’estat en que es troba la instal·lació 
d’evacuació, tant de les aigües pluvials i les fecals, 
es substituirà per complert el tubs existents. 
1. Es retiraran tots els tubs existents de 
fibrociment mitjançant medis manuals i 
mecànics. 
2. Es col·locaran pel mateix recorregut existent 
amb tubs de PVC, fins a connectar al punt on 
actualment connecta amb el pou cec. Aquests 
es prolongaran fins a la coberta per a 
permetre la bona ventilació.  
3. Els diàmetres previstos pels lavabos existents 
a planta soterrada són per l’inodor 110 mm i 
pel rentamans 40 mm., tots ells de PVC. 
Instal·lació de subministrament d’aigua 
Degut a que l’actual instal·lació es troba 
obsoleta, es substituiran totes les canalitzacions 
existents. Alhora es retirarà de la planta sotacoberta 
el dipòsit existent i inutilitzat actualment, així 
alliberant pes al forjat. 
1. La instal·lació constarà d’un muntant general 
de coure, que es derivarà per tal d’alimentar a 
cadascuna de les cambres humides de la 
casa pairal. 
2. A l’entrada de cada zona humida es situarà 
una clau de pas per tal d’independitzar-la. 
3. L’aigua calenta es produirà mitjançant una 
caldera mixta, situada a la cuina de la planta 
baixa. Aquesta caldera serà dimensionada 
per tal de subministrar aigua calenta a la 
cuina i el bany simultàniament. Aquesta serà 
alimentada mitjançant electricitat. 
4. Es conservaran els sanitaris i rentamans 
existents. 
5. L’aixeta del lavabo serà senzilla i 
temporitzada, ja que actualment no 
































Dibuix de clau de pas en una instal·lació d’aigua 
 
 
Dibuix d’esquema tipus d’una instal·lació de cambra 
humida 






















Imatge del funcionament d’un parallamps 
Instal·lació elèctrica 
Degut a les reformes que va patir la casa als 
anys 70, es va posar a punt una bona instal·lació 
elèctrica a tota la casa. 
1. Es conservarà tot el cablejat elèctric existent. 
En aquells punts en què no estiguin enterrats 
o passats pels paraments, és realitzarà un 
canal per aïllar-los de l’exterior. 
2. En el punts de llum, es col·locaran llums de 
baix consum. 
3. En la planta sotacoberta, és farà arribar 
electricitat, ja que actualment no en disposa, i 
es distribuiran els punts de llum per assolir 
una bona il·luminació en tota la planta. 
4. Aquells interruptors i endolls que es trobin en 
mal es substituiran per uns de nous de les 
mateixes característiques. 
5. Es situarà a la coberta un parallamps 
radioactiu-ionizant d’acer inoxidable, resistent 
a la corrosió. Es connectarà mitjançant un 
cablejat de coures baixant fins a terra fins a 
unes piquetes d’acer revestit de coure fixades 
al terrenys a l’interior d’uns pericons enterrats, 








































5. CONCLUSIONS     
En un principi, el projecte es plantejava com 
un repte, degut a la nostra manca d’experiència en 
aquest àmbit. Motiu que ens va incentivar a 
aprofundir en nous coneixements i experiències.  
Durant l’execució d’aquest projecte hem pogut 
posar en pràctica la teoria assolida durant els 
darrers anys, a partir de la realització del diagnòstic 
i d’un acurat aixecament arquitectònic i constructiu 
de la casa pairal. Alhora, hem pogut recopilar un 
recull d’informació clara i entenedora per deixar 
constància de l’estat de l’objecte del projecte, oferint 
una font de recursos per als propietaris. 
El primer entrebanc que se’ns va presentar, 
va ser l’organització dels treballs a realitzar, a causa 
de les dimensions de la casa i l’estat desfavorable 
en que es troba. Però la planificació entre les visites 
i la redacció i assimilació de la informació rebuda, 
van permetre una bona coordinació i un bon ritme 
de treball des del primer moment. Tot i que en el 
transcurs del projecte sens han presentat moltes 
qüestions difícils de resoldre, sens dubte, la més 
complexa va ser durant la realització de 
l’aixecament de lesions, ja que es manifestaven 
molts processos patològics, els quals vam haver 
d’aprofundir per conèixer el diagnòstic.  
Aquesta experiència ens ha fet créixer, tant 
personal com professionalment, assolint nous 
coneixements a mida que anàvem avançant en el 
projecte, com també ampliant aquells que ja 
coneixíem. Tot i això, encara ens queda molt camí 
per aprendre.  
Hem pogut apreciar com la manca de 
manteniment pot arribar a degradar un edifici. Ens 
agradaria posar en manifest, i animar a tots aquells 
propietaris d’un patrimoni, que el mantinguin i el 
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A continuació, s’adjunten tots els càlculs 
realitzats de les bigues com també totes les dades 
necessàries per tal de poder obtenir les accions i 
així realitzar tant els càlculs de les parets de 
càrrega com el de les bigues. Per tant primer 
s’adjunta tots els càlculs previs. 
Per fer una comprovació de la seguretat és 
necessari realitzar un descens de càrregues. En 
l’avaluació d’accions per a determinar el 
comportament estructural de l’edifici que es 
presenta, s’ha tingut en compte la Normativa CTE 
SE-AE “Seguridad estructural acciones en la 
edificación”. A partir d’aquí es realitza el descens de 
la paret de càrrega que es troba en l’estat més 
desfavorable, com ja s’ha especificat en l’apartat 
corresponent, i de les resistències de les bigues de 
fusta. 
Accions permanents 
Aquestes són les produïdes pel pes dels 
elements constructius, dels objectes que puguin 
actuar per raó del seu ús.  
a) Pes propi: es la càrrega deguda al pes 
dels elements estructurals, els tancaments i 
elements separadors, els envans, les fusteries, 
revestiments, reomplerts i equipaments fixes. Per a 
la determinació de les càrregues permanents 
degudes als materials i sistemes constructius 
emprats s’han pres com a referència els que figuren 









Murs de fàbrica ceràmica: 
- de totxo massís :          18 kN/m³ 
- de totxo perforat:          15 kN/m³ 
- de totxo buit:           12 kN/m³ 
Mampostería de morter: 
- de calisa compacte          26 kN/m³ 
Altres: 
- tàpia:            16 kN/m³ 
Paviments:   
- hidràulic o ceràmic:                0,5/1,10 kN/m² 
Materials de coberta:  
- Teula corba:           0,5 kN/m²  
- plaques de fibrociment:      0,18 kN/m² 
- Enllistonats:       0,05 kN/m² 
- Aïllant:        0,02 kN/m² 
Envans: 
- Maó foradat:        1,00 kN/m² 
Revestiments: 
- Arrebossat:        0,20 kN/m² 
- Enguixat:        0,15 kN/m² 
Materials de construcció:  
- Sorra:             15 kN/m³  



































































Sobrecàrregues d’ús: són accions derivades 
de l’ús, les quals actuen superficialment sobre els 
elements resistents. Podem trobar aquests valors a 
la taula 3.1 de l’esmentat apartat del CTE.  
a) Accions sobre baranes i elements 
divisoris: són les accions derivades de l’ús que 
actuïn al llarg d’una línia. Aquests valors s’obtindran 
de la taula 3.2 del CT SE-AE. 
 
b) Vent: Són les produïdes per el vent sobre 
els elements exposats a ell. Per llur determinació es 
considera que aquest actua horitzontalment sobre 
els elements i amb una direcció que forma un angle 
de ±10° respecte a l’horitzontal. 
 
 
c) Accions tèrmiques: són les produïdes per 
les dilatacions dels materials a causa de les 
variacions de temperatura. L’acció tèrmica es pot 
calcular a través de la taula 3.6 de la normativa. 
d) Neu: és la càrrega que ha de suportar 
l’estructura en cas de nevada; la càrrega de neu 
dependrà de l’altitud de la població on es situï 
l’edifici. 
Accions accidentals 
a) Sisme: les accions sísmiques es tindran en 
compte segons NSCE. 
b) Incendi: es troba definit a CT DB-SI 
c) Impacte: fa referència al impacte de 
vehicles, o altres possibles accidents com ara 
explosions. 
Càrregues superficials considerades  
Les intensitats considerades de les accions 
gravitatòries de pes propi, càrregues permanents i 
sobrecàrregues d’ús, es detallen a continuació:  
 
Amb aquestes càrregues, ja es pot dur a 
terme tots els càlculs, com s’especifica en l’apartat 
de prospecció, peritatge i càlcul. 
A continuació s’adjunten tots els càlculs 
realitzats de les bigues de fusta. Com s’ha 
esmentat, s’ha calculat una biga de cada sals, sent 

































Bigues de fusta vistes i 
entrebigat ceràmic 
3,15 3,00 - 6.15 
Bigues sotacoberta 1,68 1,00 1,00 3,68 




Xd = 0’8 x (240 / 1’3) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,00 kN/mm2 = 110.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 8748 cm4 
Xd = 0’8 x (240 / 1’3) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,00 kN / mm2 = 110.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 8262 cm4 
Sostre de fusta massissa menjador 1, bigues de llum intermitja     
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 18x18 cm   
Intereix = 0’44 m 
L = 4’33 m 
Fusta tipus C-24   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 24 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 433/300 = 1’44 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,44 = 138,6 kg ml x 1,35= 187,11 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0,44 = 132,00 kg ml x 1,35 = 178,20 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,43 = 270,60 kg ml x 1,35 = 365,31 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (365,31 x 4,332 ) / 8 = 856,14 kg m = 85.614,50 kg cm 
w (moment resistent) = (b x h²) / 6 =  (18x182) / 6= 972,00 cm³ 
σc = 85.614,50 / 972 = 88,08 kg/cm² < 147,69 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,65 x 4334) / (110.000 x 8748) = 1,73 cm > 1,44 cm    NO COMPLEIX 
Comprovació de la deformació en el cas d’habitatge: 
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,44 = 138,6 kg ml x 1,35= 187,11 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0,44 = 88,00 kg ml x 1,35 = 118,80 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,43 = 221,45 kg ml x 1,35 = 305,91 kg ml 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,06 x 4334) / (110.000 x 8748) = 1,45 cm > 1,44 cm    NO COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa menjador 1, bigues curtes       
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 17x18 cm   
Intereix = 0,43 m 
L = 2,87 m 
Fusta tipus C-24   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 24 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L / 300 = 287/300 = 0,96 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,43 = 135,45 kg ml x 1,35= 182,86 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’43 = 129,00 kg ml x 1,35 = 174,15 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,43 = 264,45 kg ml x 1,35 = 357,01 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (357.01 x 2.872 ) / 8 = 367,82 kg m = 36.581,20 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x182) / 6= 918,00 cm³ 
σc = 36.581,20 / 918 = 39,84 kg/cm² < 147.69 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,57 x 2874) / (110.000 x 8262) = 0,34 < 0,96 cm   COMPLEIX 




Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 5802,67 cm4 
Xd = 0,8 x (240 / 1,3) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,00 kN/mm2 = 110.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 9717 cm4 
Sostre de fusta massissa menjador 1, bigues llargues       
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 17x19 cm   
Intereix = 0,43 m 
L = 6,30 m 
Fusta tipus C-24   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 24 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 630/300 = 2,10 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi           = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús   = 300 kg/m² 
−       TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,43 = 135,45 kg ml x 1,35= 182,86 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0,43 = 129,00 kg ml x 1,35 = 174,15 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,43 = 264,45 kg ml x 1,35 = 357,01 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (357.01 x 6,302 ) / 8 = 1.771,21 kg m = 177.121,58 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x192) / 6= 1022,83 cm³ 
σc = 177.121,58 / 1022,83 = 173,17 kg/cm² < 147.69 kg/cm²     NO COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5 / 384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5 / 384) x (3,57 x 6304) / (110.000 x 9717) = 7,25 < 2,10 cm   NO COMPLEIX 
Comprovació amb ús com a habitatge 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi           = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús   = 200 kg/m² 
−       TOTAL  = 515 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,43 = 135,45 kg ml x 1,35= 182,86 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0,43 = 86,00 kg ml x 1,35 = 116,10 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,43 = 221,45 kg ml x 1,35 = 298,96 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (298,96 x 6,302 ) / 8 = 1.483,21 kg m = 148.321,53 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x192) / 6= 1022,83 cm³ 
σc = 148.321,53 / 1.022,83 = 145,01 kg/cm² < 147.69 kg/cm² COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5 / 384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5 / 384) x (2,99 x 6304) / (110.000 x 9717) = 5,73 < 2,10 cm   NO COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa distribuïdor         
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 17x16 cm   
Intereix = 0,42 m 
L = 3,17 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L / 300 = 317 /300 = 1,06cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,42 = 132,30 kg ml x 1’35= 178,61 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0,42 = 126,00 kg ml x 1’35 = 170,10 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,42 = 258,30 kg ml x 1’35 = 348,71 kg ml 
 
 




Xd = 0’8 x (180/1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 KN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 9720 cm4 
Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 6550,67 cm4 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (348,71 x 3,172 ) / 8 = 438,01 kg m = 43.801,98 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x162) / 6 = 725,33 cm³ 
σc = 43.801,98 / 725,33 = 60,39 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,48 x 3174) / (90.000 x 5802,67) = 0,88 < 1,06cm   COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa traster          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 20 x 18 cm   
Intereix = 0,56 m 
L = 2,78 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 278/300 = 0,93 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,56 = 176,40 kg ml x 1,35= 238,14 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’56 = 168,00 kg ml x 1,35 = 226,80 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,56 = 344,40 kg ml x 1,35 = 464,94 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (464,94 x 2.782 ) / 8 = 449,15 kg m = 44.915,53 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (20x182) / 6= 1080,00 cm³ 
σc = 44.915,53 / 1080 = 41,59 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (4,64 x 2784) / (90.000 x 9720) = 0,41 < 0,93 cm   COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa cambra 3         
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 16x17 cm   
Intereix = 0’70 m 
L = 1,78 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 178/300 = 0,60cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,70 = 220,50 kg ml x 1,35= 297,67 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’70 = 210,00 kg ml x 1,35 = 283,50 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,70 = 430,50 kg ml x 1,35 = 581,17 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (581,17 x 1,782 ) / 8 = 230,17 kg m = 23.017,24 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (16x172) / 6= 770,66 cm³ 
σc = 23.017,24 /  770,66 = 29,87 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (5,81 x 1784) / (90.000 x 6500,67) = 0,13 < 0,60 cm   COMPLEIX 
 




Xd = 0,8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 8262 cm4 
Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 5461 cm4 
Sostre de fusta massissa cambra 4         
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 17x18 cm   
Intereix = 0,61 m 
L = 3,72 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1,3 
fd = L/300 = 372/300 = 1,24 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,61 = 192,15 kg ml x 1,35= 259,40 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’61 = 183,00 kg ml x 1,35 = 247,05 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,61 = 375,15 kg ml x 1,35 = 506,45 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = ( 506,45 x 3,722 ) / 8 = 866,66 kg m = 86.666,25 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (17x18^2)/6= 918,00 cm³ 
σc = 86.666,25 / 918 = 94,41 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (5,06 x 3724) / (90.000 x 8262) = 1,69 > 1,24 cm    NO COMPLEIX 
Comprovació de la deformació en el cas d’habitatge: 
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,61 = 192,15 kg ml x 1,35= 259,40 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0’61 = 122,00 kg ml x 1,35 = 164,70 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,61 = 314,15 kg ml x 1,35 = 424,10 kg ml 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (4,24 x 3724) / (90.000 x 8262) = 1,42 > 1,24 cm    NO COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa celler 2          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i peces ceràmiques 
Secció 16 x 16 cm   
Intereix = 0’05 m 
L = 5,21 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 521/300 = 1,74 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,05 = 15,75 kg ml x 1,35= 21,26 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0,05 = 15,00 kg ml x 1,35 = 20,25 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,05 = 30,75 kg ml x 1,35 = 41,51 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (41,51 x 5,212 ) / 8 = 140,84 kg m = 14.084,94 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (16x162) / 6= 682,67 cm³ 
σc = 14.084,94 / 682,67 = 20,63 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (0,41 x 5214) / (90.000 x 5461) = 0,80 < 1,74 cm   COMPLEIX 




Xd = 0’8 x (240 / 1’3) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,00 kN/mm2 = 110.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 14.000 cm4 
Xd = 0’8 x (180/1,30) = 147,69 kg/cm² 
E = 11,0 kN/mm2 = 110.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 520.833 cm4 
Jàssera de fusta menjador 1          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 50 x 50 cm 
L = 5,00 m 
Fusta tipus C-24   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 24  N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1,30 
fd = L/300 = 500/300 = 1,67 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 155 kg/m² 
− Càrrega:           sostre  pb  = 365,31 kg ml 
− Pes propi de la paret    = 2600 kg/m³ 
càrregues permanents = 155 kg/m²     qp =  155 x 1 x 0,50 = 77,5 kg ml x 1’35   = 104,63 kg ml 
càrregues sostre pb = 615 kg/m²                  qpb = 3.65,31 kg ml 
càrrega paret de pedra= 2.600 kg/m³  qpp= sotacoberta = (2,85 x 0,40 x1) 2.600   =2.964,00 kg ml 
                          p.1 = (4,17 x 0.55 x 1) x 2.600 = 5.963,10 kg ml 
            càrrega total = 9.397,04 kg/ml     
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (9.397,04 x 5,002 ) / 8 = 29.365 kg m =2.936.575 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (50 x 502) / 6= 20.833 cm³ 
σc =2.936.575 / 20.833 = 140,96 kg/cm² < 147,69 kg/cm²   COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  





PLANTA PRIMERA            
Sostre de fusta massissa cambra 3, 4 i bany 1       
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 21 x 20 cm   
Intereix = 0,38 m 
L = 4,27 m 
Fusta tipus C-24   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 24 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 427/300 = 1,42 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,38 = 119,70 kg ml x 1,35= 161,60 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’38 = 114,00 kg ml x 1,35 = 153,90 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,38 = 233,70 kg ml x 1,35 = 315,5 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (315,50 x 4,272 ) / 8 = 719,05 kg m = 71.905,99 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) /6 =  (21x202) / 6= 1400,00 cm³ 
σc = 71.905,99 / 1400 = 57,08 kg/cm² < 147,69 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  









Xd = 0,8 x (180 / 1,3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 9.720 cm4 
Xd = 0’8 x (180 / 1,3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 2563,17 cm4 
Sostre de fusta massissa sala 1          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 20x18 cm   
Intereix = 0,35 m 
L = 5,00 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 500/300 = 1,67cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,35 = 110,25 kg ml x 1,35= 148,84 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’35 = 105,00 kg ml x 1,35 = 141,75 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,35 = 215,25 kg ml x 1,35 = 290,59 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (290,59 x 5,002 ) / 8 = 908,09 kg m = 90.809,37 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (20x182) / 6= 1080,00 cm³ 
σc = 90.809,37 / 1080 = 84,08 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,90 x 5004) / (90.000 x 9.720) = 2,70 > 1,67 cm    NO COMPLEIX 
Comprovació de la deformació en el cas d’habitatge: 
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200kg/m²  
−      TOTAL  = 515 kg/m² 
 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,35 = 110,25 kg ml x 1,35= 148,84 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0’35 = 70,00 kg ml x 1,35 = 94,50 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,35 = 180,25 kg ml x 1,35 = 243,34 kg ml 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,43 x 5004) / (90.000 x 9.720) = 2,26 > 1,67 cm    NO COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa sala 2          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 14x13 cm   
Intereix = 0,25 m 
L = 4,41 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 441/300 = 1,47 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,25 = 78,75 kg ml x 1,35= 106,31 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’25 = 75,00 kg ml x 1,35 = 101,25 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,25 = 153,75 kg ml x 1,35 = 207,56 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (207,56 x 4,412 ) / 8 = 504,58 kg m = 50.458,10 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (14x132) / 6= 394,33 cm³ 








Xd = 0’8 x (180 / 1,3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 5120 cm4 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,07 x 4414) / (90.000 x 2563,17) = 4,41 > 1,47 cm   NO COMPLEIX 
Comprovació amb ús com a habitatge 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200 kg/m²  
−      TOTAL  = 515 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,25 = 78,75 kg ml x 1,35= 106,31 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0’25 = 50,00 kg ml x 1,35 = 67,50 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,25 = 128,75 kg ml x 1,35 = 173,81 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (173,81 x 4,412 ) / 8 = 422,53 kg m = 42.253,34 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (14x132) / 6= 394,33 cm³ 
σc = 42.253,34 / 394,33 = 107,15 kg/cm² < 110,77 kg/cm² COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (1,73 x 4414) / (90.000 x 2563,17) = 3,69 > 1,47 cm   NO COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa sala 3          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 15x16 cm   
Intereix = 0,30 m 
L = 3,85 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0,8 
λ = 1,3 
fd = L/300 = 385/300 = 1,28 cm 
 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,30 = 94,50 kg ml x 1,35= 127,58 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0,30 = 90,00 kg ml x 1,35 = 121,50 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,30 = 184,50 kg ml x 1,35 = 249,08 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (249,08 x 3,852 ) / 8 = 461,49 kg m = 46.149,85 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (15x162) / 6= 640,00 cm³ 
σc = 46.149,85 / 640 = 72,11 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,49 x 3854) / (90.000 x 5120) = 1,54 > 1,28 cm    NO COMPLEIX 
Comprovació de la deformació en el cas d’habitatge: 
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 200 kg/m²  
−      TOTAL  = 515 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,30 = 94,50 kg ml x 1,35= 127,58 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 200 x 1 x 0,30 = 60,00 kg ml x 1,35 = 81,00 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  515 x 1 x 0,30 = 154,00 kg ml x 1,35 = 208,58 kg ml 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,08 x 3854) / (90.000 x 5120) = 1,29 > 1,28 cm    NO COMPLEIX 
Sostre de fusta distribuïdor 1          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 21 x 20 cm   
Intereix = 0,38 m 
L = 4,06 m 




Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 14.000 cm4 
Xd = 0’8 x (180/1’3) = 110,7 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 18.634 cm4 
Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 12.666 cm4 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1 
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 406/300 = 1,35 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,38 = 119,70 kg ml x 1,35= 161,60 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’38 = 114,00 kg ml x 1,35 = 153,90 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,38 = 233,70 kg ml x 1,35 = 315,5 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (315,50 x 4,062 ) / 8 = 650,07 kg m = 65.007,19 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (21x202) / 6= 1400,00 cm³ 
σc = 65.007,19 / 1400 = 46,43 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,15 x 4064) / (90.000 x 14.000) = 0,88 < 1,35 cm   COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa sala 4          
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 21x 22 cm   
Intereix = 0,42 m 
L = 4,66 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 466/300 = 1,55 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,42 = 132,30 kg ml x 1,35= 178,60 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0,42 = 126,00 kg ml x 1,35 = 170,10 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,42 = 258,30 kg ml x 1,35 = 348,70 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (348,70 x 4,662 ) / 8 = 946,53 kg m = 94.652,87 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (21x222) / 6= 1694,00 cm³ 
σc = 94.652,87 / 1694 = 55,87 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (3,48 x 4664) / (90.000 x 18.634) = 1,27 <1,55 cm   COMPLEIX 
Sostre de fusta massissa bany 4 
Descripció: Forjat, format per bigues de fusta massissa i revoltons ceràmics 
Secció 19x20 cm   
Intereix = 0’27 m 
L = 4,50 m 
Fusta tipus C-18   --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1 
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 450/300 = 1,50cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi            = 315 kg/m² 
− Sobrecàrregues:         d’ús                    = 300 kg/m²  
−      TOTAL  = 615 kg/m² 
 




Xd = 0’8 x (180 / 1,3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 5461,33 cm4 
Xd = 0’8 x (180 / 1’3) = 110,77 kg/cm² 
E = 9,00 kN/mm2 = 90.000 kg/cm² 
 I = (b x h³) / 12 = 7.778.9 cm4 
càrregues permanents = 315 kg/m²     qp =  315 x 1 x 0,27 = 85,05 kg ml x 1,35= 114,82 kg ml 
càrregues variables = 300 kg/m²      qv = 300 x 1 x 0’27 = 81,00 kg ml x 1,35 = 109,35 kg ml 
càrrega total = 615 kg/m²          qt =  615 x 1 x 0,27 = 166,05 kg ml x 1,35 = 224,17 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (224,17 x 4,502 ) / 8 = 567,43 kg m = 56.743,03 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (19x202) / 6= 1266,66 cm³ 
σc = 56.743,03 / 1266,66 = 44,80 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,24 x 4504) / (90.000 x 12.666) = 1,05 < 1,50 cm   COMPLEIX 
 
PLANTA SOTACOBERTA           
Coberta de fusta massissa biga amb més llum         
Descripció: formada per bigues de fusta i entrebigat amb llata de fusta i acabat amb teula àrab 
Secció16x16 cm   
Intereix = 0,56 m 
L = 6,68 m 
Fusta tipus C-18  --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1,3 
fd = L/300 = 668/300 = 2,23 cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi           = 168 kg/m² 
− Sobrecàrregues:          d’ús                   = 100 kg/m²  
−     neu       = 100 kg/m²   
−      TOTAL  = 368 kg/m² 
càrregues permanents = 16,80 kg/m²     qp =  168 x 1 x 0’56 = 94,08 kg ml x 1,35 = 127,00 kg ml 
càrregues variables = 100+100 kg/m²     qv = 200 x 1 x 0’56 =112,00 kg ml x 1,35 = 151,20 kg ml 
càrrega total = 216,80 kg/m²            qt = 368 x 1 x 0’56 = 206,08 kg ml x 1,35 = 278,20 kg ml 
Comprovació a flexió:  
M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (278,20 x 6,682 ) / 8 = 1551,74 kg m = 151.174,40 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (16x162) / 6= 682,66 cm³ 
σc = 151.174,40 / 682,66 = 221,45 kg/cm² < 110’77 kg/cm²    NO COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (2,78 x 6684) / (90.000 x 5461.33) = 14,66 > 2,23 cm    NO COMPLEIX 
Aquestes bigues no es calcularan amb la hipòtesi d’habitatge, ja que la sotacoberta l’únic ús 
que se li pot donar és com a traster. 
Sostre de fusta massissa traster 2          
Descripció: Coberta formada per bigues de fusta i entrebigat amb llata de fusta i acabat amb teula 
àrab 
Secció19 x 17 cm   
Intereix = 0’88 m 
L = 4,71 m 
Fusta tipus C-18  --------------------- σ (capacitat resistent a flexió de la fusta) = 18 N/mm² 
Sostre de CLASSE 1  
Kmod  = 0’8 
λ = 1’3 
fd = L/300 = 471/300 = 1,57cm 
Estat de càrregues:  
− Concàrregues:            pes propi           = 168 kg/m² 
− Sobrecàrregues:          d’ús                   = 100 kg/m²  
−     neu       = 100 kg/m²   
−      TOTAL  = 368 kg/m² 
càrregues permanents = 16,80 kg/m²    qp =  168 x 1 x 0’88 = 147,84 kg ml x 1,35 = 199,58 kg ml 
càrregues variables = 100+100 kg/m²    qv = 200 x 1 x 0’88 =176,00 kg ml x 1,35 = 237,60 kg ml 
càrrega total = 216,80 kg/m²         qt = 368 x 1 x 0’88 = 323,84 kg ml x 1,35 = 437,180 kg ml 
Comprovació a flexió:  




M = (q x L²) / 8  doncs es tracta de sostres amb bigues recolzades que no tenen limitats els seus 
moviments en els nusos.  
M = (437,18 x 4,712 ) / 8 = 1212,30 kg m = 121.230,56 kg cm 
w (moment resistent) = (b x  h²) / 6 =  (19x172) / 6 = 915,17 cm³ 
σc = 121.230,56 / 915,17 = 132,47 kg/cm² < 110,77 kg/cm²    NO COMPLEIX 
Comprovació de les deformacions (fletxes): 
f = (5/384) x ((q x L4) / (E x I))  
f = (5/384) x (4,37 x 4714) / (90.000 x 7778.90) = 3,99 >1,57 cm    NO COMPLEIX 
Aquestes bigues no es calcularan amb la hipòtesi d’habitatge, ja que la sotacoberta l’únic ús 






















A continuació s’adjunten totes les fitxes 
de les bigues prospeccionades al llarg de tota 

























































































PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 2 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 20 15  
 Profunditat 3 1.5  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 0.8 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27 15 36 
 Profunditat 2 5 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.5 1  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 39 40 23 
 Profunditat 2 0.2 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 1 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 30 18 20 
 Profunditat 1 0.3 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 1 5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 30 10 30 
 Profunditat 0.5 0.5 5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 60 25 
 Profunditat 3.5 2.5 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 2 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 30 30 
 Profunditat 1 0.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 2 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 39 10 20 
 Profunditat 3.5 1.5 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2  3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 40 15 
 Profunditat 3 1.5 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 35 53 35 
 Profunditat 2 4 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 40 21 13 
 Profunditat 1.5 0.5 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 18 13 
 Profunditat 0.5 1.5 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 30   
 Profunditat 0.5   
Direcció Vertical   




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 2 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 15 20 
 Profunditat 1 2 3 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 20  30 
 Profunditat 2.5  5 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 35 23 26 
 Profunditat 0.3 0.5 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27 38 43 
 Profunditat 3.5 0.8 3.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 40 15 
 Profunditat 1 0.2 1 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 23 12 30 
 Profunditat 1.5 0.2 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 20 30 
 Profunditat 1 0.3 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21  32 
 Profunditat 2  3 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 13  30 
 Profunditat 4  2.5 
Direcció Vertical  Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 44 43 37 
 Profunditat 1.5 2 4.2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27   
 Profunditat 3   
Direcció Vertical   























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud   24 
 Profunditat   3 
Direcció   Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 1 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 53  52 
 Profunditat 3  3.2 
Direcció Vertical  Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 55  32 
 Profunditat 2  0.7 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 1.5 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 47 27 48 
 Profunditat 4 0.8 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 17   
 Profunditat 1   
Direcció Vertical   




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 1.5 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21 12 13 
 Profunditat 4 1.5 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 32 47 20 
 Profunditat 1 1.5 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 30 15 
 Profunditat 3 0.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 3 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 32  40 
 Profunditat 3  4 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 2.4  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 48 22  
 Profunditat 2 1  
Direcció Vertical Vertical  























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 12 32 
 Profunditat 1 1 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 36  
 Profunditat 1 2  
Direcció Vertical Vertical  























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 17  
 Profunditat 0.5 1  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.8 3 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 19  
 Profunditat 0.5 4  
Direcció Vertical Vertical  























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 13  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 18 15 
 Profunditat 3.2 0.6 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.7 2.7 2.9 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15  22 
 Profunditat 0.5  0.5 
Direcció Horitzontal Vertical Horitzontal 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 2 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 43 43 43 
 Profunditat 3 3 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.7 2.7 2.7 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 12 12 
 Profunditat 3 3 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 42 42 
 Profunditat 3 3 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21 21 21 
 Profunditat 2 2 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 25 25 
 Profunditat 4 4 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 22 22 
 Profunditat 1 1 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  22 15 
 Profunditat  1 0.5 
Direcció  Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 32 30 50 
 Profunditat 1.5 3 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 37 16 21 
 Profunditat 1 1 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 11 32 
 Profunditat 0.3 0.5 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 45 21 56 
 Profunditat 1.5 0.5 1.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 2 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 15 36 
 Profunditat 0.4 1 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27 18 42 
 Profunditat 1 0.5 1.3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 23 37 48 
 Profunditat 0.5 0.5 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 15 12 
 Profunditat 1.5 0.5 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits x x x 
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 7 12 
 Profunditat 0.3 0.3 0.5 
Direcció Horitzontal Horitzontal Horitzontal 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits x x x 
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 32 8 
 Profunditat 0.7 3 2 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits x x x 
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 40 19 41 
 Profunditat 2 0.5 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 






















PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15  22 
 Profunditat 0.5  0.5 
Direcció Horitzontal  Horitzontal 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 1.5 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18  12 
 Profunditat 1  1.5 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2.5 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 7 27 16 
 Profunditat 1 0.5 1 
Direcció Horitzontal Vertical Horitzontal 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 5 21 32 
 Profunditat 1 0.5 1 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 14 14 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 1.5 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  22 15 
 Profunditat  2 1 
Direcció  Vertical Horitzontal 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 15 15 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud   40 
 Profunditat   3 
Direcció   Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 40 28 18 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 2 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud   10 
 Profunditat   3 
Direcció   Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 20 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  12 21 
 Profunditat  0.5 1.5 
Direcció  Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 20 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud   29 
 Profunditat   1.5 
Direcció   Hortizontal 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 15 15 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  4 12 
 Profunditat  1.5 1 
Direcció  Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  40 23 
 Profunditat  1.5 1 
Direcció  Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 30 38 
 Profunditat 2 0.5 4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 31 41  
 Profunditat 3 2  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  11 15 
 Profunditat  1 2 
Direcció  Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs x x x 
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 30 - 60 30 - 60 30 - 60 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 - 2 1.2 - 3 0.7 - 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 0 - 15 8 - 28 10 - 35 
 Profunditat 0 – 1.2 0.3 - 4 1 – 2.6 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs x x x 
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 30 - 60 30 - 60 30 - 60 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 - 1.2 0.5 – 1 0.7 – 2.3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 1.5 - 32 12 -  -22 0 - 30 
 Profunditat 0.3 - 2 0.7 – 2.3 0 – 2.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














77 - 83 
 
84 - 95 
 
  




PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 1.4 0.8 - 2 0 – 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 – 22 10 – 30 7 - 13 
 Profunditat 0.3 – 1.7 0.8 – 2 1 – 2.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.6 – 2 0 – 1.7 0 – 2.4 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 17 – 30 0 – 15 0 - 23 
 Profunditat 0.8 – 1.2 0 – 1 0 – 0.6 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














96a – 99e 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 30 35 
 Profunditat 2 1 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2 1.8  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 36 20 
 Profunditat 1.5 0.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 33 39 42 
 Profunditat 3 2.2 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 32 7 
 Profunditat 0.6 1.1 0.3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 






















PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud    
 Profunditat    
Direcció    




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  42 6 
 Profunditat  1.5 0.5 
Direcció  Vertical Vertical 

























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud   28 
 Profunditat   1.5 
Direcció   Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  25 22 
 Profunditat  0.5 1 
Direcció  Vertical Vertical 

























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  32 38 
 Profunditat  1.5 1.5 
Direcció  Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21 40 15 
 Profunditat 0.5 1 0.3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 

























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 31   
 Profunditat 1   
Direcció Vertical   




Qualitat de la fusta: 
■ ME1 
□ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21 32  
 Profunditat 1 1  
Direcció Vertical Vertical  



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27 32  
 Profunditat 1.5 1.5  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  27 36 
 Profunditat  2.5 3 
Direcció  Vertical Vertical 


























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.0   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 52  42 
 Profunditat 1  3 
Direcció Vertical  Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  34 42 
 Profunditat  2 2.5 
Direcció  Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  5.0 2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  25 31 
 Profunditat  4 3.5 
Direcció  Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 20 17  
 Profunditat 1.5 2  
Direcció Vertical Vertical  
























 PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.5  2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 45 20 
 Profunditat 5 5 4.5 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3.0 2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 54 41  
 Profunditat 2.5 3.5  
Direcció Vertical Vertical  
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3 2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 31 17 45 
 Profunditat 2.5 2.5 2 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5 2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 59 43 21 
 Profunditat 3.5 3.0 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 2.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 27 30 42 
 Profunditat 1.5 2 2 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5 4.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 24 37 51 
 Profunditat 4 3 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags   x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  4  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 31 24 
 Profunditat 4 2 2 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   4 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 39 42 29 
 Profunditat 3 5 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  4  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 31 44 19 
 Profunditat 1.5 2 2 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 14 11 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   4 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 52 24 18 
 Profunditat 3.5 3 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 32 18 
 Profunditat 2 2.5 1.5 
Direcció Vertical Vertical Verical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 














Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5 3.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 24 18 
 Profunditat 1.5 1 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 35 14 
 Profunditat 2 3.5 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 24 19 
 Profunditat 1 0.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3 2 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 15 12 
 Profunditat 2 3.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 24 17 
 Profunditat 1.5 1.5 1.0 
Direcció Vertical Vertical Horitzontal 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA BIGA 
 
 





SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 24 17  
 Profunditat 3 2.5  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
  












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 24 31 28 
 Profunditat 1.5 1.5 3.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA BIGA 
 
 





SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 18 21 
 Profunditat 2.5 1.5 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 














Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.5  2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 20  
 Profunditat 1.5 1.5  
Direcció Vertical Vertical  
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 18 31 
 Profunditat 1.5 2 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 28 34 41 
 Profunditat 3 2.5 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3.0 3.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 35 19 26 
 Profunditat 2.5 1.5 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5  2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 25 34 
 Profunditat 0.5 1.5 1.0 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 19 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  4.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 28 19 27 
 Profunditat 2 1.5 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    
 











Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2.0 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 21 15 
 Profunditat 1.5 1.0 2.0 
Direcció Horitzontal Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   3.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 28 34 
 Profunditat 1.5 1.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
     













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.0   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 26 31 34 
 Profunditat 1.5 1.0 2.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 1.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 34 14 
 Profunditat 1.0 0.5 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
            












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5 2.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 17 25 19 
 Profunditat 1.5 3.5 2.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   
 











Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   3.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 27 19 
 Profunditat 1.0 1.5 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.0 2.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 24 13 10 
 Profunditat 1.0 2.5 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 
























Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.0 1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 31 29 
 Profunditat 1.0 1.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
         












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 34 22  
 Profunditat 1.5 2.0  
Direcció Vertical Vertical  
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2.5 2.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 42 39 61 
 Profunditat 0.5 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.0 1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 47 28 34 
 Profunditat 1.0 1.0 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
     












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 50 39 29 
 Profunditat 0.5 1.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
     
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 11 11 11 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.5  2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 54 34 16 
 Profunditat 0.5 0.5 0.55 
Direcció Vertical Vertical Horitzontal 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 11 11 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.5 2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 34 29 40 
 Profunditat 1.5 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
     













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 14 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre   1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 31  
 Profunditat 1.5 0.5  
Direcció Vertical Vertical  
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
  
      












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags   x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.0   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 19 30 
 Profunditat 0.5 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 35 49 
 Profunditat 1.0 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5  2.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 16 25 35 
 Profunditat 1.5 1.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  2.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 35 49 31 
 Profunditat 0.5 0.5 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3.5 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 28 35 22 
 Profunditat 1.5 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Horitzontal 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  3.0 2.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 40 29 
 Profunditat 1.5 1.0 4.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 4.0 2.5 1.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 41 31 24 
 Profunditat 1.0 1.0 3.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  3.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 37 19 
 Profunditat 2.5 2.0 3.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.0  1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 37 28 34 
 Profunditat 1.5 1.0 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.5 2.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 34 40 
 Profunditat 2.0 0.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
    












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  - - 
Humitat biga (%) 42 - - Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  - - 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  - - 
 Profunditat  - - 
Direcció  - - 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 19 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  4.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 29 31  
 Profunditat 1.0 1.0  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
    













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.0 1.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 26 41 30 
 Profunditat 0.5 0.5 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5 2.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 16 25 34 
 Profunditat 1.5 2.5 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5  2.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 37 24 
 Profunditat 2.5 1.0 1.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
   












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 3.0  2.0 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 12 34 
 Profunditat 1.0 3.0 2.0 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 













Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 12 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 41 21 31 
 Profunditat 0.5 1.0 0.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
  












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 15 12 12 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5 1.0  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 16 24 10 
 Profunditat 2.5 2 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
   
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 15 15 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5   
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 15  
 Profunditat 2.0 1.5  
Direcció Vertical Vertical  



























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 17 19 25 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  0.8 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 21  12 
 Profunditat 0.7  1 
Direcció Vertical  Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 19 15 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.3 - 1 0.5 - 2 0.7 – 1.4 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 9 – 18 12 – 23 0 - 28 
 Profunditat 0.3 – 1.2 0.8 – 2 0 – 0.7 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














201  202 - 209 
  








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits   x 
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.8 0.3  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 9  
 Profunditat 1.8 2  
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 19 14 20 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 1.7 1 – 1.6 0.4 – 1.1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 – 22 0 – 26 0 - 17 
 Profunditat 1 – 1.7 0 – 1 0 – 1.4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














210 211 - 216 
  








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 0.7  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 10 22 
 Profunditat 1.5 2 0.7 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 19 14 17 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.7 – 2 1 – 1.7 0 – 0.3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 0 – 18 22 – 30 10 - 19 
 Profunditat 0 – 0.9  1 – 1.2 2 – 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














217 218 - 224 
  








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs  x  
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.5  0.8 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 28  
 Profunditat 0.8 0.5  
Direcció Vertical Vertical  




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 15 14 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 – 2 0.6 – 0.9 0 - 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 – 20 10 – 18 23 - 30 
 Profunditat 0.8 – 1.5 0.4 – 2 0.5 – 0.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














225 226 - 232 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags   x 
Humitat biga (%) 20 20 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre    
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud  15 21 
 Profunditat  0.4 1 
Direcció  Horitzontal Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.6 1 - 2 0.5 - 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 24 15 20 
 Profunditat 1.1 0.8 0.4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 
























PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 20 15 20 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 2.5  1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 – 30 10 – 27 0 - 15 
 Profunditat 0.8 – 2 1 – 1.8 0 – 0.6 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 0.5 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 28 11 32 
 Profunditat 1.5 2 0.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














235 - 240 241 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 17 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 2 0.4 – 1.2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 – 18 26 – 35 15 - 29 
 Profunditat 1.2 – 2 0.5 – 1 0.6 – 2.3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 







 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 15 14 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  0 – 1.3 0.4 – 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 28 18 – 26 9 - 32 
 Profunditat 0.5 – 1.4 1 – 1.8 0.4 – 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














242 - 248 249 - 257 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.2 1 0.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 15 10 28 
 Profunditat 1.4 2 0.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 22 17 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 2 0.4 – 1.6 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 29 22 – 37 17 - 24 
 Profunditat 1 – 2 0.5 – 1.2 1.5 – 1.9 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














258 259 - 264 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 15 14 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 0.5 0 – 1.5 0.3 – 0.7 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 12 – 20 10 – 30 20 - 29 
 Profunditat 0.7 – 1.7 1 – 2 0.4 – 1.2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.3  1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 13 26 10 
 Profunditat 1.2 0.7 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














265 - 267 268 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent SI 
(B.270) 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags   x 
Humitat biga (%) 22 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.7 – 1.7 0 – 0.6 0.5 – 1.5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 – 29 18 – 25 10 - 20 
 Profunditat 0.5 – 1.3 0.9 – 2 1 – 2.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions   x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 0.6 1.7 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 28 17 32 
 Profunditat 0.8 1.6 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














269 - 277 278 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 15 14 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.3 – 1.3 0.8 – 1 0 - 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 19 23 – 31 28 - 35 
 Profunditat 0.3 – 0.7 1 – 1.7 0.5 – 1.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 







 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x x 
Humitat biga (%) 15 14 15 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1.2 – 1.5 0 – 0.5 1 - 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 – 29 10 – 20 0 - 24 
 Profunditat 0.5 – 1.7 1.6 – 2 0 – 1.5 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














279 - 282 283 - 286 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 







 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 15 15 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.7 – 1 1 – 2 0 – 1.4 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 – 34 15 – 25 10 - 19 
 Profunditat 0.4 – 1.4 0.7 – 1.2 1 – 2.3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 0.8 0.3 – 0.7 1 – 1-5 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 23 18 – 27 24 - 36 
 Profunditat 0.8 – 1.9 1 – 1.8 0.5 – 1.4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














287 - 290 291 - 296 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 22 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 – 1.5 0.5 – 1 0 – 1 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 0 – 19 11 – 32 28 - 37 
 Profunditat 0 – 1 0.4 – 1.5 0.3 – 0.8 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 








 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags    
Humitat biga (%) 19 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  0.7 – 1.4 0.3 - 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 25 – 34 14 – 27 10 - 18 
 Profunditat 0.3 – 0.9 0.6 – 1.4 1 – 2.4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














297 - 302 303 - 306 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 19 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.5 – 1 0.3 – 0.9 1 -1.6 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 14 – 39 16 – 24 10 - 30 
 Profunditat 0.6 – 1.4 1.1 – 2.4 0.7 - 2 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 







 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions    
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x   
Humitat biga (%) 19 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 1.2 0.4 - 2  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 22 17 – 30 13 - 23 
 Profunditat 1.3 – 2.4 0.4 – 1.5 1.8 - 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














307 - 308 309 - 313 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 19 14 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre  1.2 – 2.3 0.5 - 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 20 – 29 10 – 22 0 - 15 
 Profunditat 0.2 – 1.2 0.7 – 2 0 - 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 22 19 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1 - 2 0.5 – 1.5 0 - 3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 0 – 20 10 – 26 18 - 32 
 Profunditat 0.7 – 1.5 1 – 2.8 1.5 – 2.9 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














313 - 314 315 - 320 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x   
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x x 
Humitat biga (%) 19 19 19 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 2 1 – 1.5  
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 10 – 28 15 – 35 23 - 37 
 Profunditat 1 – 1.8 1.6 – 2 0.8 - 1 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x x  
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0 – 1 0.5 – 1.5 0.8 - 2 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 – 28 15 – 34 12 - 38 
 Profunditat 0.4 – 1.3 0.5 – 2 1.5 - 3 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














321 - 330 J08 – J16 
 
 








PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA 
 













    










Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x x x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags x  x 
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 1  1.3 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 22 18 34 
 Profunditat 0.8 1.7 0.4 
Direcció Vertical Vertical Vertical 




Qualitat de la fusta: 
□ ME1 
■ ME2 





PROSPECCIÓ FORJAT BIGUES DE FUSTA  
 









SOLUCIÓ DEL FORJAT 
 
 












Fletxa aparent NO 






 Esquerra Centre Dreta  Esquerra Centre Dreta 
Percussió    Podricions x  x 
Punxó    Fongs    
Trepant    Insectes xilòfags  x  
Humitat biga (%) 22 22 22 Tèrmits    
 
 
PARTICULARITATS DE LA BIGA 
 
  Esquerra Centre Dreta 
Nusos Diàmetre 0.5 – 2 1.2 – 1.9 0.8 – 2.8 
Fendes Longitud    
 Amplada màx.    
Cantell màx.    
Situació    
Clivelles Longitud 18 – 32 12 – 39 10 - 28 
 Profunditat 0.7 – 1.8 1 – 2.7 0.6 – 1.6 
Direcció Vertical Vertical Vertical 














J21 J18 - J25 
 
 
Xd = 0,8 x 























Forma Taques verticals 
des del sostre 
Situació Cantonada nord 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 





























Possibles causes de les fonts d’humitat Probablement inexistència 






□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■ Humitat per filtració 

















Forma Taques verticals 
des del sostre 
Situació Cantonada nord 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 






























Possibles causes de les fonts d’humitat Probablement inexistència 





□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■Humitat per filtració 
□ Humitat accidental 
 
 
Bany 4 – cant. oest 
 
 
Bany 4 – cant. nord 
 
 


















Forma Taques localitzada 
a la part superior 
Situació Caixó 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 





























Possibles causes de les fonts d’humitat Probablement inexistència 






□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■ Humitat per filtració 

















Forma Taques verticals 
des del sostre 
Situació Caps de les bigues 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 





























Possibles causes de les fonts d’humitat Probablement inexistència 





□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■Humitat per filtració 



























Forma Taques en els 
panells de fusta 
Situació Sotre 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 










Bigues de fusta i 


















Possibles causes de les fonts d’humitat Filtració d’aigua provinent de la 




□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■ Humitat per filtració 

















Forma Taques verticals 
des del sostre 
Situació Caps de les bigues 
i entrebigats 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 




























Possibles causes de les fonts d’humitat Probablement presència d’aigua 





□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■Humitat per filtració 



























Forma Taques horitzontals 
al paviment 
Situació Paret 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 


















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 








Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, contacte 
directe amb el terreny, presència 





■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 


















Situació Caps de les bigues 
Amb brutícia? No 
Amb sals? No 
Amb fongs? Si 






























Possibles causes de les fonts d’humitat Mal estat de conservació del 
baixant i inexistència d’estanquitat 




□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■Humitat per filtració 
□ Humitat accidental 
 
 
Cambra 3 paviment 
 
 
Cambra 3 sostre 
 
 


















Forma Sals en les escales 
de maó i en el 
paviment 
Situació Paviment i escales 
Amb brutícia? No 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 


















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, contacte 
directe amb el terreny, presència 






■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 


















Situació Paret mitgera amb 
la sala dels corders 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 





























Possibles causes de les fonts d’humitat Porositat del material 




■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□Humitat per filtració 
□ Humitat accidental 
 
 
Menjador 1 escales 
 
 
Menjador 1 paret 
 
 


















Forma Taques horitzontals 
fins a 1,5m d’alçada 
Situació Paret 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 

















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, contacte 
directe amb el terreny, presència 





■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 



















Amb brutícia? No 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 



















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge,contacte 
directe amb el terreny, presència 




■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 
□ Humitat accidental 
 
 
























Forma Taques horitzontals 
fins a 1m d’alçada 
Situació Parets 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 

















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, porositat del 






■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 


















Situació Forjat inferior 
Amb brutícia? No 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 



















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge,contacte 
directe amb el terreny, presència 




■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 






Menjador 3- Pav. 
 
 





















Amb brutícia? No 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 

















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació No 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, porositat del 






■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 




















Amb brutícia? No 
Amb sals? Si 
Amb fongs? No 

















POSSIBLES FONTS D’HUMITAT 
 
Ventilació Si 









Possibles causes de les fonts d’humitat Manca de drenatge, porositat del 





■ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
□ Humitat per filtració 




























Forma Taques verticals 
Situació En totes les parets 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 






Parets de maó 
Solució del 
forjat/coberta 



















Possibles causes de les fonts d’humitat Entrada d’aigua provinent de la 






□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■ Humitat per filtració 


















Forma Taca el·líptica 
Situació Paviment 
Amb brutícia? Si 
Amb sals? No 
Amb fongs? No 


































□ Humitat per capil·laritat 
□ Humitat per condensació 
■Humitat per filtració 









































7.4 METODOLOGIA DE TREBALL 
En l’aixecament arquitectònic 
Part del projecte era la realització de 
l’aixecament arquitectònic de la casa pairal de Can 
Servitge. Té com a finalitat el coneixement integral 
de l’objecte, no només en la seva materialitat física, 
sinó en tot el que l’envolta, com pot ser la història i 
el seu significat. Per tant tractant-se d’una casa 
pairal d’inicis del segle XVII, s’ha realitzat un estudi 
històric i de l’entorn per entendre el conjunt 
arquitectònic. 
El mètode d’elaboració de l’aixecament gràfic 
ha estat el següent: 
- Visita del lloc, i inspecció visual i global de 
l’edifici. Entenent-lo en el seu conjunt, i diferenciant 
els diversos processos de construcció. Saber 
distingir les ampliacions que es van realitzar al llarg 
del temps, com la varietat de materials i tècniques 
constructives. 
- Elaboració d’un ampli reportatge fotogràfic  
tant de vistes generals com de detalls. 
- Realització de croquis in situ a mà alçada, 
ajustant-se al màxim de la realitat. 
- Presa de mides amb distanciòmetre làser, 
cinta mètrica de 50 m i flexòmetre 8 m. 
- Comprovació de les mides obtingudes amb 
referències de fotografies i plànols d’emplaçament, 
per tal de poder aixecar les façanes. 
Aquestes operacions van estar repetides les 
vegades que han estat necessàries per tal de 







Les eines utilitzades per la presa de dades 
eren principalment paper, llapis i goma d’esborrar, 
per tal de realitzar els diversos croquis. Com a 
medis auxiliars la cinta mètrica, per a distancies 
llargues, altures de façanes i alguns detalls 
arquitectònics; distanciòmetre làser, per a les 
alçades, mides poc accessibles, mesures per 
triangulació, altures i distàncies; i la càmera 
fotogràfica digitals, per obtenir fotografies generals i 
detall, i alhora treballar amb programes informàtics. 
La presa de dades s’ha realitzat en vàries 
visites, ja que un cop es començava a digitalitzar 
les mides, mancava alguna cota per acabar  de 
completar les plantes o alçats. Com també s’han 
realitzat diferents visites ja que la superfície de la 
casa és considerable i no es podia realitzar en una 
sola visita. 
A continuació es mostren alguns dels croquis 
utilitzats per realitzar l’aixecament.  
Inici del dibuix amb suport informàtic 
El programa de dibuix que s’ha utilitzat ha 
estat l’Autocad 2008. S’ha complementat aquest 
amb els programes de tractament d’imatge 
Monoimage, per a les façanes, Photoshop i l’Office. 
El procediment de treball amb l’Autocad, es 
basava en la transmissió de les dades preses in situ 
sobre croquis a la pantalla. Aquest procediment no 
resultava eficient sempre per si sòl, llavors era quan 
s’afegia alguna imatge feta, la més en veritable 
magnitud, a la pantalla d’Autocad i es podien 
acabar de resoldre alguns detalls. 
L’ajuda fotogràfica esdevé fonamental ja que 
és impossible agafar totes les mides de tots els 
elements, aleshores mitjançant la comparació i les 
proporcions es podien arribar a resoldre amb una 
exactitud notable aquests punts conflictius, Com  
punts d’alçària considerable on era impossible 
d’accedir-hi. 
Sempre que s’ha utilitzat aquest mètode s’ha 
comprovat posteriorment no haver comés un error 
de proporció o engany visual al estar treballant 





























































Metodologia d’actuació en la diagnosi  
Un dels aspectes més importants a destacar 
és que tota intervenció sobre la casa pairal ha de 
venir precedida d’un rigorós estudi diagnòstic que 
ens donés un coneixement profund del mateix, no 
tan sols en els seus aspectes físics i materials, sinó 
també pel que fa a la seva història, els diferents 
usos que se li han donat al llarg del temps, el seu 
entorn i qualsevol aspecte que estigui relacionat 
amb la seva vida i aquells aspectes que l’hagin 
pogut afectar al llarg dels temps. 
Per tant, podem definir un esquema tipus, 
vàlid per a la casa, que defineix els punts a avaluar 
inicialment per a la realització d’un correcte 
diagnòstic. Per començar es van realitzat els 
següents passos: 
• Investigació arquitectònica 
Es va haver de realitzar una investigació 
arquitectònica exhaustiva de l’edifici i de l’entorn, 
observant la relació amb aquest, els materials 
utilitzats, etc. per tal d’establir una composició del 
lloc, i entendre la funcionalitat del conjunt 
arquitectònic. 
• Anàlisi històric 
Posteriorment, es va realitzar un anàlisi 
històric per arribar a determinar les tècniques 
utilitzades en la construcció de l’edifici, l’ús d’aquest 
al llarg del temps, etc. 
 Tota aquesta informació va permetre, 
d’una part plantejar tècnicament les actuacions a 
realitzar i per altre establir un diàleg amb l’objecte 
de l’estudi, que fes possible respectar els seus 
valors més significatius, conservar el seu caràcter i 
els seus elements d’interès, adaptant-lo a la realitat 
i a les necessitats de cada moment. 
Per tant, s’ha de tenir la voluntat de mantenir 
l’estètica inicial i per tant s’ha d’intentar que tots els 
processos i actuacions no afectin el concepte inicial 
pel qual van ser construïdes, per tant s’ha d’anar 
amb molta cura en l’elecció de les actuacions a 
realitzar. 
Sense cap mena de dubte, una teràpia 
adequada, correspondrà també de la mateixa 
manera a un examen etiològic profundament 
relacionat amb l’origen i les causes de les lesions 
observades a l’edifici, que d’una part separi i 
independitzi aquestes causes i per altre banda, 
estableixi la complexitat de les accions que han 
conduït a la situació actual. 
Per tal d’adquirir aquest grau de coneixement 
no es pot partir d’un simple o exhaustiu aixecament 
general o amb detalls específics, sinó que fa falta 
organitzar els treballs de diagnosi amb una base 
metodològica que contempli tots els camps 
possibles de recollida d’informació, així com els 
seus diferents àmbits en forma de guia complerta, 
articulada i organitzada de tal forma, que permeti 
preveure tots els aspectes d’interès sense deixar 
cap element important, tenint sempre la flexibilitat 
de deixar de costat els temes que en cada cas no 
han de ser tractats. 
Una de les principals coses que s’han de tenir 
en compte en aquest esmentat planejament és 
dimensionar correctament la magnitud dels estudis 
en concordança amb els objectius que es pretenen 
assolir de tal forma que es produeixi una correcta 
optimització de recursos i esforços per reunir la 
informació necessària per les fases posteriors de 
projecte i rehabilitació. 
Per la tasca de diagnosi integral d’un edifici 
cal planejar una metodologia de treball, que sigui 
fàcilment adaptable a les circumstàncies variables i 
que sigui capaç d’ajudar a la planificació de la 
tasca, donant unes línies d’estudi i uns instruments 
que permetin encarar amb seguretat els més 



































































Es va plantejar en la metodologia de treball o 
d’actuació en tres fases del procés de diagnosi, en 
primer lloc un reconeixement general de l’element, 
de tal forma que ens permetés orientar-nos en base 
a una sèrie de paràmetres genèrics de tal forma 
que a continuació i en base a aquest darrer pre-
estudi es pogués definir els camps de treball en els 
que seran necessaris donar-hi una major incidència 
i importància d’aprofundir en l’obtenció d’informació, 
i a partir del qual es realitzés el diagnòstic. 
Per tant les fases de la metodologia de treball 
o del procés de diagnosi son: 
• Pre-diagnosi 
• Estudis previs 
• Diagnòstic 
Posteriorment a aquestes tres fases i en 
funció del resultat del diagnòstic sobre les lesions 
de l’edifici, s’arriba al punt final de l’estudi, en el 
qual es realitza una proposta d’actuació per tal de 
resoldre aquells punts determinats en les fases 
anteriorment definides.  
Pre-diagnosi 
En aquesta primera fase es fa un 
reconeixement de la casa amb l’objectiu d’obtenir la 
informació genèrica indispensable, de tal forma que  
permeti conèixer el programa previst com a resultat 
de la futura intervenció i les possibilitats de complir-
lo. 
També s’estima l’estat general considerant 
tots els components significatius i realitzant una 
primera valoració tècnica dels treballs. 
Es realitza bàsicament una inspecció ocular 
de l’edifici, de tal forma que la informació que es 
reculli vingui donada exclusivament per l’aspecte i 
estat extern dels elements que composen l’edifici. 
Degut a la complexitat de la presa de dades, 
és molt important la realització de croquis acurats 
de les plantes de l’edifici, ja que sobre aquests ens 
serà molt més fàcil fer anotacions d’aquells 
aspectes rellevants que s’observen. 
Un cop s’ha recollit la informació, arriba el 
moment de l’avaluació de l’estat de l’edifici per tal 
de determinar la necessitat o no, d’aprofundir en 
l’estudi, és a dir, si s’han d’efectuar estudis més 
profunds i decidir si és més convenient un 
manteniment preventiu dels elements que 
composen l’edifici o si cal una rehabilitació dels 
mateixos. 
Donar-hi especial atenció als elements de 
pedra i fusta en la inspecció visual, és molt 
important per tal de determinar la posterior 
avaluació i estudis més profunds, com són: 
• Definir la tipologia de la pedra utilitzada en 
la construcció. 
• Diferenciar les diferents tipologies de 
forjats i elements estructurals verticals. 
• Avaluar l’estat de degradació actual de 
cadascuns dels elements. 
• Presa de dades ambientals i dels elements 
estructurals de l’edifici. 
Estudis previs 
En aquesta fase del procés s’ha de realitzar 
una recollida d’informació en tots els camps que es 
considerin necessaris per arribar a un coneixement 
profund de l’edifici del objecte del nostre estudi. Així 
la recollida d’informació no es basa tan sols en 
aspectes generals de l’edifici sinó que s’ha de donar 
especial incidència a les lesions existents i a la seva 
causa. 
Es parteix de la base fonamentada per la pre-
diagnosi, les dades que s’han recollit,  i es dirigiran 
als aspectes concrets que s’han detectat com a 
significatius de l’edifici de cara a unes futures 
intervencions. 
S’han de tenir en compte els mitjans 
auxiliars que aquests estudis en molts casos 
































































Per tant s’haurà d’analitzar l’edifici en tres 
àmbits: 
• En la seva totalitat: L’estudi de l’edifici com 
un element unitari i complet de tot el conjunt, 
en funció de les possibles etapes de 
construcció de l’edifici o intervencions 
superposades a altres. 
• En aspectes concrets: L’estudi dels 
diferents elements per separats, considerant 
cada un d’ells com a una unitat.  
• En relació amb l’entorn: Estudi de l’entorn 
en el que es troba ubicat l’edifici, de les 
costums de les contrades en les que està 
situat, de la cultura de l’entorn, de l’economia, 
... 
De forma independent també s’hauran 
d’analitzar els següents camps: 
• Coneixement: Recollir la informació en 
funció de les tècniques disponibles sobre les 
característiques pròpies i els canvis soferts, 
dividint característiques actuals i les que hi 
havia hagut en altres moments. 
• Problemàtica: S’intentarà recollir la 
problemàtica de les lesions que es vagin 
localitzant. 
• Causes: Detectar les causes de les lesions 
localitzades i la seva incidència sobre els 
elements de l’edifici. 
Per tal de poder fer l’estudi correcte dels 
elements, s’han de tenir en compte totes les 
informacions recollides sobre el mateix fins al 
moment en els dos primers passos o fases de la 
diagnosi. Depenent de quina sigui la font 
d’informació principal dels aspectes relacionats amb 
l’edifici s’agruparan els camps d’estudi en indirectes 




Els estudis indirectes seran els següents: 
• Històric: Intentar establir l’origen i 
l’evolució cronològica, fixant els fets d’interès 
o significació especial al llarg de tota 
l’existència de l’edifici, i documentant 
components desapareguts o transformats, 
que permetin valorar la seva possible 
restitució. Així mateix, caldrà centrar també 
l’estudi en el marc històric, polític, cultural i 
artístic. 
• Ús: S’intentarà determinar els diferents 
tipus d’utilització a que s’hagi destinat l’edifici 
al llarg del temps, actualment i les previsions 
de futur, com resultat de la rehabilitació a dur 
a terme. 
• Socioeconòmic: Tindrà com objectiu la 
relació de l’element arquitectònic en estudi 
amb els seus propietaris i usuaris, 
determinant les característiques dels mateixos 
i de la seva relació, en el moment actual i en 
l’historia recent. 
• Legal: Requerirà un anàlisi dels diferents 
aspectes de l’edifici en confrontació amb les 
lleis, normatives, ordenances i altres 
disposicions vigents en el moment i en alguns 
casos amb algunes derogades que hagin 
pogut tenir una incidència important amb la 
situació actual. Caldrà considerar també 
aspectes de propietat, servituds, habitabilitat, 
característiques urbanístiques, etc. 
• Ambiental-Urbà: Consistirà en establir el 
paper que han tingut i tenen les seves pròpies 
característiques, com element singular i 
emblemàtic de l’entorn. També caldrà establir 
el grau de satisfacció de les necessitats dels 
serveis, així com la possibilitat de conservació 

































































• Confort: S’haurà de recollir informació 
respecte als serveis que es puguin prestar i la 
qualitat dels mateixos, incloent en aquest 
camp des de les instal·lacions habituals com: 
aigua, electricitat, sanejament, gas, 
calefacció, etc., així com aquells aspectes 
més específics respecte la confortabilitat d’un 
ambient com son: l’aïllament tèrmic, aïllament 
acústic, humitat ambiental, il·luminació, 
ventilació i altres. 
Per tal de poder recopilar la informació 
anteriorment citada s’haurà de realitzar un treball 
d’investigació exhaustiu sobre l’edifici en qüestió o 
d’altres de similars que es trobin en un entorn 
proper a aquest. A tal efecte passem a determinar 
quins seran aquests camps d’estudi: 
• Estudis documentals 
- Amb manuscrits i documents antics 
- Documents administratius i notarials 
- Bibliografia existent entorn a l’edifici. 
- Gravats, pintures, escultures i fotografies 
antigues. 
- Decoracions, epígrafs, firmes, dates, 
emblemes, marques de picapedrers e 
inscripcions en materials. 
- Tradicions orals. 
• Estudis químics: S’ha de fer un 
reconeixement profund de la pedra i la fusta 
per tal de poder determinar totes les seves 
característiques essencials per poder saber 
com han  reaccionat i evolucionat al llarg del 
temps. S’han de conèixer aspectes dels 
materials que determinin quin és el seu estat 
actual real interiorment i si es troben afectat 




• Física: S’han de determinar les 
característiques mecàniques dels materials, 
realitzant assaigs per determinar la 
permeabilitat, porositat, densitat, capil·laritat, 
adherència, contingut d’humitat, etc. 
Tots aquests processos són importants per tal 
de saber l’estat de degradació i possibles 
problemes futurs del material i permeten fer una 
valoració de l’element per preparar un programa i 
planejament de com actuar sobre l’element ja en 
funció de quina part de la façana es tracti. 
Una altre fase important dins del procés de 
diagnosi dels edificis és conèixer quines han pogut 
ser les causes que han provocat la seva 
degradació. 
S’han de determinar totes les causes 
d’aquesta degradació en cadascun dels elements 
afectats per lesions. 
Hi ha molts tipus de causes però de forma 
general les podríem classificar en : 
• Pròpies de l’edifici 
  - D’emplaçament 
  - Terreny - topografia 
  - Condicions climàtiques - orientació 
  - Construcció 
  - Projecte 
  - Execució 
  - Materials 


































































• Accions externes 
  - Naturals d’acció permanent 
  - Químiques 
  - Físiques 
  - Biològiques 
  - Naturals d’acció imprevista 
  - Humanes 
Diagnòstic 
El diagnòstic consisteix en una reflexió crítica 
i una tasca de síntesis de tota la informació recollida 
fins al moment, que permet la determinació de les 
característiques i de l’estat en que es troba l’edifici 
en estudi, i els elements arquitectònics que el 
conformen. 
Per la redacció definitiva d’aquest document 
s’han de tenir presents una sèrie d’elements: 
• Reflexió genèrica de l’estat de l’edifici. 
• Diferents apartats específics per a cada 
una de les problemàtiques que presentin cada 
un dels elements arquitectònics de l’edifici. 
• Esquemes clars i resum de l’anàlisi i 
proves que s’han realitzat als diferents 
elements. 
• Redactar un dictamen precís de com 
actuar a partir d’ara en tots els aspectes. 
• Valoració tècnica de l’estat general de 
l’edifici. 
• Propostes a partir de la valoració 
realitzada, tenint en compte la urgència de les 
actuacions i la possibilitat d’actuar en curt, 
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